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KL TIEMPO (Servicio Meteorológico Ofician.—Probable 
para la mañana ñu hoy: Cantabria y Galicia, viento» 
del cuarto cuadrante y aguaceros. Resto de España, 
vientos flojos, tendencia a mejorar. Temperatura máxi-
ma dp ayer: 22 en Castellón, Valencia y Murcia; mini-
ma. 1 en Avila. En Madrid: máxima de ayer, 13; míni-
ma, 7. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico.) E L 
P R E C I O S D E S U S C R 1 R C I O N 
M A n R i D 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS ..*.....' 9'00 Ptas- trimeatra 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XX.—Núru. 6.486 Miércoles 30 de abril de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adraón., C O L E G I A T A , 7. Teléfono 71500, 71501, 71509 y 72805. 
BANCA Y ORDENACION INDUSTRIAL Se habla de defecciones 
en las tropas indias 
EJ dia 15 de este mes ha sido registrada en Londres una empresa bancaria 
que marca una nueva fase en la política proteccionista inglesa y es un ejemplo 
para países que atraviesan por tan considerable crisis en su política económica 
como España . 
Conviene fijar la atención en la economía inglesa. No por su importancia 
cuantitativa como gran organismo productor, sino cualitativamente por las par-
ticularidades de su ideología y es t ructuración social. En aquel país individualista 
se verifica actualmente un fenómeno curioso e instructivo. Su organización eco-
nómica es t íp icamente capitalista; mas como és ta requiere para su' perfecto 
v humano desenvolvimiento, cierta ordenación y estructuración orgánica, más 
o menos coactiva, es evidente que Inglaterra ha de admitir y aceptar esa coordi-
nación en su vida industrial, si quiere mantener al menos parte de la superiori-
dad económica adquirida con su temprano e intenso desarrollo económico. 
ActuaJmente luchan, de un lado, el instinto individualista, y de otro, los dic-
ta/los de la razón, que aconseja—con el ejemplo de los progresos de los riva 
Jes—la ordenación de las empresas. De esa lucha y contraste surgen a veces 
instituciones que por su eclecticismo y novedad son una fuente de sugerencias 
y reflexiones. Una de ellas es ese Banco cuya formación motiva estas líneas. 
¡Sus antecedentes no son de ayer. , 
Desde la terminación misma de la guerra, no sólo por dictados de la razón, 
sino a ejemplo admirable de Alemania, Estados Unidos y algún otro país, en 
Inglaterra, se ha venido creyendo—y pregonando—la industrialización. Todas 
esas campañas se estrellaban contra la idiosincrasia social, de un lado, y de 
otro, la falta de una Banca propicia a la financiación de tan considerable refor-
ma industrial. Así han venido pasando los años, y en la desgracia de la depre-
sión—que ya comenzara en 1921—no se han conseguido sino escasísimos inten-
tos de ordenación. 
Respondiendo ahora a la necesidad de adelantar el tiempo perdido y de dar 
satisfacción a la opinión pública y gubernamental, se acaba de iniciar la pre-
parac ión de ese movimiento ordenador. No directa y coactivamente, obligan-
do a los industriales a agruparse para ordenar sus industrias, ya que ello con-
t radec ía la idiosincrasia nacional—aun podríamos decir universal—, sino por 
medidas indirectas. Sabiendo que los obstáculos que se oponen a la ordena-
ción eran, como decimos antes, en parte bancaríos, se pensó que auprimiendo 
este segundo obstáculo se habr ía adelantado, por lo menos, la mitad del camino 
hacia el logro de aquélla. 
Para ello comenzóse hace pocas semanas por fundar una empresa con el 
nombre de Securities Management» Trust. La creaba el Banco de Inglaterra para 
dar ejemplo y conseguir que la City cooperase a dicha labor. (Como se sabe, 
la Banca de Londres y en general la Banca inglesa, es t ípicamente comercial 
a diferencia de la Banca norteamericana y alemana que se interesa sobre todo 
por l a financiación de la industria). 
No han pasado muchos días sin que la Banca privada se decidiese, por su 
parte, a la acción que se le proponía, y así ha quedado fundado ese Banco que, 
con el nombre de "Banker's Industrial Development Co.", financiará el movi-
miento de ordenación. Dispone de un capital nominal de seis millones de 
libras. Dividido en 45 acciones A. y 15 B., de 100.000 libras cada una» E l hacer 
tan pequeño el n ú m e r o de acciones—y, por tanto, tan extraordinario su valor— 
es para Indicar que se t ra ta de un consorcio bancario entre la City y el Banco 
de Inglaterra. Por eso éste, por medio de su empresa filial "Securities Mana-
gements", toma las acciones B., mientras que las A. se reparten entre los ban-
queros de la City. Las acciones B. tienen, sin embargo, tres votos y, por tanto, 
queda rán igualados los Bancos de la City y el de Inglaterra en la dirección de 
la Sociedad. 
Sólo se desembolsará por ahora el 25 por 100 del capital, ya que el Banco 
no se propone financiar directamente los proyectos de ordenación que se le 
presenten- Sólo se ocupará de estudiarlos. Para ello, al par que de su Consejo 
de administración, formado por altas personalidades de la economía y las finan-
zas y presidido por el mismo gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Nor-
man, posee un Comité consultor, en el que figuran eximios técnicos. 
No pueden dirigirse a la nueva Empresa entidades privadas, n i se rán admi-
tidos proyectos al estudio sino cuando vengan formulados por industrias o gru-
pos de industrias, puesto que ordenación es sinónimo de concentración. Los 
proyectos que sean aprobados serán entregados a la Banca privada para su 
completa financiación. Esta aparente dualidad se explica por el cuidado que el 
Banco de Ing la t e r r a—as í como el resto de los Bancos de Emisión modernos— 
pone en evitar todo lo que saliéndose de su función peculiar de dirección de la 
polí t ica dineraria nacional, pueda tener el carác te r de concurrencia con la 
Banca privada. 
Creemos que este ejemplo de Inglaterra merece honda y cuidadosa refle-
xión en nuestra patria. Nos encontramos, de una parte, más necesitados—por 
m á a débiles — que muchos países de ordenar nuestra industria. Por otra, 
mientras que l a polí t ica económica de la Dictadura, con toda aquella 
innegable desproporción entre su buena voluntad y su conducta inhábil, es tá 
en crisis, no es posible, dada la estructura actual de la organización económica, 
el prescindir de una polí t ica económica dejando a los individuos y empresas que 
anden el camino que les venga en gana. De ahí nuestra opinión de que la solu-
ción podr ía venir de ese camino por el que empieza a andar Ingla ter ra E l Es-
tadq como animador y aun flnanciador de los organismos particulares interesa-
dos, que libre y reflexivamente acuden a valerse de aquellos auxilios. En 
su forma de capital dinero éstos siempre existen. Si en el país no, en el ex-
tranjero. E l problema, sobre todo entre nosotros, es ta rá en la falta de proyec-
tos adecuados y empresas vigorosas que financiar. Lo que Importa es que nues-
t r a naciente industria siga el ejemplo que de fuera viene. Concentración y orde-
nación han de ser los próximos ideales a conseguir. 
L O D E L D I A Otro complot contra el 
presidente Irigoyen Los colorantes 
Dos compañías poco seguras, reti-
radas de Peshawar 
HUELGA DE TRANSPORTES 
EN CALCUTTA 
LONDRES, 29.—La noticia m á s gra-
ve sobre la situación én la India es la 
facilitada hoy de que durante los mot i -
nes de Peshawar la actitud de algunas 
unidades del ejército indio no fué muy 
segura. Dos compañías de los "Garwhal 
Riffles" han sddo trasladadas a Abota-
bad para ser objeto de una información. 
El regimiento a que pertenecen esas 
compañías es uno de los que m á s se 
distinguieron durante la grande guerra. 
Dice el ministro 
LONDRES, 29.—Hoy ha reanudado 
sus sesiones la Cámara de los Comu-
nes y el Gobierno ha sometido a un 
verdadero fuego de preguntas sobre to-
dos los asuntos pendientes desde el 
tratado angloegipcio hasta la si tuación 
de la India, pasando por el Canal de 
la Mancha y el teléfono con Australia. 
Desde luego la m á s importante fué la 
pregunta hecha por Baldwin respecto a 
la si tuación de la India. 
E l secretario de este Departamento 
contestó que no tenía nada que añadir 
respecto a la campaña de desobediencia 
civil propiamente dicha. En lo que se 
refiere al orden público confirmó loa 
disturbios de Karachi, de Chittagong y 
de Peshawar y de Madras y la necesi-
dad en que se ha visto el virrey de 
promulgar las leyes de excepción, tan-
to para el orden público como para la 
Prensa. 
Gandhi manda no pagar 
las multas 
B I LIMO RE (India inglesa), 29.— 
Gandhi, que llegó ayer procedente de 
Karachi, ha recomendado a los editores 
de diarios que no paguen las multas 
que les sean impuestas por el Gobier-
no, como represalia contra el restable-
cimiento de las medidas dictadas con-
t ra la Prensa en 1910. 
E l "mahatma" recibió ayer la noti-
cia de haber sido detenido en Borsad 
otro de sus lugartenientes, por infrac-
ción de la ley de la gabela. 
Huelga en Caloutta 
CALCUTTA, 29.—A consecuencia de 
los registros efectuados esta m a ñ a n a 
por la Policía, és ta ha detenido a quin-
ce personas. 
Los obreros del gremio de transpor-
tes se han declarado en huelga para 
protestar contra la detención de varios 
de sus compañeros, a consecuencia de 
haber tomado parte en loa recientes 
desórdenes. 
Sen Gupta, ex alcalde de Calcutta, 
que se encuentra en la actualidad en 
la cárcel oumpliencfeo la condena de seis 
meises de arresto que le fué impuesta 
por contravenir la ley del Monopolio de 
la sail, ha sido reelegido por unanimi-
dad, y por quinta yj^z, alcalde de la 
ciudad. 
Una riña 
Nombrada ya la Oomisión que ha de es-
tudiar este asunto, queremos decir al-
gunas palabras sobre él. 
T r á t a s e de una de las m á s importan-
tes cuestiones de la industria química, 
de gran trascendencia paia la economía, 
la ciencia y la vida Rac imal . 
Para la econom.t? porque la industria 
de colorantes sintéticos o derivados del 
carbón, sin tener ella en sí importancia 
cuantitativa o económica, es la llave pa-
ra industrias, como la de tejidos, que sin 
ella no pueden desarrollarse. 
En el terreno científico, la industria 
de colorantes, al par que resultante del 
progreso técnico-químico nacional, es 
causa del mismo. Esas fábr icas son la-
boratorios donde la ciencia química se 
ensaya y avanza. Si Alemania fué la 
descubridora de los colorantes científicos, 
debióse ello a su temprano y admirable 
desarrollo Cieni-Ltico, el cual, a su vez. 
fué consecuencia de su progreso univer-
sitario. 
Finalmente, la industria de colorantes 
es de v i t a l in te rés para la defensa nacicK 
nal. Las animas se obtienen en fábricas 
y por procedimientos que permiten en 
breve espacio y con escaso gasto la ob-
tención de formidables substancias ex-
plosivas y destructoras. 
La industria de colorantes debe, pues, 
protegerse. Pero, ent iéndase bien, debe 
protegerse la industria y no los indus-
triales. E l arancel que ampare la im-
plantación de aquélla ha de tener el ca-
rác te r de "educador", como se d ee en 
la técnica arancelaria medema. Es de-
cir, ha de ser provisional y regir sola-
mente mientras la nueva industria al-
canza la necesaria madurez. 
L a Comisión que ahora ha de estud'ar 
este problema debe realizar su investi-
gación teniendo presente ese principio. 
No se puede dejar sin la necesaria—y 
provisional—.protección una industria lla-
ve. Pero tampoco se puede consentir 
que a la sombra de un arancel prohibi-
tivo y, lo que es peor, de una proh ibi-
clón absoduta, se desarrolle una industria 
de precios caros y técnica deficiente, que 
ni piensa en rebajar sus costos n i en 
perfecconar sus procedimientos. 
Quien en unos años no ha querido o 
no ha sabido avanzar, no tiene derecho 
a que le ayuden -por m á s tiempo. 
Los originales de pago 
Han sido detenidos cuatro compli-
cados en la conspiración 
» 
Arde una manzana de casas en una 
ciudad de Colombia 
A c u e r d o s del Consejo de minis tros 
El censo nuevo estará terminado el 15 de noviembre. El 
Gobierno aplicará severamente la ley para reprimir los ex-
cesos en la propaganda política. Se autorizó al ministro de 
Economía para adoptar medidas sobre el problema triguero. 
Descubren en Honduras un impor-
tante contrabando de armas 
BUENOS AIRES, 29.—Comunican de 
Mendoza que se ha descubierto una 
conspiración contra el presidente de la 
República, Irigoyen. 
La Policía ha efectuado la detención 
de cuatro individuos complicados en la 
conspiración, que se considera aborta-
da.—Associated Press. 
Arde una manzana de casas 
EL REY LLEGARA A EL 4 Y SALDRA PARA BARCELONA E L 18 
Una carta del Arzobispo Llega a La Habana el 
de Santiago "Sebastián Elcano" 
M «eficr Arzobispo de Santiago nos 
mega, la publicación de la siguiente car-
la, que dirige al director de "La Liber-
tadf'. L a insertamos con mucho gusto. 
"Señor director del periódico 
"La Libertad". 
Muy señor mío : Acabo de llegar ren-
dido de la Visi ta Pastoral y me dan a 
leer un art ículo publicado en ese pe-
riódico de la dirección de usted, en que, 
con motivo ded "acto de afirmación mo-
nárquica" , celebrado en esta ciudad de 
.Santiago, se me atribuyen por el ar-
v^oulista conceptos y expresiones que yo 
no tuve ni dije en las cuatro palabras 
que pronuncié. 
No tengo tiempo para contestar a l a 
erudición teológica y filosófica del ar-
ticulista, todo ello m á s conocido que la 
ruda, v . g. que la forma de Gobierno 
ca independiente de la Redigión. Lo sa-
b^n hasta los niños de la escuela. 
Recogiendo las palabras de uno de los 
oradores que me precedieron, acerca de 
la "consustancialidad" de la Religión y 
de la Monarquía, las expliqué de la si-
guiente manera: no en abstracto n i co-
mo tesis teológica o filosófica, lo cuál 
seria absurdo, sino en concreto y como 
hecho evidante para toóos loa que es-
t á n librea de pasión en el alma y de 
te la rañas en los ojos, puede afirmarst 
que la Historia de España , con todas 
ÍUS glorias y grandezas, es el resuílta-
do de la alianza feliz de la Religión Ca-
tólica y de la Monarquía . No tenemos 
otra Historia. A no ser que se inclu-
van en ella las grandezas y las glorias 
de la república de 1873 que tuvo cinco 
presidentes en once meecs y si llega a 
durar doce, probablemente España, co-
mo nación, hubiera desaparecido del ma-
po de Europa. 
Por lo demás, yo sé que hubo y hay 
repúblicas muy catól icas, y yo tuve por 
bueno y sincero amigo al republicano 
don José Muro, que por cierto murió en 
mis brazos recibiendo los Sacramentos 
de la Iglesia Católica, y no puedo o l -
vidarme de la religiosidnd honda y sen-
tida de algún otro republicano español. 
Pero éstos eran excepciones. 
Cuando m Es-paña se habla d*» Reli-
gión, ya se sabe que es la del Estado. 
1* Católica. 
Dando a usted las gracias por la ín-
SE L E TRIBUTO UN RECIBI-
MIENTO ENTUSIASTA 
H A B A N A , 29.—Ha llegado a este 
puerto el buque-escuela dte la Marina 
española "Juan Sebast ián Elcano". 
En eü muelle le esperaban todas las 
entidades culturales de la capital, co-
misiones de los centros regionales es-
pañoles, casi toda la colonia española y 
numerosos nacionales. Los marinos fue-
ron objeto de un reicibimiento entusiasta. 
E l presidente de la república, general 
i Gerardo Machado, recibió a las diez de 
¡la m a ñ a n a en el salón de recepciones 
[del palacio prisidencial a tocia la ofi-
cialidad. 
Después de la recepción, el señor Ma-
chado, el embajador de E s p a ñ a en Cu-
ba, señor Méndez Vigo, y el comandan-
te del buque, señor Lago, tuvieron un 
cambio de impresiones, en el cual se 
cruzaron frases de cordial afecto.—Asso-
ciated Fres». 
Los fumadores pagarán la 
Deuda italiana 
BOMBA Y, 29.—Ayer se produjo una 
r iña entre "pathans" y "villagos", en 
Nangaón, cerca de Nasik, resultando dos 
muertos y cinco heridos. 
Inglaterra y Egipto 
LONDRES, 29.—Los miembros de la 
Conferencia angloegipcia se han reunido 
esta mañana . 
EH primer ministro egipcio, Nahas 
Bajá, ha solicitado el aplazamiento de 
las deliberaciones hasta el próximo l u -
nes, por no haber llegado aún el correo 
egipcio. 
Antes de las vacaciones de Pascua, un 
secretario de la delegación egipcia mar-
chó en avión al Cairo con un correo 
dirigido al Gabinete. 
E l servicio de aviones es semanal, y 
el limes llegó el avión del Cairo, pero 
sin traer contestación alguna. 
La entrevista duró quince minutos. 
Nuevas instrucciones 
E L CAIRO, 30.—Bl Gobierno egipcio 
ha decididlo, en el curso de una reunión 
que ha celebrado ayer, no enviar un 
correo a la deüegacíón en Londres, co-
mo se esperaba, sino, sencillamente, te-
legrafiarla nuevas instrucciones. 
I n d i c e - r e s u m e n 
BOGOTA, 29.—Comunican de Cucutá 
que en el barrio comercial, situado en 
el centro de la población, se produjo 
un incendio que des t ruyó toda una man-
zana de casas, en la cual estaban ins-
talados varios Bancos y establecimien-
tos comerciales. 
No han ocurrido desgracias persona-
les.—Associated Press. 
Contrabando de armas 
TUGUCIGALPA, 29.—La Policía ha 
descubierto un contrabando de armas de 
fuego valuado en diez mi l dólares, que 
un comerciante de Palestina intentaba 
Introducir en este país . 
Se ignora el destino de este impor-
tante contrabando.—Associated Press. 
Nuevo subsecretario 
en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 29.—Ha sido 
nombrado subsecretario de Relaciones 
Exteriores, don Nicolás Novoa Valdés, 
representante de Chile en el Comité 
permanente del Tribunal de Arbitraje 
de La Haya.—Associated Press. 
La Unión Civilista 
SANTO DOMINGO, 29.—Con el nom-
bre Unión Civilista se ha constituido 
en la República Dominicana una Socie-
dad cuyos fines son los siguientes: Pr i -
mero, no dejar en ningún país del mun-
do ningún analfabeto. Segundo, buscar 
la felicidad por medio del amor a nues-
tros semejantes, haciendo una sola fami-
lia de todas las razas de la tierra. Ter-
cero, impedir que las naciones se declar-
ren la guerra, haciendo que todas ten-
gan las mismas aspiraciones de bien y 
los mismos Intereses. Cuarto, todo lo 
que sea necesario para el progreso y 
mejoramiento de la raza humana. 
Esta Sociedad ha hecho un llamamien-
to a todos los obreros del mundo para 
rogarles que eviten todos los desórde-
nes o tentativas de emancipación violen-
ta, pues por estos medios sólo se con-
sigue agravar la situación de los obre-
ros, a los cuales interesa, dice esta So-
ciedad, no la igualdad de todas las for-
tunas, sino la igualdad de todos los hom-
bres. L a Unión Civilista afirma que esta 
igualdad no puede ni debe conseguirse 
|3or medio de fuerzas devastadoras, sino 
por medio del estudio constante y metó-
dico de las leyes que rigen los destinos 
de la Naturaleza y de los hombres. 
Y... a propósito de colorantes. Algún 
periódico pedía, no hace mucho, que se 
sometiesen a "juicio y sanción" de las 
organizaciones periodísticas ciertos ca-
sos que ocurren en los periódicos. Tribu-
nales de honor, en suma, para entender 
de aquellos hechos en los cuales se hu-
biese faltado a la ética periodística. 
Si ta l hubiese, ¿no ser ía caso de ver 
lo ocurrido en esta cuestión de los colo-
rantes? Y aunque no lo haya, ¿no será 
bueno que entienda el público, al primer 
golpe de vista, poc la presentación de 
ios originales cuál cosa es de pago y 
cuál no? Porque, de cierto, sí en algún 
periódico se ha podido observar muy 
claramente esta diferencia de presenta-
ción, en otros ha habido una confusión 
entre lo editorial y lo comunicado, que 
resultaba difícil de aclarar. 
Mucho se clama por la libertad de la 
Prensa. Y no es mala ocasión para es-
tos clamores el momento que atravesa-
mos y en el cual se advierte una ten-
dencia a la intervención de la finanza en 
el periódico. Sí l a libertad de Prensa no 
quiere decir libertad interna de las re-
dacciones, carece de sentido. Y mientras 
sea posible que se publiquen editoriales 
a tanto la línea, no existirá esa libertad. 
Nosotros hemos pedido alguna vez la 
intervención en la contabilidad de los 
periódicos. Porque lo que no puede tole-
rarse es que la libertad de Prensa sea 
la libertad de engañar al público, pre-
sentándole como editorial, es decir co-
mo expresión del pensamiento del perió-
dico, al servicio del in terés común, lo 
que se ha escrito mediante estipenaio. 
Las columnas editoriales del periódico 
las paga el público y no pueden estar 
a merced de un interés particular. 
Convendría mucho,, tanto en este asun-
to de ios colorantes como en otro cual-
quiera, que los periódicos que de él se 
ocupan llevasen al extremo su meticu-
loso cuidado de poner un distintivo visi-
ble a los originales contratados por pu- ^ . ^ e que la censura española ha 
blicidad. ¿ N o lo creen así quienes pe-i Prohibido la representación de un drama 
dían "juicio y sanc ión"? norteamericano. Ante ese hecho varios 
J señores se han dirigido al presidente del 
Contra la Ciudad Universitaria ¡ Consejo de ministros en súplica de que 
la representación se autorice. Los moti-
E l jefe del Gobierno llegó a la Pre-
sidencia a las seis de la tarde. Mani-
festó a los periodistas que no tenía na-
da que comunicarles, y que la tranqui-
lidad era absoluta i toda España . Los 
demás consejeros no hicieron manifes-
tación alguna a la entrada. A las seis 
y media quedó reunido el Consejo. 
A la salida 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Duró cerca de tres horas. E l prime-
ro que abandonó la reunión fué el m i -
nistro de Hacienda, quien dijo que no 
había llevado ningún asunto al Conse-
jo. Los periodistas le preguntaron al 
señor Argüel les si tenía redactada la 
nota anunciada sobre los cambios, a 
lo cual respondió que le faltaban aún 
algunos datos, especialmente los que se 
refieren a la liquidación del mes úl 
timo. 
E l general Berenguer salló a las diez 
de la noche. 
—En la nota—dijo—tienen ustedes 
todo lo que se ha tratado en el Consejo. 
No hay m á s nada. 
U n periodista le p regun tó : 
—Señor presidente. ¿Se ha autoriza-
do la conferencia del señor Unamuno? 
—Yo no lo sé, aunque creo que sí. 
No es un asunto de mi Incumbencia y 
quien podría contestarles a ustedes es 
el ministro de la Gobernación. 
NOTA OFICIOSA 
E l presidente dió cuenta de los ac-
tos de propaganda polVtica que tuvie-
ron lugar en la ú l t ima semana, y el 
Consejo, con conocimiento de los mis-
mos y de la nota facilitada a la Pren-
sa, la aprobó en todas sus partes. 
No es el propósi to del Gobierno cohi-
bir en lo m á s mínimo la expresión de 
las diferentes ideas políticas, n i la cr i -
tica de los actos de la Dictadura n i los 
de su propia gest ión; pero, como tiene 
ya declarado, no ha de tolerar que con 
ese pretexto se dir i jan ataques y se 
infieran agravios que no sólo no auto-
rizan, sino que castigan las leyes en un 
régimen de Gobiernos responsables. 
E s t á t ambién prevenido contra los 
que, acaso sin proponérselo, son los 
m á s eficaces colaborasores de los que 
propugnan medidas de excepción, y es-
pera que no ha de ser preciso adoptar-
las, encontrando en la severa aplicación 
de las leyes el mejor remedio para to-
dos los excesos que la opinión, en p r i -
mer ténnino, ha de reprobar y rechazar 
por injustos e intolerables. 
Nota del Consejo 
Primo de Rivera colocó en todos sus cen-
tros la bandera nacional, se aviniera 
ahora sin escrúpulos patr iót icos a com-
placer a la F. U . E. en esto que tam-
bién piden: 
"Que se pronuncie definiendo la Ciu-
dad Universitaria como un recinto in-
ternacional, en el que todas las religio-
nes y toda exposición de doctrina ten-
ga igual consideración". ¿ U n a especie 
de Tánger , y en la Moncloa? Ya va re-
velando la F. U . E. su aptitud y... otras 
cosas además reveja también. 
Sencillamente ridículo 
l i tado.—Se aprobó el proyecto de 
convenio comercial hispanopolaco. 
Trabajo y Previsión.—Bl ministro de 
Trabajo y Previsión empezó a dar 
cuenta al Consejo de las l íneas genera-
les de un proyecto de reorganización 
de las delegaciones regionales de Tra-
1 ajo y de los provincialeí' y locales del 
Consejo de Trabajo, proyecto que, por 
su mucha extensión, quedó pendiente de 
un m á s detenido examen. 
También leyó el proyecto de Real 
decreto acerca de revisión del censo 
electoral. Los distintos plazos que la re-
visión comprende se han acortado con 
todo rigor con objeto de que las listas 
definitivas es tén impresas para el 15 
de noviembre próximo, plazó j a m á s al-
canzado en casos precedentes de revi-
sión que requirieron como té rmino me-
dio diez meses. 
Fomento. — Algunos expedientes de 
t rámi te . 
Economía.—El ministro dió cuenta de 
!aá conclusiones que le fueron presen-
tadas por las representaciones de las 
Diputaciones castellanoleonesas. Fede-
raciones católico agrarias y C á m a r a s 
agr ícolas de las mismas provincias so-
bre el problema triguero, y fué autori-
zado para adoptar las correspondientes 
medidas que contribuyan a remediar la 
si tuación creada por la importación de 
trigo exótico, s egún lo que resulta de 
la es tadís t ica de las existencias actua-
les y de los probables rendimientos de 
la cosecha próxima. 
Gobernación.—El Consejo autor izó al 
ministro para redactar el Real decreto 
derogando el de 14 de diciembre de 
1927, que reorganizó los Cuerpos de 
Correos y Telégrafos, y Reales órdenes 
vos que les impulsan no son de poco 
momento. Se t ra ta de que E s p a ñ a no ,^ 
aparezca "fuera del r i tmo universal", yjque motivaron el antedicho decreto.' Consejo acordó autorizar al ministro de 
discursos que caigan fuera de la ley. 
Es vi r tud y así nos lo hizo constar 
anoche un ministro, que uno de los de-
seos del Gobierno, muchas veces expre-
sado es éste de activar y permitir la l i -
bre propaganda política, con el fin de 
que se vayan formando núcleos y par t i -
dos que en plazo m á s o menos largo han 
de intervenir en la gobernación del país. 
Por eso no se res t r ingi rá la libertad de 
organizar actos, discursos y conferencias 
de ca rác te r político, si bien ateniéndose 
a lo que disponen las leyes. Con arreglo 
a ese criterio el ministro de la Goberna-
ción parece que ha autorizado las 
conferencias del señor Unamuno en el 
Ateneo el día 2 y el día 4 en el Cinema 
Europa. 
La renovación del censo 
A la parte polít ica del Consejo per-
tenece también la aprobación del decre-
to referente a la renovación del censo 
electoral. Como se sabe, las l íneas ge-
nerales deJ proyecto fueron acordadas 
en la reunión anterior; ya hicimos cons-
tar, según referencias oficiales, la i m -
posibilidad material de verificar la rec-
tificación del censo; solamente las lis-
tas del censo de Barcelona parece que 
incluían una cifra de 40.000 electores 
ya fallecidos. 
Ayer el mtnistro de Trabajo informó 
detalladamente sobre el procedimiento 
que se espera adoptar para hacer un 
censo nuevo, y que consiste, como es 
sabido, en formar las listas de electores 
tomándolos de los padrones munlicipa-
les. Precisamente hoy termina la revi-
sión de los citados padrones, que ahora 
serán enviados a la Junta Superior de 
Es tad í s t i ca y és ta empezará inmediata-
mente su labor. 
Entiende el Golafiemo que este proce-
dimiento, además de estar autorizado 
por la ley Electoral y haberse empleado 
en alguna ocas 'ón, es el más apropiado 
en la presente, toda vez que es el m á s 
rápido, y el' deseo del Gobierno es que 
el censo esté confeccionado en el plazo 
m á s breve posible para Ir seguidamente 
a las elecciones generales. Así el Go-
bierno, abreviando muchos de los t r á -
mites, ha marcado un plazo de seis me 
ses para la renovación; los trabajos em-
pezarán el día 10 de mayo con la reco-
gida de padrones para terminar el 15 
de noviembre, en que las listas defini-
tivas es ta rán ya dispuestas. Siguiendo 
ese criterio, las elecciones se realiza-
rían en el mes de diciembre, para lo 
cual se dar ía el decreto de convocato-
ria antes del mes de noviembre con olP"-
jeto de abarcar e l plazo mínimo que 
marca la ley para el período electoral. 
Esta fué la impresión que nos dejaron 
entrever anoche varios de los m'nistros 
a quienes consultamos sobre el part i -
cular. 
Nada se acordó sobre el asunto del 
"carnet" electoral. E l ministro de Tra-
bajo nos manifes tó que no se ha des-
echado la ádea de llegar a implantar el 
"carnet", que, además de servir para to-
das ras necesidades de identificación per-
sonal, haga también el servicio corres-
pondiente para usos electorales. De to-
dos modos, el asunto sigue en estudio 
y se rá tratado en un próximo Consejo 
El Rey a Barcelona 
L a familia real l legará a Madrid el 
día 4. Antes el Rey debe presidir el día 
3, en Sevilla, el reparto de premios úfi 
la Comisar ía Algodonera. 
E l día 18 saldrá para Barcelona, don-
de espera pasar diez o doce días. 
En el viaje a Barcelona acompañará 
a su majestad el presidente del Con-
sejo. 
Trigos 
La segunda parte del Consejo fué de-
dicada exclusivamente a la resolución de 
expedientes administrativos, y principal-
mente fueron examinados los problemas 
económicos planteados en torno a los 
trigos, aceites, vinos y naranjas, que por 
constituir factor tan Importante de nues-
t ra riqueza y economía nacional son ob-
jeto en todos los Consejos de la m á s 
cuidadosa atención por parte del Go-
bierno. 
En cuanto al problema triguero, el 
Se aumenta el precio del tabaco 
para los fondos de la Caja 
de Amortización 
ROMA, 29.—El Consejo de ministros 
Iba aprobado un proyecto de reforma de 
la Caja de amortización de la Deuda 
pública interior, basada principalmente 
:en la modificación completa del régi-
|men administrativo y el aumento del 
precio de venta del tabaco. 
' Para los cigarrillos indígenas el an-
ímente de precio será de un 20 a un 25 
por 100. En cuanto al tabaco extrán-
jero el aumento será de 15 céntimos 
j por cigarrillo y de 20 a 50 céntimos por 
, cigarro. 
Se cree que estos impuestos rendirán 
¡unos 500 millones de liras anuales. 
¡s^rción de ostas lineas en su periódico, 
se ofrece de usted affmo. s. s. y capn. 
jq. e. s. m., 
' Fr . Zacarías, Arzobispo de Santiago." 
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La ú l t ima sesión del Congreso de la 
F. U . E. ha tenido la modestia de de-
clararse apto para intervenir en la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria. Es-
ta modesta declaración fué adoptada 
"por crecida mayor í a de votos". Sin em-
bargo, el regocijante acuerdo no va a 
tener todos los efectos que eran de es-
perar, en la magna obra de la nueva ^ 
Universidad; pues al mismo tiempo el menos la brújula, son los firmantes del!arreglo al ar t ículo 30 del Reglamento!das por los representantes de los or^ " 
Congreso se declara "no por aptitud, si-1 escrito al presidente, y que lo que ellos para la aplicación del Código penal. Inismos agrarios de Castilla Y Q11®' e 
Acordó que se ponga en vigor l a l ey 'Economía para que éste adopte las ne-
de restr icción de estupefacientes y que!cesar ías medidas conducentes a reme-
se haga en su Reglamento las ligeras ;dlar los conflictos y la confusión produ-
modificaciones que la prác t ica aconsejó. ] cidos por la Importación de las 811.ouu 
Justicia y Culto.—Concesión de los | toneladas de trigo exótico en los años 
que han perdido, si no el ritmo, por lo beneficios de la libertad condicional con 28 y 29. En las conclusiones aproba-
que no se ofrezca al mundo "en espec 
táculo de befa". 
En efecto, no es cosa de que nuestra 
nación pierda ese ritmo, ni ofrezca ta-
les espectáculos. Pero nos parece que los 
no por actitud, contrario a la misma". I creen "espectáculo de befa" pudiera ser 
¿Qué es lo que impide una posible co- mejor que el que ha prohibido la cen-
laboraclón de unos elementos que se de- sura. 
claran aptos para Intervenir? L a forma Supone una ofensa a la cultura del 
en que está constituida la Junta Cons-I presidente del Consejo decirle que la 
tructora. En un organismo donde es- prohibición de una obra teatral nos ha-
i PROVINCIAS. — Próxima Inaugura-
ción del Instituto de Historia Ame-
i rlcana en Sevilla.—El director de 
"La Nación" de Buenos Aires, en jj 
i Barcelona.—Un policía mordido por j 
j un perro en Zaragoza.—Siete aho-
| gados en un naufragio en Coruña 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Se ha descubierto I 
otro complot contra el presidente j 
Irigoyen.—Defección en las tropas 
Indias.—LA duquesa de Bedford su-
fre una avería que le impide batir j 
el "record" (páginas l y 3). —Ha ; 
muerto en La Habana un tío del. I 
general Bercnguor (página 8). 
t á n el ministro de Instrucción pública, 
el rector de la Universidad, todos los 
decanos de Facultad y cinco ca tedrá t i -
cos más por las respectivas Facultades 
universitarias, l a F. U . E. no puede co-
laborar. Alguien lo ex t r aña rá ; pero asi 
es: "se pronuncia en contra de una po-
sible colaboración". 
Por si faltaran resquicios para atisbar 
todo el sentido de dicha actitud, estos 
estudiantes se descubren candorosamen-
rá quedar en mala posición ante el mun-
do entero. E l señor presidente sabe muy 
bien que esas prohibiciones abundan en 
muchos países cultos, cuidadosos de que 
la escena no sirva de foco de inmorali-
dad y de ideas disolventes. Los señores 
firmantes del documento han tenido a 
bien aludir con esa elegancia espiritual 
que les distingue y esa originalidad en 
el concepto a los ú t lmos seis años de 
"arbitrariedad desenfrenada". Pues bien. 
te y alumbran el manantial de su ins- durante esos seis años se han represen-
plraclón: "el Congreso s t l imi ta a hacer|tado en Espafia obras que todavía no 
han podido salir a los escenarios de la 
libre Inglaterra, porque no lo permite la 
censura de esta nación. ¡Ganas de estar! que convocó hace unos días en s u u " . . . . . i -u„ iri^n^^^a oí nrkhipmo aue ñor t ra 
. . o . n i vadas al ministro, fueron examinadas en 
AMPLIACION el Consejo de anoche, se contienen va-
E l Consejo de anoche par t ic ipó del ir¡as peticiones, tales como la incauta-
doble ca r ác t e r polít ico-administrativo.:ción de cantidades por el Estado, prl-
En el primer aspecto el Gobierno 'mas a l a exportación y otras^ Algunas 
ocupó de los actos y conferencias de'ín- de ellas serán adoptadas, y en breve irán 
dolé política, celebrados estos últ imos apareciendo sucesivamente en la va-
dlas. En este sentido se cambiaron im-ceta". , „ 
presiones entre los ministros sobre el Antes, el ministro necesita conocer ios 
discurso de Melquíades Alvarez, en el,datos exactos de las existencias actua-
teatro de la Comedia, no encontrando les, asi como los que se refieren a ia 
materia delictiva en sus conceptos, más ¡cosecha próxima, que, al parecer, se pre-
que nada, por la forma doctrinal de su Senta en condiciones excelentes 
¿eposicióm No así la conferencia de In- Manifestó el s e f t ° r J J * * q J *° £ 
daleclo Prieto en el Ateneo, y en este conversaciones r e ^ e a con d a l t o ^ 
sentido los ministros aprobaron unáni- misario de Marruecos se hab a tratado 
m L los Xnninos de laPnota dada po: de la cantidad de frigo^ue a"! se pro-
Pl nreaidente a su regreso de Sevilla, ¡duce, así como de la que abarca el con-
1 esU rinecto e r m S o de la Gober-:gumo, para fijar la diferencia y buscar 
naSón dtP c T e n t a T su conversación de efla manera una de las salidas al trigc^ 
con la Junta directiva del Ateneo, a. t ¡nacional. Aceites ¡constar que considera especialmente ca-¡pacltada para asesorar dichas normas— 
las de la Ciudad Universitaria—, a l a , ^ 
Junta Superior para ampliación de es-!fuera del "r i tmo universal"! Ip 0 J T «ri^ndn no es tá en Alguna mejoría parece que acusa en 
tudios". No era de esperar otra cosa.j ¿ N o podrían esos señores, dentro dejtarse de un c ™ 0 ^ " 1 * ° ° ^ dele-estos momentos este problema, debido 
,Ya lo suponíamos. Afuera decanos y] la postura que sus convicciones les acón- el caso de nacerse r e p i ^ ^ pequeña elevación en los pre-
catedrát lcos ; afuera todo lo que huela sejen, ser un poco menos ridículos? Por- gados en los ^ 7 J * ¡ ¡ r ^ q u ¡ a cjos. 
a Universidad, y que lo reemplace el que se puede solicitar del Gobierno que dentro de ^ e¿ esos caso? i Respecto a la cosecha próxima, las 
organismo que tantas veces ha sido se-,levante una prohibición. Lo que no se a mismíi a ten ta r aque-'noticias de ahora anuncian que no ha de 
ñalado por l a Universidad como una de'puede dignamente es salir a plaza conj a misión que P"" no salirge de|ger huen&j lo cual const i tuirá de los ma-
las causas indiscutibles de su postra-juna declamación entre lacrimosa y pe-¡ líos Paj^ ° a ^ r c * centro cultural leiles el menor en esta ocasión, ya que 
clón y de su postergación actuales. En-¡ t rolera porque se ha suspendido el es-, las ro»»JP¡ , d ág entiende han de encontrar mejor salida las exis-
treno de una obra teatral y suponer a ¡son privativaj*. ~ tonces los estudiantes de la F. U . E. es-
ta r ían satisfechos y no regatear ían a la,1 todo el país, desde el presidente del 
magnifica obra sus autoreconocidas ap-,Consejo al últ imo ciudadano, en la más 
titudes. Dudamos todavía que la Junta [absoluta ignorancia de o qiu 
'de Ampliación, que desde los tiempos dc'el mundo 
'c ocurre en 
también el Gobierno que ni el Ateneo Itencias actúale 
Por otra pai te el señor Wals da rá i ninguna otra entidad goza de pr iv i -
IPÍHO ¿mecial y que por lo tanto, seránldentro de unos días una disposición que 
sancionados con todo rigor los actos ylserá bien recibida entre los cosechaos. 
Miércoles ¿o de abril de ( 2 ) 
E L D E B A T E 
U c i ó n ^ ^ de dar facilldades a Ia ^Por- mañana a Madrid el duque de Alba. Sci 
propone salir nuevaimeiite esta noche pa-
ra la capital andaluza. Le visitó el em-
bajador de Francia. 
Una querella del fiscal 
S E L A E L O G I A , P E R O NO S E L A I N V I T A 
Naranjas 
El minisíro de Economía, después del 
consejo, manifestó a los periodistas que 
n e s ^ n S a S ^ S ? ! ? u ? t f d e S ^ - 1 A Instancia del íiscal del ^ribunaJ Su-
blicado en la "Gaceta" del día 20 sobre !prcmo se ha interPUcsto una querella a 
ordenación de la exportación naraniera fin de ^ ^ ^ ^ y en su caso sancio-
'1 nar, los hechos delictivos que pudieran 
derivarse d<\ acto celebrado en el Ate 
neo de Madrid con motivo del discurso 
pronunciado por don Indalecio Prieto. 
Relacionadas con la t ramitación de 
esta querella realizó anoche la Policía 
determinadas gestiones cerca de la Jun-
ta directiva del Ateneo. 
rindiera la eficacia que de él cabe espe 
rar, evitando en todo lo posible que se 
entorpezcan los embarques. 
A ta l efeeto, se ha reforzado el per-
sonal de las Secciones agronómicas de 
las provincias intetresadas y se han 
transmitido Instrucciones a los funcio-
narios encargados del servicio para que 
la inspección se limite a lo estricta-
mente, indispensable, con el f in de ga-
rantizar, en beneficio de los propios ex-
portadores, la buena calidad de los f ru-
tos que se remiten a los mercados ex-
tranjeros. 
"Es preciso evitar a toda costa—dijo 
el señor Wais—que el abuso de unos 
cuantos pueda ser causa de serios per-
juicios para el interés general, dando 
La Telefónica cita a 
juicio a Prieto 
La Compañía Telefónica Nacional de | 
España, representada por el procurador; 
de esta Ccrte, don Carlos Salas y Sán-
chez Campomanes, ha citado a don In-
M U N D O C A T O L I C O 
Asamblea Nacional de la Medalla Milagrosa 
La inauguró ayer el Cardenal Primado. Asistieron las autorida-
des de Madrid. Se quiere vincular las Asociaciones piadosas de 
la Milagrosa a la Acción Católica, por medio, sobre todo, de 
escuelas y de ayuda moral y material al obrero. 
5 .000 ASAMBLEISTAS. EN LA ASOCIACION FIGURAN 2 5 0 , 0 0 0 
dal-cio Prieto de conciliación para que 
rectifique o ratifique los conceptos inju-
pábulo a las reclamaciones que acerca jriosos y calumniosos que a juicio de 
oe la calidad de la mercanc ía se formu-¡ la referida Compañía contienen las ma-ide presupuesto. Un poeo úb.itíkfíSo^M ver si se i 
lan desde el extranjero y contribuyen-i nifest£^iones que la Prensa le atribuye » f i . 
En la Basílica de la Milagrosa fué 
inaugurada ayer la I Asamblea de la 
Medalla Milagrosa. El hermoso templo 
de los padres Paúles estuvo completa-
mente lleno de fieles, que acogieron con 
entusiasmo todos los discursos. La pre-
sidencia la ocuparon el Cardenal Pri-
i mado. que al entrar en el templo fué 
ií̂ Li ijA!Sl;lL.L,tjK.—Callacs: he olvidado a Miss Economía en mis proyectos aplaudido largo rato; el Arzobispo de 
Burgos y el Obispo de Salamanca. En 
do a la baja de precios que nuestra na-ien la información sobre el discurso por 
ranja ha sufrido en los centros consu-1 a<3yél pronunciado en el Ateneo de Ma-
("Glasgow Bulletín".) 
mádores. Contra esto es preciso reac-
cionar, sin ingerencias indebidas de la 
Adminis t ración pública, que el Gobier-
no n i apetece n i aceptar ía , pero garan-
tizando los derechos de nuestra expor-
tación, que por su laboriosidad y por 
.BU prestigio comercial es acreedora a 
todos los estimules." 
Aludiendo a las peticiones que en rella-
ción con él decreto, han formulado al 
Gobierno diversos sectores del negocio 
naranjero, manifestó el ministro que1 el 
decreto contiene normas de ca rác te r 
temporal y transitorio para asegurar el 
prestigio exterior de nuestros frutos, en 
el resto de la presente campaña , y que 
contando con el concurso de los propios 
drid el día 25 del corriente. 
* * » de conseguir que el régimen que todos 
Por el Juzgado del distrito del Hos-! rePresentan se halle siemPre a salvo de 
picio, de esta Corte, se ha dictado auto cual<luier ataque. E l ilustre ar is tócra ta 
de procesamiento contra don José Ayatsiescuch6 ^c1108 aplausos 
Surribas a vi r tud de querella por inju 
rías contra él formulada, con motivo de 
sus manifestaciones en la conferencia 
pronuiíciada el día 17 de febrero en el 
domicilio soc:-1 ce "La Unica", al diser-
tar sobre el Contrato del Estado con 
la Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña. 
La fabricación de colorantes 
Fueron los comensales los duques de 
Villahermosa, Arión, Huete, Fe rnán-Nú-
ñez, Lécera, Lerma, Almodóvar del Valle 
y Baena. 
Marqueses de Encinares, Jura Real, 
Miraflores, Argüeso, Arriluce de Ibarra, 
Benicarló, Castell Bravo, Narros, Castell 
Rodrigo, Portago, Riscal, Romana, Sil-
vela, Vil labrágima, Villaviciosa de Astu-
rias y Tenorio. 
Condes de Elda, Esteban Collantes, 
Heredia Spínola, P e ñ a Ramiro, Quinta 
de la Enjarada, Real, Romilla, Sizzo 
E l ministro de Economía ha presidido 
exportadores, se logra rá llevarlo a la1 ayer.tarde la- reunión celebrada por la _ 
p rác t i ca sin entorpecer los embarques i p̂ 1̂ 131̂ 11 <lue se nombró por rea. orden jNoris, Torata, Torre Arias, Val dé Agui-
m causar perjuicio notorio al tráfico tfi rJJ 19 comente, para estudiar el pro- la y Torre de Cela, Cuevas de Vera y 
general Por lo demás, el Gobierno r.o w^ma de la fa^c^1011 de colorantes en1 castronuevo 
prejuzga cuál haya de ser la reglamen- relación con su régimen arancelario, co-
tación que en definitiva se adopte, y ;:no consecuencia de los estudios a que 
confia acertar con el asesoramierito de 1 obli&a la real orden de 5 de marzo úl t i -
!a Comisión nombrada al efecto, en la mo' dictada con el f'In de poner término 
que es tán representados los diversos in- : l l ré&inaen de pixxhibidiones y concesión 
tereses que participan en el negocio, y ie Pt omisos que, aunque establecido con 
ante la cual podrán informar con to-1carácter de interinidad, estaba en vgen-
da amplitud cuantas entidades o par- cia desde el 9 de margo de 1926. 
ticulares lo soliciten. L,a Comis/ión, integrada por las repre-
Por último, el señor Wais tuvo f ra-1 mentaciones de las grandes agrupaciones 
sea de grat i tud para cuantas entida- de sectores interesados, atendiendo indi-
des y particulares le han significado su I "aciones de su presidente, encauiziadas a 
aplauso, tanto los nacionales como los 
extranjeros que ac túan en Londres, L i -
verpool, Glasgow, Manchés ter y Ams-
terdlam, y en especial los juicios alta-
mente laudatorios y singularmente au-
torizados de nuestro embajador en la 
Gran Bretaña , marqués de Merry del 
Val . 
Los mineros de Asturias 
El ministro de Trabajo dió cuenta del 
coonfllcto planteado en Asturias con mo-
tivo de la huelga anunciada por los mi-
neros. Las Impresiones del señor Sangro 
pon muy buenas, desde que, tanto los pa-
tronos como los obreros se han aveni-
do a la fórmula de la conciliación y ar-
bitraje, en el seno del Consejo de com-
bustibles. Por eso es creencia del minis-
t ro que no se l legará a la huelga anun-
_ciacla para el día 1 de mayo. 
Él Cuerpo de Correos 
y Telégrafos 
E l ministro de la Gobernación quedó 
autorizado para redactar un real decre-
to derogando el de 14 de diciembre de 
1927, que reorganizaba los Cuerpos de 
Correos y Telégrafos. En vir tud de esta 
disposición, se celebraron en aquella fe-
cha unas oposiciones para treinta y cua-
renta plazas de altos cargos, sin atener-
se al escalafón. 
El Consejo próximo 
Aunque habla el propósito de celebrar 
un Consejo dedicado exclusivamente a 
los asuntos de ferrocarriles, nada se 
acordó. Unicamente parece que se dedi-
cará a ese estudio gran parte del Con-
sejo próximo. A ese Consejo llevará tam-
bién el señor Matos el asunto de las 
plantillas de Fomento. 
La ¡ornada del presidente 
E l presidente recibió ayer en audiencia 
mil i tar al capi tán general Weyler, to-
talmente restablecido de su reciente en-
fermedad; generales Flores y Sosa; co-
roneles Pignatelli de Aragón, Bosch y 
Perrer; teniente coronel Sanz. 
También recibió al duque de Santa 
Elena, al marqués de Chiadoscha, al 
nuevo presidente del Tribunal Supremo, 
señor Mar ín de la Bárcena ; al presiden-
te de las Juventudes monárquicas de 
Barcelona y al juez del distrito de Ata-
razanas de Barcelona, señor Avilés. 
La Comisión del Motor 
E l subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Benítez de Lugo, manifestó a los 
periodistas que la Junta liquidadora de 
la Comisión del Motor seguía su labor, 
y que se hab ía acordado que 150 ex-
pedientes do petición de auxilio y con 
cesión de marcas que se hallaban pen 
no omit i r la apor tación de ninguno de 
los elementos de juicio que puedan con-
tribuir a esclarecer ios complejos aspec-
tos que la cuest ión ofrece, acordó abrir 
una información, que se c e r r a r á impro-
rrogablemente a las doce horas del mar-
tes, 6 de mayo próximo, á la que podrán 
acudir las entidades o corporaciones di-
rectaments afectadas por la produccitón, 
consumo y comercio de las materias co-
lorantes orgánicas artificiales, de sus pro-
ductos 'intermedios o de las primeras 
materias utilizadas en su obtención. 
Los escritos deberán presentarse en 
las horas hábiles y dentro del plazo ex-
presado en el Registro general del mi-
nisterio de Economía, debiendo redac-
tarse en forma clara y concisa, l i m i -
tándose a examinar aspectos concretos 
relacionados con la producción, el con-
sumo, calidades, precios, cuan t ía de los 
derechos arancelarios y demás que di-
recta y decisivamente puedan ejercer 
acción apreciable en l'a solutíión armó-
nica que se pretende entre los intereses 
económicos afectados. 
Las representaciones de colectividades 
o entidades definidas como interesadas 
en el problema, que no creyéndose su-
ficientemente representadas en el seno 
de la Comisión deseen informar verbal-
mente ante la misma, lo solici tarán por 
escrito presentado en igual plazo y for-
ma ante el ministerio de Economía, sin 
omitir la dirección de los firmantes, a 
los efectos de la ráp ida circulación de 
ias oportunas citaciones. 
A la reunión referida asistieron, ade-
m á s del ministro y el subsecretario de 
Economía, el director general de Indus-
tria, señor Casanova; el jefe de la sec-
ción de Polí t ica Arancelaria del minis-
terio, señor Navarro y Alonso de Cela-
da; el secretario del Fomento del Tra-
bajo Nacional, don Pedro Gual; los v i -
cepresidentes de las Cámaras de Indus-
t r ia y de Comercio de Barcelona, señores 
Oliva y Armenteras; el presidente de la 
Asociación de Tintoreros, señor Soler y 
Puigdollers; el de la Asociación de Dro-
gueros e Importadores de Colorantes, 
señor Alvarez; el de la C á m a r a de Co-
mercio de Sabadell, señor Molíns; el v i -
cepresidente de la Sociedad Fabricación 
Nacional de Colorantes y Explosivos, 
señor Pellícer y Llimona, y el presidente 
de la C á m a r a Nacional de Industrias 
Químicas, señor Llopis. 
Homenaje al marqués 
Por la tarde tomó parte en el 
campeonato de tiro 
SEVILLA, 29—Esta mañana, el Rey, 
acompañado del marqués de Albentos, 
fué a la finca San Cayetano, propiedad 
del señor Huesca, con el fin de estudiar 
sobre el terreno unas plantaciones de al-
Vizcondes de Eza y de Güell, y seño- f°d-ón artificial, desconocido en España. 
„„„ . „ rA . ' 1 „ Allí esperaban al Rey el jefe del Serví-
res De las Bárcenas (don Domingo-, Van clo agronómico de la Comisaría Algod 
representación del Obispo de Madrid 
que se halla camino de Cartago, asiste 
el vicario señor Morán. Dan realce al 
acto las autoridades civiles. 
E l éxito de esta Asamblea es no-
torio, ya que el número de asambleísta? 
Inscritos se eleva a cinco millares, 4.998 
momentos antes de la inauguración. La 
devoción a la Milagrea se ha extendido 
tanto por España que, según oímos de 
labios del Primado, suman 250.000 las 
» familias asociadas. 
. ' i i Nota característica, tema constante de 
El Monarca VlSltO !aS plantaciones'esta sesión inaugural ha sido la Acción 
i Católica, a la que se quiere vincular 
I estas asociaciones piadosas que unirán 
lasí la acción a la vida piadosa que la? 
capacteriza. El público entonó repetidas 
veces el "¡Oh, María, ¡sin pecado conce-
bida..." 
E l Cardenal Segura, en seguida de se-
ñalar el deber de todos de volver los 
L a j o r n a d a regia 
en S e v i l l a 
de algodón artificial 
Vollenhoven, Santos Suárez (don Joa 
quín) , Quiroga (don Joaquín) , Fernán-
dez Villaverde (don Raimundo), Hurta-
do de Amézaga (don Luis y don Ca-
milo) , López Dóriga (don Luis) y Mu-
ñoz y Rocatallada (don Carlos), Barza-
nallana, Landecho, Caro y Heeran (don 
Augusto). 
Por los ministerios 
Gobernación.—El ministro recibió las 
visitas de una Comisión de la Unión 
Industrial de Propietarios de taxímetros 
de Madrid; otra Comisión de la Aso-
ciación española cinematográfica, de 
Madrid; general Navarro y Alonso de 
Celada, con quien conferenció extensa-
mente; gobernador civil de Logroño; 
señor Pinilla, gerente de la Asociación 
de Empresarios de Espectáculos, de 
Barcelona; coronel de Artillería, señor 
Carnicero; señor Sabater, secretario de 
Sanidad de Las Palmas, y señor Massó 
director de "E l Imparcial". 
Fomento.—Visitaron ayer mañana al 
ministro los señores Rodés, subsecreta-
rio del Ejército general Gode-1 y una 
comisión del Instituto Oceanógrafico con 
su director, don Odón de Buen. 
La asistencia de España a 
C. Internacionales 
La "Gaceta" publicó ayer una real 
orden circular de la Presidencia veriñ-
cando la legislación aplicable para la 
asistencia de representantes de España 
a los Congresos y reuniones internacio-
nales. 
Los ministerios a quienes afecte la 
invitación, deberán remitir a ^la Pregi-
dencia una moción detallada para que 
eü Oonsado de minisüros resuelva la 
conveniencia o no de asistir al Congre-
so de que se trate. 
La situación en Barcelona 
En España también se concitan los ene-
migos de la Religión. Un catedrático de 
cía hace pocos días públicamente que es 
preciso cambiar la formación de la mu-
jer, suprimir su moral católica, por i4 
moral utilitaria. Y un congreso de jo-
venes, jóvenes que, como tales, tienoix 
todo nuestro corazón, se pronuncia por 
la escuela laica. Ataca la escuela laica 
l y dice en párrafos brillantes que mejor 
sería morir antes que conocerla, pues 
I preferible resulta ser español y cristia-
no en la tumba que padecer en vida ta-
; maño baldón. (Clamoroso entusiasmo.) 
Pero también se apareció a sor Ca-
! tallna la Santísima Virgen y estas apa-
riciones tienen un carácter alentador. 
Describe estas apariciones y toma base 
cia una bella "oración. La primera pai- de tUM a arengar al apostolado, y 
te de su discurso es un canto a la Vir- | encarecer el espíritu de celo. Para la 
gen Impregnado de ternura íemenina. | eflcacla de la labor ¿|e ia Acción Cató-
¡Cuan difícil es hablar de T i , Madre llca eg menester sumisión al generali-
mia!, exclama, y va luego recorriendo!simo y ai Rey Espiritual; los capita-
el arte, la poesía, la sabiduría, la místi- neg en esta Acción son los Prelados; el 
ca, para deducir que todos, hasta esos generalísimo, el Cardenal Primado y el 
grandes amadores de la Madre de Dlos,lRey espiritual es el Pontífice, cuyo con-
los místicos más excelsos, convienen en|8ej0 es el Sacramento y sobre el que 
la impotencia de la bajeza humana para ei Espíritu Santo despliega sus alas para 
cantar debidamente a tan gran Madre, que su palabra seâ  segura e infalible. 
"Guarde silencio, humana criatura..." 
Al señalar los atributos de la Virgen, 
de pasada, dejando para los teólogos au 
definición, alude e l i Asunción de la 
Virgen con imprecaciones para que esta 
verdad sea pronto declarada dogma. 
(Muchos aplausos.) 
Todas las gracias que sor Catalina 
Labouré vió en la Virgen hemos de pe-
dir para que se disipe el ambiente de 
sensualismo que todo lo Irvade. Habla 
de la necesidad de la propia santifica-
ción y del apostolado de la caridad, 
de la oración y del sacrificio, ya que 
el país no se salvará por egoísmos, sino 
por sacrificios. 
Termina con un llamamiento a las 
mu/eres para el apostolado, pues en 
cierto modo la mujer es la más obli-
gada, por su pederosa influencia en la'gurada esta Asamblea Nacional. Tiene 
jerI és ta—añade después—-un triple signifi-
Luego de consignar por que no hay 
por qué envidiar las visiones pues para 
algo tenemos la Fe para ver a Cristo, 
como realmente vive en la Eucaristía, 
termina su oración con unos bellísimos 
párrafos dedicados a cantar las bellezas 
de María y la imitación de sus virtu-
des. 
Loa aplausos entusiastas que ya antos 
habían acogido varios párrafos se re-
producen y duran largo rato. 
Palabras del Primado 
El coro canta el "Pur ís ima María", 
del padre Alcocer, C. M., y por último, 
pronuncia las palabras finales el Car-
denal Segura. 
Sólo dos palabras fuera de programa 
ice—siquiera sea para dar por inau-
, sociedad. La degrao ación de la mu. 
ojos al cielo para implorar la bendición I acarrea siempre la ruina de la socie-'cado. Es, en primer lugar, una manifes» 
de la Virgen, dió lectura a los telegra-1 dad. Hemos de recibir todos los desig-j tación de júbilo por el centenario de las 
mas que luego se cursaron al secretario 
de Estado del Vaticano y al mayordomo 
mayor de Palacio. 
Telegramas al Papa y al Rey 
ñera del Estado y otras personalidades. 
Los colonos de las fincas por donde pasó 
el automóvil ovacionaron al Rey. 
Don Alfonso visitó las4Zonas de culti-
vo, que ocupan una medía hectárea, ha-
ciendo muchas observaciones sobre el 
crecimiento de las plantas, el espesor 
de la plantación y de la influencia per-
judicial del agua caída excesivamente en 
estos días. E l Monarca fué obsequiado 
con un "lunch" y durante él, en una 
conversación muy amena, hizo gala de 
sus profundos conocimientos agrícolas. 
El Rey regresó al Alcázar, donde al-
morzó. 
Por la tarde salió para tomar parte 
en las tiradas de pichón, en unión del 
infante don Alfonso de Orleáns. Tiró a 
veinte pájaros con tres ceros. Se inscri-
bieron 91 escopetas. Dado el excesivo 
número de tiradores, m a ñ a n a termina-
rán las tiradas. 
Después, con el duque de Miranda, 
paseó un poco por e! ferial y la Ex-
posición y regresó a Palacio. 
La Reina, con las infantas doña Bea-
triz y doña Cristina y el infante don 
Alfonso, paseó a caballo por la feria 
y fué obsequiada en algunas casetas con 
cañas de manzanilla. 
E l infante don Jaime, después de al-
morzar, marchó a Villamanrique y re-
gresó al atardecer. 
La Reina, y sus hijas pasearon por 
la tarde en automóvil por la Exposi-
ción. Por la noche no salló la familia 
real de Palacio. 
Desanimación en la feria 
El telegrama al Pontífice dice, así: 
"Asamblea de la Medalla Milagrosa, re-
unida en Madrid, celebrando el centena-
rio de las apariciores, en nombre de 
Prelados asistentes, autoridades y cinco 
mil asambleístas, envía a amantisimo 
Padre Pío X I mensaje de afecto filial 
V adhesión inquebrantable, piden a la 
Virgen Milagrosa por el Soberano Pon-
tífice e imploran bendición apostólica.— 
Cardenal Segura." 
A Palacio se envío este mensaje: "Pre-
lados asiFtentes a la Asamblea de la 
Milagrosa, autoridades y cinco mil asam-
bleístas envían católicos Monarcas, pre-
sidentes honorarios de la Asociación, tes-
timonio ferviente adhe-ión a la Monar-
auía. pidiendo Virgen Milaerrosa por real 
familia y prosperidad de España ." 
El P. Sánchez 
SEVILLA, 29.—El cuarto día de feria 
ha estado bastante deslucido a causa 
de un frío impropio y de bastantes agua-
ceros que cayeron durante la tarde. Por 
la mañana estuvo algo más animada. 
Guadalhorce a Madrid 
de Santa Cruz 
Se ha celebrado un banquete en honor 
del marqués de Santa Cruz, presidente 
de la Diputación de la Grandeza de el acuerdo que adoptó _el_ del barón de 
BARCELONA, 29.—El gobernador ci-
vil dijo que ha autorizado todos los 
actos anunciados por la agrupación so-
cialista y la Unión general, de Traba-
jadores, excepto la interpretación del 
himno internacional, puesto qu? no pue-
de autorizarlo sin consultarlo antes con 
Madrid. 
Agregó que se han recibido los nom-
bramientos de los concejales que han 
de sustituir a los que recientemente 
han cesado, pertenecientes a los mayo-
res contribuyentes. Entre los varios 
nombres que se dan figura el de don 
Antonio Par Tusquets, decano del Cole-
gio notarial y ex concejal del Ayunta-
miento, que en tiempos de la Dictadu-
ra presidió el señor Alvarez de la Campa. 
Ha denegado el general Despujols la 
autorización que han solicitado los obre-
ros de transportes que quieren legali-
zar el Sindicato único, ya que no ha 
recibido indicación alguna del Gobierno, 
a pesar de que los obreros han mani-
festado que el ministro de la Goberna-
ción les autorizó de palabra. 
—Se asegura que ha habido una re-
unión entre el barón de Viver y Varios 
de los concejales que formaron su Ayun-
tamiento, para estudiar y redactar una 
nota de respuesta a los acuerdos del 
actual Ayuntamiento, que declara lesivo 
el acto de afirmación monárquica. 
Ofreció el agasajo el duque de Arión, 
dientes, pasen para* su t ramitac ión a lal0!116 Puso de manifiesto la feliz inter-
sección de Defensa de la producción na- venclón del marqués de Santat Cruz, 
cional del Ministerio de Economía. ¡Este, después de agradecer el agasajo, 
« • . dice que el éxito del acto es una prueba 
oe n iega permlSO pa ra es- del deseo de las clases conservadoras 
España, para celebrar su intervención en viver áf conceder 100.000 pesetas para 
la suscripción en favor del general Pri-
mo de Rivera. 
Los tradicionalistas de Vizcaya 
BILBAO, 29.—La Junta Señorial del 
partido tradicionalista de Vizcaya ha pu-
blicado una nota dirigida a sus afiliados 
en la que hace constar que cuando se 
SEVILLA, 29.—Esta noche ha mar-
chado a Madrid el ex ministro de Fo-
mento, conde de Guadalhorce. Le des-
pidieron en la estación muchos amigos. 
—Mañana marcha en automóvil a Ma-
drid el Infante don Femando de Ba-
viera. 
creó la Unión Patr iót ica autorizó el in-
greso en sus filas, porque advino con 
carácter ciudadano y absolutamente apo-
lítico, pero que cumplidos los fines de 
aquélla, no tiene razón de ser que con-
tinúen en e 11 a, porque, además, se 
crearía un peligroso confusionismo con 
cierto partido político que se pretende 
crear, por lo que la Junta Señorial del 
partido tradicionalista de Vizcaya hace 
El padre Julio Sánchez. C. M., secre-
tario de la Asamblea, ahnó los discur-
sos con uno muy elocuente en que pre-
sentó la importancia y majestad de la 
Asamblea, que une la majestad del nú-
mero a la del espacio, pues se reciben 
adhesiones hasta de América y de los 
pueblos , más recónditos y humildes, y 
sobro todo a la majestad de la Fe. 
Evoca las apariciones de la Madre de 
nios de Dios, todos los deseos de la i apariciones, centenario que hará repetir 
Iglesia, con el mismo "Fiat" humilde incontables veces por todos los ámbitos 
que pronunciara María (Los aplausos de España la imprecación ' ¡Oh, Mana, 
se prolongan largo rato.) 
E L OBISPO DE SALAMANCA 
Dios a sor María Labouré y luego de 
saludar a la.s autoridades y Comisiones ¡El amor a su padre, San'Vicente de Paúl 
señala los fines de la Asamblea, entro el amor a su Padre, Padre de todos y 
los que enumera el conocimiento para!redentor de todos, que se oculta bajo las 
aumentar la compenetracicn do los co-jeparienciaa de las especies sacramenta-
razones, el examen de la marcha de les, y el amor a la Madre de Dios y de 
las asociaciones y de los estatutos para ¡los hombres. Y San Vicente y Cristo en 
rectificar corruptelas o defectos, y el lia Eucarist ía y María le regalan con so-
ongarec de estas asociaciones piadosa.ilbrenaturales visiones, 
con la actividad de la Acción Social . J i o xtr-
Católica y fortalecimiento nel espíritu L a pena del P o n t í f i c e 
combativo. Sobre todos estos aspectos ' 
se han recibido^Iemorias. Presentó al E1 corazón de San Vicente se le prc-
los oradores y d i o a todos la bienvenida. Benta una veces blanco, con la blancura 
Fué muy aplaudido. de la pureza; otras rojo, con el cncendi-
' m ido de la caridad; por fin de un rojo obs-
El senor Torres Bezares'curo como transido de una pena profun-
• — Ida. También nosotros podemos ver así, 
Don Vicente Torres Bczares presiden-^ fiR^ainos así ese rojo obscuro el cora-
te de la Real Asociación de Caballeros¡zón dcl cuyos laidos que exhalan 
de la Milagrosa en su basílica, da cuen-|c'ar5dat1 Y P51^ y para t^09- impreprnado 
ta del origen y desarrollo dé la Aso-'de Pena: ,as Penas que, muchas veces, 
elación, de la obra de piedad y santi-ron r^Rl0 y favor especialísimo de Dios, 
ficisión individual, de laj secciones do E1 Pontífioe siente transido su corazón 
caridad y ropero que luego se fundaron idn Padre cuando contempla las desdi-
y describe el acto brillante db 'a bendi- cha5 de Méjico, los males de Francia, 
ción de la enseña, apadrinada por los¡de la mlsnia Italia, y aun de la misma 
Reyes, que aceptaron el título de pre- nacion esPanola- la Nación católica, don-
sidentes honorarios de la Asociación Es- de si los católicos seguimos siendo la 
tas palabras de agradecimiento v cari-l"18^01^' no somos ya tan mayoría los 
ño a los Reyes provocan fuertes'aplau-iC|Ue Procuramos practicar los preceptos 
sos y un brioso ¡viva al Rey! contes- dc Dios: son cada dia mas los que re" 
tado unánimamente . huyen el suave yugo, los hermanos que 
Alude después a las necesidades del'van Pediendo el uso de las oraciones 
" marianas, los que pierden de vista la 
sin pecado concebida...". 
Pero como agregadas a ésta hay otras 
dos importantes manifestaciones. La una 
^ , . _, ¡ es Ale homenaje en sus fiestas jubilares El Obispo de Salamanca doctor F r u - i ^ ^ n ^ ^ J ^ ^ con tan ^ 
tos Valiente regalo al auditorio con unojternal cariño recibió y tan delicadas pa-
de sus inspirados discursos. labras prodigó a las peregrinaciones da 
Comenzó encareciendo la suerte que !]a M.la^.os ue en 1923 fUeron a Roma 
el viaje del ilustre Prelado madrileño! a ]a° prometió el Pontífice que 
a la tierra de Agustín, para acudir al golocaría ia imagen que le ofrendaban 
Congreso Eucarístico de Cartago, le na!en iUgar preferente de sus habitaciones, 
deparado a él, dándole ocasión de enn- Como homenaje al Pontífice dedica en 
tar a María, mientras el doctor Ei jo iun vjva ai papa Rey, contestado por to-
y Garay va a lejanas tierras a cantar |dos ]os fleiegi o t r a manifestación es la 
al más grande de los místenos, el más qUe se reflere al L X X V aniversario del 
dogma de la Inmaculada, que iba pa-
sando un tanto desapercibido; un ho-
menaje a la Concepción Inmaculada de 
María, de cuyo dogma fué precursora 
aparición de la Virgen de la Medalla 
Milagrosa. 
Y las últimas palabras del acto son 
un viva a la Inmaculada. 
Fué ovacionado largo rato. El Carde-
nal dió, por último, la bendición, que 
todos los fieles recibieron de rodillas y 
salió del templo entro manifestaciones 
de simpatía. 
Tomaron asiento junto a los Prelados 
el gobernador civil y su señora, el al-
calde y el teniente alcalde, señor Prlo-
grín; el marqués de Huelves, en repre-
sentación do la Diputación provincial, el 
general Masferré, el inspector de Sani-
dad Militar; la duquesa de Nájera, doña 
María Rodero, señora viuda de Oructa, 
doña Atilana García y doña María y 
Mercedes Heredia y la Junta dp la Aso-
ciación de Madrid, integrada por el pre-
sidente y loa señores Ojeda, MochaU/, 
Mendoza, Vázquez, Mancebo y Vázquca 
y los Padres Paúles. 
Programa para hoy 
grande Amor, el estupor de los ángeles, 
la Eucarist ía. Claro qu^ para estos cán-
ticos no puede haber nunca ni siquiera 
medianos cantores. 
Las apariciones a sor Catalina Labou-
ré significan, dice, como todas las apa-
riciones, el cumplimiento ultramilloné-
simo de las palabras de Cristo: "E l que 
se humilla será ensalzado". Humilde 
y sacrificado era el apóftol de España, 
Sfintiasro. y la Virgen vino a visitarle 
en tierras españolas, en el Pilar ben-
dito, eje del cristianismo español, y hu-
miloe Ildefonso, y humilde Bernardeta 
y humilde Catalina Labouré. Pero no 
son las apariciones galardón y gracias 
infalibles de la humildad, ni siquiera la? 
más preciadas, ni las más regaladas; 
éstas las deparan las delicias celestia-
les. 
Sor Catalina se entregó a tres Ideales. 
*- TaTora^d^ Prímadyo ISbríSfStStoSlvWa e f rna . Parece como si en esta épo 
y la política. Aquella frase, tomada de1 c,a'. en cste afan de, vacantes, quisieran 
Pío X, de que "ante el peligro de la fle-iar vacante el trono de los cielos-
religión y del bien público a nadie es 
licito oermanecer ocioso 
ben volver a integrar las filas de la co-
munión dándose de baja en la Unión 
Patriót ica y que no es lícito afiliarse a 
otros partidos ni aún a los más afines, 
pues en caso de alianzas con fines elec-
torales serían de partido a partido, y 
no por adhesiones individuales, incom-
patible con la disciplina que rige el par-
tido. 
* * * 
CUENCA, 29—Se reunió la Diputa-
ción en sesión extraordinaria y se ad-
mitió la dimisión por incompatibilidad 
de los diputados señores López Malo, 
republicano; Ballesteros, romanonista. y 
López Cobos conservador. 
Funerales por Primo de Rivera 
AVILES, 29.—En la parroquia de San 
Nicolás se han celebrado solemnes fu-
nerales por el alma del marqués de 
Estella. Presidieron el señor Ocaña, jefe 
dc la U. P.; miembros del Somatén y 
Clero del Aroiprestazgo. Pronunció la 
oración fúnebre don Benjamín Ortiz, 
Magistral de la Catedral dc Oviedo. 
recrudece los 
aplausos. 
Hay que salir de la vida contempla-
tiva a la activa, afirma después; hay 
que salir al palenque en defensa de los 
nrincipios religiosos. Los seglares hemos 
de transponer umbrales, que hábitos y 
tocas no pueden transponer, para ir a 
borrar el error y el pecado; el princi-
pal blanco de estas asociaciones debe 
ser la clase obrera, la más caída en el 
error, no por otra causa que por de-
fecto de educación. Señala como fines 
la creación de escuelas y de bolsas de 
trabajo. No basta hoy llevar el rosario 
en una mano, si con la otra no actuamos 
denodadamente para no tenor que llorar 
como mujeres lo que no hemos sabido 
defender como hombres. (Grandes aplau-
sos.) 
La señorita Carmen Cuesta 
(Grandes aplausos). 
Los enemigos de Cristo 
en España 
Sor Catalina vió también tras el Pan 
Eucarístico a Cristo, con la Cruz graba-
da en el pecho y revestido de los atribu-
tos de la realeza, pero contempló en esta 
visión, cómo era despojado de sus sig-
nos de realeza y cómo la Cruz caía a sus 
pies. Así nosotros podemos abismarnoü 
en la misma contemplación, ver cómo la 
nueva agonía que le proporcionamos res-
ta a Cristo fuerzas para sostener la Cruz, 
cómo se adelantan sayones para despo-
jarle de sus vestiduras reales.-
Y no se crea que lejos de nosotros 
se combate a Cristo. No hemos de ale-
Por la mañana, a las nueve, en la 
basílica y en la parroquia de Santa Te-
resa, se reunirá, respectivamente, las seo-
clones doctrinal y práctica. 
A las doce, en la Basílica, conferen-
cia de don José María Gil Robles. 
Por la tarde, la novena y cultos acos-
tumbrados con sermón del lectoral de 
León, don Eulogio López. 
La Invención de la Santa Cruz 
Organizada por la Obra de la Pro-
pagación de la Fe, se celebrará el S del 
próximo mayo en la iglesia de El Sal-
vador y San Luis Gonzaga, a las ocho 
y media, una misa de Comunión geno-
ral, con motivo de la fiesta de la In-
vención do la Santa Cruz. Celebrará la 
misa el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeachini. 
A las cuatro y media de la tarde ha-
brá junta general en la iglesia de las 
Mercedarias de Góngora, presidida por 
el Prelado de la diócesis, que terminará 
con un sermón a cargo del P. Félix 
Sánchez. 
Habrá colecta. La misa por los aso-
ciados difuntos será el 12 de mayo, a las 
nueve de la mañana, en la iglesia cíe El 
Salvador y San Luis Gonzaga. 
Nuevo Provicario de la diócesis 
E l Obispo de Madrid-Alcalá ha nom-
brado Provicario general de la Dióce-
sis al párroco de Nuestra Señora de 
los Angeles don Manuel Rubio Cercas. 
Fiesta de J. C. en Perales 
Tajuña 
El Centro parroquial de Juventud Ca-
tólica de Perales de Tajuña ha celebra-
do una solemne fiesta, que empezó con 
una misa de Comunión. Después hubo 
una velada teatral, que se vió muy ani-
mada. Asistieron a la fiesta las autori-
dades locales. 
Nombramientos de Prelados 
La señorita Carmen Cuesta pronun- para lamentar la lucha contra Cristo 
BARCELONA, 29.—En el Obispado se 
i ha recibido el nombramiento para la 
jarnos hasta Rusia, donde se renuevan | Sede de Mallorca, con la categoría dc 
las persecuciones en forma tan cruenta, Arzob¡ dej prelado do Barcelona doc-
y barbara que ante ellas, parecen pe-! tor Miralleg. También se ha recibido el 
quemtas las atroces de las catacumbas. nombramiento de Obispo dc Barcelona, 
trenar "Los Mesianistas" 
E l ministro de la Gobernación, en la 
breve conversación que sostuvo ayer ma-
ñ a n a con los periodistas, les manifestó 
que, según sus noticias, hab ía absoluta 
tranquilidad en toda España . Añadió i 
que había recibido en su despacho a; 
embajador de España en Par ís , señor 
Quiñones de León, con quien conversó 
extensamente. Interrog-ado acerca de los 
extremos de la coni'tTpnc'a, eludió la 
respuesta. 
tJemcs estado hallando dr cosas ge 
nenies, d*;l clima..., dijo. 
E l general Marzo recibió también a 
toa señores Castro y Gómez Hidalgo, 
traductores de â. obra "Loa Mesiania-
tas' , q i « fueron a conocer ¡a resolución 
del Gobierno acerca de la amorizaciónl 
que, para eslienar p^'.ucl dr.MLa en E i -
p a ñ a habían solicitado. 
E l ministro les manifestó que, después] 
de leída dicha obra, estaba en un todoj 
conforme con el informe de la Direc-| 
ción general de Seguridad; que "Los 
Mesianistas" era desde el principio has-
U el fin un canto al bolcheviquismo y 
una defem- de él. y que en consecuen- ^ y ^ ^ r o V 
cia. no tenia más remedio que dcncgai j _][)og posetu8( 
la autorización pedida. — A | , i vlilK 
El DlinisirO de EstadO — K " : > r i a s . E» usted el primero que ha 
llegado al tftrmtM mrdio. 
ProceclHlte dc Sevilla ha llegado ayer1 ("¡Sydney Bullclin", Sydney.) 
•¿Qué propina Ic suelen a usted dar, por 
f 8 & 
LOS GRANDES INVENTOS 
Macarrones en bobina. 
("Der Goctz' Vlcua) 
FRASE HECI;; 
Leyendo entre líneas. 
—¿Has sido buena, hija mía? 
—Sí, mamá. Me ho estado aquí quie-
ta toda la mañana, jugando con el fiche-
ro dc papá. 
("Lonclon Opin'oii", Loüdres) 
a favor del doctor Iruri ta . 
Congresistas del Eucarístico 
de Cartago 
VALENCIA, 29.—Esta mañana ha fon-
deado en el puerto el buque de la Tras-
mediterránea "Príncipe Alfonso", que 
lleva a bordo a 136 turistas miembros 
del Congreso eucarístico internacional 
de Cartago. Presiden la peregrinación 
los Obispos de Madrid y Tarazona. Des-
pués de atracar el buque, subió a bordo 
el delegado de la Trasmediterránea, que 
cumplimentó a las autoridades eclesiás-
ticas. A las nueve, los congresistas ba-
jaron a tierra y se dirigieron a la ca-
pital, con objeto de visitar los monu-
mentos más importantes. A la una, el 
"Príncipe Alfonso" se hizo dc nuevo a 
la mar con rumbo a Málaga, de donde 
se dirigirá a Túnez y otros puertos del 
norte de Africa. 
La muerte de dos sacerdotes 
en China 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Pekín 
que no ha sido posible confirmar la no-
ticia del asesinato por los bandidos de 
dos sacerdotes, los padres Laffan y l>e' 
nhan, miembros de la Misión de San 
Colimban. 
BIBLIOGRAFIA 
Un duelo en los aires 
Emocionante novela dc Juan José Val-
verde, que acaba de publicarse en . '* 
Biblioteca Hernando. Precio, 3,50 en rus-' 
tica. Librería Hernando. Arenal, 11. 
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TRES AVIADORAS INGLESAS EN BARCELONA 
Un policía herido gravemente por un perro en Zaragoza. Diez ahogados en un 
naufragio en Coruña. Vuelca un camión militar y el remolque en Toledo. 
E N B R E V E S E I N A U G U R A R A E L I. D E H I S T O R I A A M E R I C A N A 
El "Cabo San Antonio" en Alicante [Ave María del Sindicato Católico de fe-
rroviarios, el inspector de la Compañía ALICANTE, 29.—Ha llegado la moto-
nave "Cabo San Antonio", de 17.000 to-
neladas, en viaje inaugural a Sudaméri-
ca. A bordo se sirvió un banquete en ho-
nor de las autoridades y personalidades 
y Prensa, acordándose solicitar del Go-
bierno la medalla del Trabajo para la 
Compañía naviera propietaria del bu-
qw, por la labor realizada en pro del 
engrandecimiento de la marina mercante 
española. 
No hubo envenenamiento 
BARCELONA, 29.—Los médicos fo-
renses que han intervenido en el su-
puesto delito de envenenamiento de una 
niña por las criadas de la casa, han dic-
taminado que no existe tal delito, sino 
que se trata de una estomatitis. 
El monumento a Barcelona 
BARCELONA, 29. — L a idea lanzada 
por don Enrique Deschamps, durante el 
banquete dado en honor de los periodis-
tas hispanoaimericanos, de levantar un 
monumento en Barcelona en honor de Ja 
ciudad, ha sido bien acogida. Se han ad-
herido casi todas las casas regionales y 
numerosas personalidades y se intere-
sa rá la cooperación de los alcaldes de 
Madrid y otras ciudades. Se ha consti-
tuido un Comité de personalidades ca-
talanas y de las restantes regiones. 
—El llamamiento dirigido por el al-
calde a los grandes industriales para que 
iluminen sus establecimientos para fes-
tejar la nueva época de la Exposición, 
ha constituido un éxito, pues casi todos 
los comerciantes se aprestan a secundar 
la indicación del alcalde iluminando con 
gran profusión los escaparates. 
—El Juzgado que instruyó el suma-
rlo por la muerte del niño José Payrato, 
ocurrida hace algún tiempo a consecuen? 
cía de un balazo recibido cuando era 
llevado en brazos por su madre por las 
«fueras del campo de tiro, ha recibido 
el Informe de los peritos armeros, ios 
cuales maniñestan que la bala alcanzó 
al pequeño de rebote. 
El conflicto de A r t e s gráficas 
BARCELONA, 29.—Sobre ei conflicto 
de las Artes gráficas, agudizado por no 
haber aceptado los patronos el laudo 
dictado, se sabe que uua comisión de 
patronos ha marchado a Madrid para 
informar sobre el conflicto pendiente. 
También ha marchado una comisión de 
obreros. Se han dado órdenes a la De-
legación regional del Trabajo, para que 
arregle el conflicto. E l ministro del Tra-
bajo dic tará prontamente un fallo, a fin 
rlp resolver definitivamente la cuestión. 
Tres aviadoras inglesas en Barcelona 
BARCELONA, 29.—Ha salido para Per-
piñán, Lyón y Pa r í s la escuadrilla de 
aviones ligeros Moth que, procedentes 
de Tánger, Sevilla y Madrid, llegaron a 
Barcelona. Entre los pilotos figura la 
famosa miss Spooner, célebre porque fué 
la que reaüizó el vuelo a través del A f r i -
ca. La acompañan miss Betty Miller y 
miss Diana West, hija esta úl t ima del 
ex ministro del Aire inglés. Pensaron 
haber emprendido el viaje el domingo, 
pero a causa del mal tiempo lo aplaza-
ron hasta hoy. 
Los Juegos Florales de Barcelona 
BAROELONA, 29.—El domingo próxi-
mo se celebrarán en esta capital los Jue-
gos Florales. El poeta premiado, señor 
Guasch, tenía pensamiento de elegir rei-
na de la fiesta a la hija del infante 
don Carlos, pero como la familia del 
capitán general no vendrá a Barcelona 
hasta el 16 de "mayo y los Juegos Flo-
rales se celebran el día 4, será nombra-
da reina una hija del poeta. 
El director de "La Nación", de 
Buenos Aires, en Barcelona 
BARCELONA, 29.—En el "Conté de 
Verde" ha llegado don Jorge Mitre, d i -
rector d« "La Nación", de Buenos A i -
res. Fué recibido por el corresponsal del 
periódico en Barcelona y numerosos ami-
gos. Dijo que no podía permanecer en 
Barcelona, pues tenía necesidad de se-
guir el viaje a Génova, pero que aJ re-
greso se detendría en Barcelona varios 
dias. Apenas desembarcado, el señor Mi-
tre conferenció con la redacción del pe-
riódico en Buenos Aires. Luego recorrió 
la Exposición, que ha alabado mucho. 
Manifestó que en la Argentina son muy 
populares las dos Exposiciones de Bar-
celona y de Sevilla, y que se comenta 
mucho que, a pesar de coincidir las dos 
Exposiciones, no se contradicen, sino 
que, por el contrario, se complementan. 
Respecto a las relaciones hispanoameri-
canas, dijo el señor Mitre que se debe 
Imitar el ejemplo de la Chade. Dedicó 
grandes elogios a Cambó. A las cinco 
y media zarpó el "Conté Verde", en el 
que el señor Mitre continuó su viaje. 
Peticiones de los panaderos 
BILBAO, 29.—Hoy ha estado en el 
Ayuntamiento una comisión de panaderos 
de la provincia para pedir la supresión 
del consorcio panadero, que no permite 
a los panaderos de la provincia introdu-
cir pan en Bilbao. E l alcalde prometió 
estudiar el asunto y someterlo a la sesión 
próxima. 
Inauguración de un grupo escolar 
CACERES, 29.—En Navas del Madro-
fio ee ha celebrado con gran solemni-
dad la inauguración de un magnifico 
grupo escolar construido por el Ayunta-
miento con préstamos hechos por el 
Instituto Nacional de Previsión y la Ca-
ja Extremeña. Ofició en la bendición 
del edificio el Obispo de Coria, y asis-
tieron el director del Instituto de se-
gunda enseñanza, el inspector j>efe de 
primera enseñanza, que ostentaba la re-
presentación del gobernador civil, el d i -
rector de la Caja Ext remeña de Previ-
sión Social representaciones de la Aso-
ciación provincial del Magisterio, Pren-
sa y otras entidades. Se pronunciaron 
elocuentes discursos y fueron leídos ex-
presivos telegramas del Instituto Na-
cional de Previsión y del ministro de 
Instrucción pública. 
del Norte, don Enrique Soto Ríos, ha 
hecho entrega a diez y nueve niñas y 
Haber sabido con eepeclalíslmo pla-
cer que el señor Ríos ha ultimado ©1 
proyecto total de la obra del Pilar cu-
ya realización lleva consigo la solución 0tr0S í?untos *• cartillas de Aho- de este asunto que tanto interesa a loe 
devotos de la Santísima Virgen del Pi -
lar, pues da al templo una consolida-
ción definitiva y aleja para siempre to-
do temor de ruina y toda dase de pe-
ligro. E l Patronato ha defendido, de-
fiende y defenderá siempre, consciente 
de su responsabilidad y de la gravedad 
del asunto, que en las obras del Pilar 
no pueden aceptarse soluciones transito-
rias y que la solución que los técnioos 
acuerden debe tener esencialmente un 
carácter definitivo y total, que libre en 
lo sucesivo a todos los que aman al Pi-
lar de preocupaciones. 
El Patronato, enterado de que el pro-
yecto hecho se Inspira en este criterio 
y de que los arquitectos del ministerio 
lo apoyan completamente, expresó su fe-
' licitación al señor Ríos y reconoció sus 
desvelos y competencia, dignos del ma-
yor elogio, proponiéndose, para poseer 
todos las garant ías posibles de acierto, 
que una vez conformes con él los señó-
os arquitectos del Patronato, el pro-
yecto, pase y lo examine y apruebe o 
rectifique la entidad más ilustrada que 
hay en materia de obras, la Junta ge-
neral de Construcciones Civiles. 
E l señor Arzobispo se propone Ir a 
Madrid_ muy en breve, y a la vez que 
activará todos estos asuntos procurará 
averiguar el apoyo económico que el Go-
bierno concederá a la obra para en su 
vista proceder o no, a la suscripción al 
frente de la cual pondrá a una Junta 
integrada por las más altas entidades y 
prestigiosas personalidades que lleven la 
rro y libros, regalo de lo Compañía. D i 
rigió breves palabras el presidente del 
Sindicato y después se leyó una carta de 
la Compañía, concediendo veinte mil pe-
setas para la construcción de nuevos 
pabellones. La noticia produjo gran en-
tusiasmo que se aumentó al leerse una 
carta del marqués de Santa Cruz de Ri-
badulia, en la que se decía que el Pr ín-
cipe de Asturias había visto con simpa-
tía la petición del Sindicato a la Compa-
ñía solitando la subvención concedida y 
prometía apoyarla. 
Estas escuelas fueron fundadas por el 
Sindicato católico de ferroviarios en el 
año 1922 y en ellas reciben enseñanza 
más de cienta cincuenta alumnos de am-
bos sexos. En el mismo año el Obispo 
de Lugo entronizó en ellas el Sagrado 
Corazón. 
El conflicto minero de Asturias 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
OVIEDO. 29.—El presidente del Comi-
té del Combustible ha telegrafiado al 
gobernador, manifestándole que se ha-
lla dispuesto a intervenir en las gestio-
nes para solucionar el conflicto hullero. 
La noticia fué comunicada a los patro-
nos y a los obreros. Los primeros han 
designado a los señores Belloso, Nes-
pral, Miranda, Sela y Cabrera, y los 
obreros a Llaneza y Amador Fernández 
para que se trasladen a Madrid y asis-
tan a la reunión promovida por el Co-
mité del Combustible. Los comisionados 
salieron ayer con dirección a la corte. 
Las empresas mineras de Pontico y garant ía de l ' éx i to 
Campanal han concedido a los obreros 
el diez por ciento de aumento en sus 
salarios. Estos obreros seguirán en el 
trabajo. 
Policía mordido por un perro 
ZARAGOZA, 29.—El agente de vigilan-
cia don José Bañeras fué encargado de 
llevar un aviso a Elena Domenech, ha-
bitante en Teobaldo, 4, Cuando llegó a 
la puerta de la casa le salió un pe-
rro, que le mordió repetidas v ees en 
1P pierna izquierda. Conducido a la 
Casa de Socorro, los médicos aprecia-
ron al policía verlas heridas de pro-
nóstico reservado. La dueña del perro 
ha sido denunciada. 
—La Real Maestranza de Caballería 
de Zaragoza ha celebrado hoy en la 
iglesia de San Carlos la fiesta de su 
Patrón, San Jorge. A l acto asistieron 
las autoridades y los mastrantes, de uni-
forme, y numeroso público. Predicó el 
canónigo don José Juliá. 
El ferrocarril Santander- Exito de la Exposición de 
i Mediterráneo Néstor en París 
La Comisión gestora visita al Ha llevado el poema del Atlántico 
ministro de Fomento 
El Gobierno pondrá tocio el interés 
necesario para que las obras 
no se interrumpan 
y ocho estudios para un poe-
ma de la tierra 
Una huelga en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 29.—Lo* obreros 
del ramo de la maderf han acordado 
declararse en huelga-
Próxima inauguración del I. Hispano 
Cubano de Historia en América 
SEVILLA. 29.—El Instituto Hispano 
Cubano de Historia de América va a ser 
inaugurado dentro de. breves días con 
asistencia de las autoridades y del em-
bajador de Cuba que pronunciará un 
discurso. Coinciendo con la inauguración 
«Acial se publicará un catálogo del Archi-
vo de Protocolos de Sevilla, con documen-
tos del siglo X V I . rigurosamente inédi-
tos y de gran interés, referentes a los 
viajeros más destacados del descubrí-! 
miento y colonización, tales como el pro-i 
pió Cristóbal Colón, sus hermanos donj 
Diego y don Bartolomé, sus hijos Diego 
y Fernando, Pinzón, Américo V«spucio,¡ 
Diego Velázquez y otros conquistadores.! 
¿Saldrá Assolant de Sevilla? | 
SEVILLA, 29.—Corren rumores de que i 
el aviador francés Assolant, que proyec-l 
ta hacer un vuelo de Europa a Nueva v K ^ r w * K 90 r w ^ t » »i A* 
York, vendrá a despegar en Sevilla. Tam-i , ̂ P ^ t l ^ - -Duran te el día de hoy 
bién se dice que se han pedido i n f o r m e s ^ ha " ^ f ^ ^ enorme creci-
y datos de este aeródromo, en relaciónldf la . mayorT de las registrabas durante 
con el proyectado vuelo del aviador fran- ^ tavte«iOJ hfn invadido las 
plantaciones ribereñas y los molinos. Es-
tos están incomunicados con las orillas 
por haber cubierto el agua las calzadas. 
El aspecto del río se imponente. El in-
geniero jefe del servicio de aforos de 
Valladolid ha telegrafiado que la riada 
aumenta considerablemente. E l alcalde de 
la capital ha ordenado al vecindario de 
los barrios bajos y de los arrabales, que 
adopten precauciones por esperarse pa-
ra esta noche una gran crecida. 
Comunican de Villalpando que el río 
Valderaduey ha cortado las carreteras 
dej. pueblo de Castroverde de Campos. 
Hoy no ha llovido, pero el cielo sigue 
muy cubierto. 
Desbordamiento del 
El canciller de Austria, Schober, que ha llegado a París 
Pocas veces un gobernante habrá obtenido tantos triunfos en me-
nos tiempo. No hace todavía un año que Schober dirige la nación aus-
tríaca, y no solamente ha restablecido la paz interior, amenazada por 
una guerra civil, sino que ha conseguido suprimir la carga de las repa-
raciones y ha mejorado las relaciones con Italia, único estorbo para la 
política exterior de Austria. Ahora la pequeña república ha consolidado 
su posición entre las naciones de Europa y puede mirar al porvenir sin 
incertidumbre. El canciller, con este viaje a París y a Londres, termina 
la obra iniciada en sus visitas a Roma y a Berlín. Su nación es amiga 
de todos, pero no es la aliada ni la servidora de ninguna potencia. 
£1 Duero llevó ayer la 
mayor crecida 
En Navarra, el Ebro derrumbó 
El Congreso de la F. U. E. 
"Contra una posible colaboración 
en ei seno de la J. C. de la Ciu-
dad Universitaria por la forma 
en que se halla establecida" 
Anteayer se celebraron las ú l t imas 
sesiones del Congreso de la U . F . de 
treinta metros de un paredón IB. H . Diacutíó ei tema de las ciudades 
* Universitarias. E l ponente presentó seis 
Marchan a Madrid los ingenieros 
iberoamericanos 
SEVILLA, 29.—Esta mañana marcha-
ron a Córdoba para visitar el pantano 
de Guadalmellato los ingenieros ibero-
americanos. Después, se dirigieron a la 
mezquita. La Confederación Sindical H i 
drográflea del Guadalquivir les obsequió 
con un almuerzo. 
Por la noche continuaron su viaje a 
Madrid. 
Conclusiones de la Asamblea de 
Círculos Mercantiles 
SEVILLA, 29.—Ha sido clausurada la 
asamblea de Federaciones de Círculos 
Mercantiles. Entre las conclusiones apro-
badas figura, la de que cese el inter-
vencionismo del Estado en el desenvol-
vimiento de la industria y del comercio; 
la disolución de Consorcios, juntas, co-
mités y delegaciones; revisión de la po-
lítica arancelaria; abolición de monopo-
lios y privilegios; desgravación del car-
bón para que se abaraten los transpor-
tes; intensificación de las relaciones in-
ternacionales. También se aprobaron 
otras conclusiones relativas a la organi-
zación corporativa y a la propiedad y 
jurisdicción mercantil. 
Se detiene al autor de un crimen 
TERUEL, 29.—Comunican de Calamo-
cha que ha sido detenido en dicho pue-
blo Ignacio Lebrén García, que se de-
claró autor de la muerte Je su cuñado, 
Francisco Hernández Bernat ocurrida 
en el pueblo de Navarrete. Ignacio com-
pró en Daroca una escopeta y aguardó 
a la víct ima en el sitio de Los Codos, 
término de Navarrete, donde discutie-
ron. Ignacio disparó la escopeta cuan-
do aquél estaba de espaldas y le mató. 
División de cruceros en Tenerife 
TENERIFE, 29.—Ha llegado la divi-
sión de cruceros, formada per el " A l -
mirante Cervcra", "Méndez Núñez" y 
"Blas de Lezo," que manda el contra-
almirante Suances. También fondeó el 
crucero alemán "Emden". Todos los bu-
ques permanecerán en este puerto du-
rante las flestas de mayo. 
Vuelca un camión militar 
TOLEDO, 29.—En el kilómetro 2 de 
la carretera de Ocaña a Santa Cruz de 
la Zarza volcó un camión militar que, 
procedente del aeródromo de Getafe se 
dirigía a Nobleja con un remolque, para 
recoger los restos del avión que hace 
días se incendió en pleno vuelo. Tanto 
el camión como el remolque quedaron to-
talmente volcados, y las once personas 
que lo ocupaban salieron ilesas. 
Turistas norteamericanos 
VIGO, 29.—Mañana llegará el trans-
atlántico francés "France" con quinien-
tos turistas norteamericanos. El barco 
se detendrá aquí doce horas. Se prepa-
ran varios actos en honor de esta ex-
pedición que es la primera de las vanas 
as para este año. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 29.—Se ha reunido la Jun-
ta del Patronato de las obras del Pilar, 
bajo la presidencia del señor Arzobispo. 
Se ha facilitado una nota en la que se 
dice que el Patronato acordó, entre otras 
cosas, haber oído con satisfacción las 
noticias quo dió el arquitecto don Teo-
y "Echiña" , ei primero chocó, a causa}¿oro Ríos, acerca de la marcha de ios 
de la niebla, contra unas rocas de la|trabajos relativos a la seguridad de los 
costa, cerca de punta Candelaria, en Ce-L^og qUe están sobre el coro principal, 
deira, y se fué rápidamente a pique. De|tl,abajcg qUe se realizan con gran acti-
los diez hombres que constituían la tri- |vjdad y cei0 ver con igual satisfacción 
tmlarión Bf>inmAntp nnHipron salvarse el e 6j ge¿or Ríos marchaba a Madrid, 
sin perder día para visitar al director 
general de Bellas Artes y conferenciar 
con los arquitectos del Patronato, perte-
necientes al ministerio de Instrucción 
lica, a fin de que en esta misma se-
n ana comenzar los trabajos de la cum-
bre principal que se construirá frente 
al altar major, cuyos presupuestos es 
de 300,000 pesetas. 
2.000 KILOS OE F0LIE1OS 
EN 
Han sido descubiertas varias im-
prentas clandestinas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—A la ¡misma hora que ol 
A a . ' T • * , presidente de la República, acompañado 
Ayer mañana visito al m nistro la co- £ ministro de instrucción, inauguraba 
misión gestora de la continuación uc UCi mimsnu ^ ' ° 
las o b n ¿ del ferrocarril Santander-Me- el tradicional certamen pictórico, Néstor 
Iditerráneo. E l presidente de la Diputa- abria el suyo, frente por frente del Pa-
Ición de Santander, don Juan Antonio'lacio oficial de M . Doumergue, con una 
'Morante, enn ombre de los reunidos, ex- decisión tal vez temeraria, acaso indis-
|puso al ministro la importancia que su-¡creta antdiplomática. Y, sin embargo, 
|pondría para las regiones afectadas taU suntuoso palacete Charpentier del 
continuación de las obras de este ferro-' . „ ". ^ ^ ^ ^ . nnr. 
carril, del que únicamente queda por 111 aubour& Saint Honoré, que evoca con 
construir el séptimo trozo, que une el'su jardinillo una construcción de la Cas-
1 pueblo de Cidad ,con Renedo, y queitellana, un rodrigón de público elegan-
lunidos ya de esta manera con el ferro-lte, singularmente de bellas damas exó-
|carril del Norte, supone la comunica-¡ticas, españolas, hispanoamertcanas, nor-
ción con el mar y por lo tanto, con, teamercanas, inglesas, ta': cual escan-
el mundo entero. En las obras—expuso ^ j ^ y ^ 
el señor Morante—van gastados doscien-l T,, ^ . , _ „• ^ 
tos millones y únicamente queda por1 ^1 Estado no sólo no se enojó, sino 
hacer un gasto por valor de 39 m i l l o - e n v i ó a los delegados de sus maxi-
nes por parte del Estado y 14 por la mos titulares, el jefe del protocolo del 
compañía constructora que está obliga- Elíseo y el dire:tor de Bellas Artes. Lo-
da a abonarlos. Expusieron al ministro cai y púb'.ico riman con el arte de Nes-
el interés que tendría la no Interrup-1 tor, inclasificable en la nacionalidad y 
d^..est?^ obraf- , . „ ¡ en el estilo. E l cuerpo de su Exposición, 
t e T e n o m o ^ o b ^ I — del At lánt ico (esquemas rít-
este ferrocarril se han hecho determina-1m!COS movimientos de peces, estudio de 
da campaña, no se tuviera en cuenta i peces, juego de peces, primer esbozo del 
ésta para todo lo que afecta a su cons-|poema y el poema prop:amenté dicho) 
trucción, puesto que son dos cuestiones fueron ofrecidos en Madrid por vez pri-
totalmente distintas. mera al público. Figura ahora como no-
El ministro de Fomento, después de Vedad el decorado y trajes para los " b i -
escuchar al presidente da la Diputación llets,. los .rajeg dibujados pa-
de Santander, dijo que, desde l^go, el, ^ ^ 
ferrocarril en cuestión era uno de los ^ 6 , J f ^ ^ v , vcv 
que, dentro del problema ferroviario. rlos dibujos de danzas espano.as, dos 
más preocupaban al Gobierno. Añadió a-guafuertes y ocho estudios para un 
el ministro que desde luego, había que! poema de la tierra. Mientras muchos 
desglosar la campaña insidiosa que se1 críticos de arte estudian los lienzos a 
hace sobre este ferrocarril, de lo quej t ravés de sus prejuicios, y unos vis:-
afecta a la construcción del mismo,! tailtes de rostro anglosajón rumian pro-
puesto que nada tenía qu? ver una, .cion3s d y lag bella3 damas 
cuestión con la otm, y que para nada,^ ,extas5an aIlte ]os trajes concebidos 
m ñ u i n a la campana en el animo del 00 f , , . , J . , „ 
Gobierno. E l ferrocarril de que se tra-|por la fantas ía del pintor, abordamos a 
ta—continuó diciendo el •señor Matos—.¡éste, quien nos lleva a un ángulo y nos 
estaba comprendido, como todos, en lajo^ece un pitíJlo. 
relación que se entregó para su estu- — ¿ P e r o se puede fumar aquí? 
dio a U comisión técnica que había de _ g j f hombre, sí—exclama riendo—. 
estudiar la situación de las construccio- Lo mág nos pUede ocurrir es que 
nes de las obras ferroviarias y esta co- Nés tor nos anuncia sus pro-
S S ú a c T ó n ^ d e ' e s í r ^ ^ r a r T X n í a i p d s i t o s . Instalarse por de pronto definití-
importancia. Por tanto—siguió diciendo ¡vamente, vitaliciamente, en Par ís , si-
el ministro— ateniéndome a este ñicta- guiendo el precedente de Zuloaga, An-
men, desde luego el Gobierno tratará glada, Federico Beltrán, siguiendo in-
con cariño el asunto, p'-ro hay que te-jeluso a la Argentina y Jalla, quienes, 
ner en cuenta las disponibilidades eco-!jotamente con Néstor y los "ballets" 
nómicas, sin que esto quiera decir H'^j añoleSi han realizado el exponentc ar-
haya que perder la.; esperanzas pues, ^ genuino de nuestra nación 
por su parte y por la del Gobierno se l-lov-^ p 
pondrni todo el interés necesario para¡en el extranjero. 
que las obras no se interrumpieran.! — ¿ Y no acudirá usted a la próxima 
Terminó diciendo el ministro a los co- Exposición nacional? 
misionados que desdo luego se estudia- Elude responder; pero, apurado, de-
ba la terminación de las obras aplicán- clara: 
dolas el tipo unitario del principio de —No g¿ |0 qUe eg eg0 Quedaré ins-
las mismas, liquidando con la empresa taJado . ^ el otoñ eXpondré en 
^ c ^ w S a í ^ v M 1 ^ a. Londres, ̂  el a i * que viene en |as do, 
presidente del Consejo para tratar so- Amencas. No m á s arte escenográfico, 
bre el mismo tema. esas incursiones mías con las cuales he 
x • J ^ I „i procurado cerrar el triángulo de los "ba-
Mamfestaciones del al- llets„( uniendo al vért ice de la danza y 
Más de cien comunistas detenidos 
conclusiones que fueron elevadas al Ple-| en Riga, en previsión de los des-
no celebrado por la noche, sesión quei órdenes de mañana 
te rminó a las cinco y media de la ma-
calde de Santander 
Ebro en Navarra 
PAMPLONA, 29.—A consecuencia del 
temporal de aguas los ríos han aumenta-
do su caudal, especialmente el Ebro, que 
se ha desbordado en toda la extensión de 
su recorrido por Navarra y ha inundado 
las casas lindantes con sus orillas y ais-
lado otras. En Lodosa se ha suspendido 
el servicio de barcas. En Viana se de-
rrumbaron 36 metros del paredón en que 
se asienta un extremo de la población y 
dejó interceptado el tránsito por la ca-
rretera de Logroño en un largo trecho, 
sin otras consecuencias que lamentar. 
Continúa creciendo 
ZARAGOZA, 28.—El Ebro sigue cre-
ciendo y se han adoptado toda clase de 
medidas para evitar desgracias. 
Homenaje a un catedrático 
CADIZ, 29,—Los alumnos de esta Fa-
cultad de Medicina han obsequiado con anunciadas para este año 
un banquete al catedrático doctor don 
Enrique Alclna para celebrar su brillan-
te actuación en el reciente Congreso In -
ternacional de Urología verificado en 
Madrid. 
Siete ahogados en un naufragio 
CORUÑA, 29.—Cuando regresaban al 
puerto los vapores de pesca "M riucha" 
pulación, solamente pudieron salvarse 
patrón y dos marineros, pereciendo aho-
gados loa otros siete. El "Ech iña" per-
maneció varias horas en el lugar de la 
Catástrofe, sin que le fuera posible re-
coger a los náufragos. 
Las escuelas de los ferroviarios 
católicos 
MONFORTE, 29.—En las escuelas del 
L A " G A C E T A " 
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Hacienda.—R. D. relativo a la admi-
sión de garant ías en lo sucesivo para 
responder de los derechos de importa-
ción de la maquinaria importada. 
Gobernación.—R, D, ampliando las fun-
ciones del Instituto Nacional de Higiene 
de Alfonso X I I I ; disponiendo que el Ins-
tituto Técnico de Comprobación y Res-
tricción de tóxicos y estupefacientes fun-
cionará, en lo sucesivo, como una Insti-
tución sanitaria dependiente de la Direc-
ción general de Sanidad. 
Instrucción pública.—R. D. nombrando 
vocal del Patronato del Museo Nacional 
del Prado a don Carlos de Béistegui y 
Benitez, mejicano; admitiendo a don Ma-
nuel de Lasala y Llanas la dimisión 
que ha presentado del cargo de vice-
rrector de la Universidad de Zaragoza. 
Justicia y Culto.—R. O. declarando ex-
cedentes a don Antonio García de la 
Vega y Ramos, juez de Ayamonte y a 
don Francisco de la Pedraja y Jimé-
nez-Serrano, juez de Nájera; trasladan-
do al Juzgado de Ayamonte a don Ma-
nuel Lastres Martínez; ídem al Juzgado 
de Jarandina a don Ramón Olarte Mag-
dalena; nombrando para el Juzgado de 
Nájera a don Ignacio Sáinz de Tejada; 
ídem con carácter interino para el Juz-
gado del Puerto de Cabra a don Tomás 
Bordera Martínez; autorizando al dlrec-
d rugada. 
Después de una amplia discusión, se 
aprobaron conclusiones, entre las que 
figuran la de "que ante el hecho con-
creto de la Ciudad Universitaria de Ma-
drid, por circunstancias especiales, el 
Congreso se pronuncia en contra de una 
posible colaboración en el seno de la 
Junta constructora en la forma en que 
actualmente es tá establecida"; las de 
que el Congreso estima que los estudian-
tes deben colaborar en toda obra univer-
sitaria; que esta colaboración debe ser 
realizada a t ravés de las federaciones 
aconfesionales y que no implica por sí 
misma la conformidad con todo lo ac-
cesorio a la idea fundamental; que no 
habiendo señalado las normas interiores 
que informan loa proyectos de ciudades 
universitarias, el Congreso se l imita a 
hacer constar que considera especialmen-
te capacitada para asesorar dichas nor-
mas a la Junta Superior para amplia-
ción de estudios; que se defina la Ciu-
dad Universitaria como un recinto in-
ternacional asequible a todas las religio-
nes y a todas las doctrinas; que los pro-
fesores y alumnos, con iguales derechos, 
intervengan en su gobierno y que las 
residencias de estudiantes sean asequi-
bles a todas las clases sociales y que en 
ellas se habiliten alojamientos para pro-
fesores y estudiantes casados que se ha-
llen en período de ampliación de estu-
dios, de manera que puedan convivir con 
los estudiantes en general y contribu-
yan a prepararlos para la vida en las 
residencias mixtas. 
El Congreso rechazó después una en-
mienda a un artículo de los estatutos, 
que se opone a que la U . F. de E. H . se 
negara a colaborar con entidades que no 
reconozcan los principios de libertad de 
los pueblos y del hombre, presentada por 
los delegados de estudiantes de Derecho 
de Madrid. En vista de esta votación, 
dicha delegación se retiró y el Congre-
so protestó contra dicho acuerdo. 
U L T I M A H O R A 
Tercer día de carreras de 
caballos en Jerez 
JEREZ, 29.—A pesar de la lluvia, se 
celebró la tercera jomada de carreras. 
Se han registrado los siguientes resul-
tados: 
Pnmera carrera (militar).—1, POIS-
SON D ' A V R I L , de la Yeguada Mil i tar , 
y 2, "La Cebadilla", del marqués de Ca-
sa A rizón. 
Segunda premio Carra.—!, CARTE-
RA, de don Pedro Ponce de León; 2, 
"Serpentina", de don Manuel Guerrero, 
y 3, "Cordón", de don Luis Gamero Cí-
vico. 
Tercera, premio marqués del Real Te-
soro.—1, MONZA, de don José García 
C H A N G H A I , 29.—En previsáón de la 
jornada del primero de mayo la poli-
cía ha practicado varios registros en 
los círculos extremistas, habiendo des-
cubierto varias imprentas clandestinas, 
apoderándose de numerosos folletos de 
propaganda. 
Varios de los principales jefes extre-
mistas han sido detenidos. 
L a policía francesa se ha incautado 
en Changhai de dos mi l kilogramos de 
folletos comunistas destinados a la pro-
paganda en el ejército. 
OCHENTA Y SEIS COMUNISTAS 
CONDENADOS 
ATENAS, 29.—El Tribunal ha conde-
nado a 86 de los 104 comunistas de-
tenidos el domingo a penas que var ían 
entre diez y sesenta días de prisión. 
LAS MANIFESTACIONES, PROHIBI-
DAS E N F I N L A N D I A 
HELSINGFORS, 29.—El ministro del 
Interior ha prohibido toda clase de ma-
nifestaciones o actos de ca rác te r comu-
nista con motivo de la celebración del 
primero de mayo. 
DETENCIONES E N LETONIA 
RIGA, 29.—Tanto en Riga como en 
otras ciudades de Letonía la policía ha 
practicado estos días numerosas de-
tenciones entre los elementos comunis-
tas, en previsión de desórdenes duran-
te la jomada del primero de mayo. 
Desde el lunes las detenciones realiza-
das en Riga solamente pasan de un 
centenar. 
E L PRIMERO D E MAYO, FIESTA 
EN ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 29.—El presidente 
de la Repíiblioa ha firmado un decreto 
declarando día de fiesta en toda la Re-
pública el día primero de mayo.—Asso-
ciated Press. 
La duquesa de Bedford ha 
sufrido una avería 
Parece que no podrá batir el record 
la música el vértice del decorado. Pero 
¡simplemente un capricho. Un capricho 
Hemos tenido ocasión de hablar con el í^e cuesta aún m á s caro desde el punto 
alcalde de Santander don Fernando Ló-;de vista ar t ís t ico que desde el punto 
pez Dóriga, que, como es sabido, se en-¡de vista económico, porque presupone 
cuentra en Madrid en unión de una Co-1demasiadas concepciones estéticas. EíT'' 
misión que gestiona del Gobierno la cons-;adeiante na(3a 0 cagi nada de mural o 
trucción del séptimo trozo del fei*i-oCa-;escen ófico preferentemente retratogf 
rrU Santander-Mediterránea ,N f l t encargog ni faltan arquetipos 
Para nosotros—nos dice—es un prome- , , - . 
ma de importancia extraordinaria. San-|en la belleza .emenina. 
tander necesita do este ferrocarril, co-i Junto a la cabeza de Néstor, mode-
rno puerto y como capital de provincia lada por Bonnome. anuncio de la Expo-
productora. También es conveniente—di-igición. Luis Doreste, secretario del enti-
ce—adarar que aunque el interés de San- ¡ bajador de España y cónsul honorario 
tander no fuera tan evidente y legitimo, ^ cuantos artistas primerizbs o consa-
i i ^ ^ i ^ ^ ' . T & ^ U d o a vienen a conquistar a Pa r í s con 
tratégico, según los informes del alto|o sm ayuda de la Dirección general de 
mando militar. Bellas Artes, recibe al público. L a ola 
El proyecto se halla en la situación de alabanzas percute mansamente con 
más propicia para su terminación. Van lun murmullo de seda en el ámbito sun-
construídos de Calatayud a Cidad 318|tuoso de la mágica Exposición, 
kilómetros de linea, c invertidos por eT MJ ,-„5„J- F „ „ „ . 
I Estado en esta obra 200 millones de pe-| Nm^"n Ju cm tan autorizado entre los 
'setas ique publica la Prensa como el del pnn-
| Como la construcción del séptimo y ¡cipe de la crítica pictórica francesa Ca-
¡último trozo—continúa el ajlcalde de San- milo Mauclair, cuyas son estas palabras: 
itander—, es decir, el trayecto Cidad-Re-!"La impresión de policromía deslum-
nedo, no significa para la Hacienda pú- brante producida por la serie de ocho 
blica otro desembolso que el de 39 millo-j deg cuadros del poema del AtláT1. 
nes, sena una lastima el perder aquellos ¡f. , , .• - i j 
200 millones y anular toda la importan- ^ c o se refuerza por el sentimiento de 
cia de la obra, dejando en Cidad el fe-1 una concepción raramente vigorosa y 
rrocarrll. poy insólita. He aquí un artista que se 
Y a propósito de este séptimo trozo, atreve al fin a crear según su ensueño 
último que falta por construir, conviene y a trasponer la realidad hasta lo fan-
j advertir, para evitar se desvíe a la opi-;tástico simplificando sin alterarlas las 
nión, que ha de ser sin duda de ningún |formag los coloreg de ^ naturaleza. 
;genero el que mayor rendimiento de a la l / „ J „ ^ „ „ „ W,„> . „ „ 
¡explotación del ferrocarril, por ser cabe-lNestor es u " apasionado de su mar na-
•za de línea, desembocar en el puerto de ¡tal. de aquel mar de Cananas de má-
' Santander, atravesar la zona más rica y gico colorido, cuyo dibujo y cuyos ma-
•poblada de todo el recorrido, satisfacer tices nos parecen inverosímiles. Los ha 
juna aspiración, hace tiempo ambiciona-iacertado y reproducido con una fidelidad 
ida. de poder facilitar la vida de re lac iónLna ciencia y una maes t r í a de que son 
entre dos pueblos que forman Parte #de, b d. d j mejoreff japonews 
una misma región, unidos por tantos i^1"" 6. . . ,J „ 
vínculos espirituales y materiales, c o m o N ^ acuarelas documentales. No requería 
Burgos y Santander, y, sobre todo y delmenos obra tan especial como este poe-
modo muy especial, porque conseguido Ima del Atlántico, en la que Néstor se 
el enlace Santander Burgos por su cami- propuso alegorizar las fuerzas y las im-
no de hierro, no solamente se ciaría trá- piedades del mar, y en el que cada pe-
fleo al ferrocarril Santander-Palencia, L¡odo es una estrofa arrebatadamente 
^ n ^ ' n n ^ ^ ^ i & ^ ^ Í J S S W l c a - testante en que se declara 
: obtener una nueva linca Sa.ntan<ler-Ma- . . . •. 
drid. a t ravés del ferrocarril Burgos-¡Que la pintura no debe expresar ningún 
|Somosierra-Madrid, actualmente en cons-(sentimiento, lo que equivale a entregar-
jtrucción, proyecto este último que coloca-lia a la idolatría de lo absurdo, ¿se quie-
rá a Santander, con relación a Madrid. |re que Néstor cometa el pecado de pin-
a mucha menor distancia que cualquier 
otro puerto del Cantábrico. 
—;,Y qué impresión han sacado uste-
des de la ehtreviáta con el! ministro? 
tura literaria? En absoluto, no. Nos re-
cuerda solamente, según la frase de De-
lacroix. eme la imaginación es el fruto 
-Excelente, va que hemos podido es-!maestro del pintor a -ondicion de auc se 
apoye sobre las realidades plásticas, 
Néstor ha inventado algo oue nosotros 
no habíamos visto todavía" .—Daranas. 
LONDRES, 29.—La duquesa de Bed-
ford en ruta desde Sofía para Londres, 
y cuando parecía cierta de conseguir el 
"record" de viaje desde la capital de 
Inglaterra a E l Cabo y vuelta, ha su-
frido un averia en el tubo conductor de 
la esencia, y se ha visto obligada a ate-
rrizar en una aldea a 45 ki lómetros de 
Sofía. Desde esta ciudad se ha enviado 
un aeroplano en su ayuda, pero parece 
muy difícil que pueda llegar hoy, día 
fijado para ello, si quería batir el "re-
cord". 
La duquesa de Bedford era esperada 
esta tarde en el aeródromo de Croydon, 
el 
viaje de ida y ocho en el de regreso. 
E L VUELO D E L "ZEPPELIN" 
B E R L I N , 29.—El doctor Eckener ha 
declarado que el "Graf Zeppelin" sal-
„ drá el d ía 18 de mayo para Amér 'ca , ídem la paza de profesora numeraria de DOVE de don Manuel Guerrero 2. Tic ^ ^ 
M , ^ t ^ ^ ^ I ^ S ^ n ^ f e C ' S 5 ? « ^ l ^ L Í £ l ! Í 2 : 7 Canarias, islas de Cabo Verde y Per-
g^Hto ¿ S g g ; £ ^emgic " ' de00^ ' ^ ^ ^ £ Ponce d e L e ó i . v % ^ á o ^ o & ¿ Ha . 
Fscuela Normal de Maestras de Orense — ——— ——— — baña. 
a doña María de las Mercedes Sanz y lio a don Alberto Rodnguez Robles- del «POOXFR A T^KT>Rr«5 
Miedos ídem director del Instituto lo- de Peñarroya-Pueblonuevo a don Luls| MISS SPOONER A L O N D R E S 
cal de Avilés a don Luis Muñiz Alvarezr Grandia Rivas; del Instituto nacional de, ^ BOURGET, 29,—La gvisdora in-
del de Ponferrada a don Diego Galin So- segunda enseñanza de Mahon a don Emi Spooner ha e" .rendido el, 
S?; de Cangas de Onís, a don F ^ ™ n | ^ n o t a i r f ? . n d rección' 
Rodrúruez Losada; del de Lorca a don director del Colegio Politécnico de LA i^a | . . 
LTvador BoVch Puyol; del de Villacarri-1 guna a don Julio de la Rosa Real. a Londres. I 
cuchar de labios del ministro que existe 
unanimidad de criterios entre la Comi-
sión de técnicos y el Gobierno en apre-
ciar la necesidad de la construcción del 
trozo Cidad-Renedo. nue colma las aspi-
raciones de Santander. 
España firma d o s Tratados 
comerciales 
r r  runez, t ri  i oir - Barrogo. 2 "Anubi", de don Juan Pe 
tor general de Prisiones para la firma,!^ 17 * ' « . K^„„t„„<' A™ 
por delegación especial del ministro, en ^ Domecq, y 3, «Abanico . de don 
los asuntos que se indican. Agust ín García Mier. 
Hacienda.—Real orden señalando el re-, Cuarta, premio L a Riva, — 1, Z A N -
cargo que han de satisfacer en el mes ¡GANO, de don José García Barroso; 2,Ly hubiera invertido nueve dias en 
de mayo las liquidaciones de derechos "Marcóni", del m a r q u é s de Casa A r l 
de Arancel 
I . pública,—R. O, disponiendo se anun-
cie a concurso de traslado la plaza de 
nrofesora de Geografía, vacante en la 
Escuela Normal de Maestras de Teruel; posición Iberoamericana—1. YURTLE-
zón. y 3, "Monarca", también del mar-
qués de Casa Arizón. 
Quinta, premio del director de la Ex-
Uno con Turquía, y otro, por sois 
meses, con Rumania 
A N K A R A , 29.—Ayer ha sido firmado 
el Tratado comercial hispano-turco. 
* * * 
BUCAREST, 29,—Ayer ha sido firma-
do el acuerdo comercial Irspano-ruma-
no, valedero por seis meses. Las nego-
ciaciones para la conclusión de un Tra-
tado comercial con España continúan. 
FL INGENIERO SEÑOR RO0RB0N Efl 
ESTOPO AGONICO 
El Juzgado del distrito de Buena-
! vista se hizo cargo ayer por la mafia-
ina de las diUgenc as instruidas por el 
de guardia en e. suceso ocurrido en una 
[fábrica de la calle de Villanueva, de que 
i dimos cuenta ayer. 
Después de tomar declaración al de-
I tenido y autor del hecho, Ramón Mateo 
'López, se acordó que ingresara en la 
i cárcel-
La victima, el 'ngen'ero señor Bour-
bon entró esta madrugada en período 
¡agónico. Horas antes se 1<- administró 
la Extremaunción. 
Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domic i l i o antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio s e rá corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
par tamento de C i r c u l a c i ó n . Te -
l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 9 . 
Oficiales femeninos en el 
Ejército soviético 
RIGA. 29.—Noticias procedentes de 
Rusia anuncian que el Consejo mil i tar 
soviético de revisión ha ordenado recien-
temente al Ejército rojo, la admisión, en 
calidad de oficiales, de representantes del 
[sexo femenino. 
MAi)ElD.—Ano X X ^ S ü m . ().480 E L D E B A i Ü 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESO WELTER 
Se celebrará esta noche en Barcelona. Li l i Alvarez triunfa en el con-
curso internacional de Montecarlo. Calendario atlético de Guipúzcoa. 
Pugili . lato 
E l combate Ros-Pefia 
Mañana por la noche, en el Nuevo 
Mimdo cíel Paralelo, de Barcelosa, el 
campeón de Cata luña y de Europa Fran-
cisco Ros, retado por el campeón astu-
riano José Peña, pondrá ©n juego el tí-
tulo nacionaü de los "welters". 
E l combate se ha fijado a quince asal-
tos. 
Ros, favorito 
BARCELONA, 29—En el combate d© 
m a ñ a n a se da como favorito al actual 
campeón Francisco Roe. 
Todos los comentarios en los círculos 
pngilísticos, pueden resumirse en la si-
guiente apreciación: 
"Ros, indiscutiblemente, c«, pese a sus 
ftctuaciones un tanto irregulares, un 
gran campeón, que ha triunfado siem-
pre de cuantos hombres le han sido en-
frentados, pero, ante uno que posee un 
"punch" tan cargack) de dinamita como 
Peña , no puede decirse lo que pasará, 
pues aunque venza, n i un solo instante 
h a b r á dajado de estar en peligro de ser 
puesto fuera de combate por el formí-
riable púgil asturiano, cuyo "punch" de-
j a siempre una puerta abierta a lo im-
previsto, que es, sin duda alguna, lo que 
ha dado tan grande interés etsta vez al 
•campeonato de Eapaña de Ros-Peña, cu-
yo desenlace será el k. o. de uno de los 
adversarlos." 
Pesaje de los boxeadores 
BARCELONA, 29.—A las ocho de la 
noche se celebró el pesaje de los pú-
giles que a c t u a r á n m a ñ a n a en la vela-
da que se celebrará con motivo del cam-
peonato de E s p a ñ a de los "welters". 
E l pesaje dé Ros y Peña, t endrá l u -
gar m a ñ a n a miércoles, a las dos de la 
tarde, en el Palace Sportlng Club. 
Triunfan Black Bill y K i d Chocolate 
TORONTO, 29.—Anoche se celebró en 
esta ciudad una velada pugilístlca, en 
la que el cubano Blanck Bi l l , venció por 
puntos al chileno Routier Parra, en un 
combate a seis asaltos. 
E n la segunda parte del programa, se 
celebró un encuentro entre K i d Choco-
late y Johnny Erickson. 
K i d Chocolate fué proclamado vence-
dor por puntos. E l combate estaba con-
certado a diez asaltos.— Associated 
Press. 
E l próximo combate Oastallaga-Cicarelli 
BUENOS AIRES, 29.—Los aficiona-
dos al boxeo esperan con ansiedad la 
presentación del boxeador vasco Isido-
ro Cas tañaga , cuyo combate contra el 
semipesado italiano Domingo Cicarelli, 
anunciado para el pasado sábado, tuvo 
que ser suspendido a causa de la lluvia 
A pesar de la buena impresión que ha 
causado el italiano en su actuación en 
la Argentina, hasta ahora Cas t añaga es 
el favorito del público, estando las apues 
tas a su favor. L a afición argentina re 
cuerda la brillante actuación del vasco 
en Europa y Cuba, y se espera con gran 
Interés su debut en Buenos Aires. 
E l combate Castañaga-Cicarel l i ha sl-
.,djo aplazado hasta el día 7 del próximo 
tnes de mayo.—Associated Press. 
Rayo contra Moco roa o Vicentlnl 
BUENOS AIRES, 29.—El púgil es-
pañol Luis Rayo no ha podido actuar 
todavía en la Argentina a pesar de que 
lleva aquí varios meses. 
Se habla de un posible combate, en 
el que se enfrentar ía con Julio Mocoroa 
pero las exigencias de éste hace que has-
ta ahora no se haya determinado nada 
concreto sobre esta lucha. 
También se habla de otro encuentro 
entre Rayo y el chileno Vicentinl. Caso 
de fracasar las gestiones para estos dos 
combates quedar ían como posibles con-
tendientes de Rayo el italiano Enrique 
Venturi y el argentino Víctor Pcalta.— 
h Associated Press. 
L a w n tennis 
Japón elimina a Austria 
Pn Ing pa.rtidoa entre japoneses y aus-
tnanoa correspondientes al concurso por 
l a "Copa Davis", los primeros se han 
proclamado vencedores por un total de 
seis viotorias contra dos. 
UI í Alvarez ganó el campeonato 
femenino 
E l campeonato femenino de Monte-
carlo lo ganó la famosa jugadora espa-
ñola L i l i Alvarez, derrotando en la prue-
ba f inal a la señor i ta Sigart, por 3-6, 
6-2 y 7-5. 
Lil i Alvarez y Tilden ganan 
un campeonato 
E n el concurso internacional de Mon-
tecarlo, el campeonato mixto fué ga-
nado por L i l i Alvarez y Tilden. En la 
final triunfaron sobre la pareja mon-
sieur Latterhwaite-Hillyard, por 6-1 
y 6-3. 
E l "match" Estados Unidos-Oanadá 
F I L A D E L F I A , 29—Los partidos en-
tre los equipos representativos de Estsu-
dos Unidos y Canadá, correspondientes 
al concurso por la "Copa Davis", se ce-
lebra rán en esta población los dias 15 
16 y 17 del próximo mes de junio. 
L a representación norteamericana se 
V ha formado con los siguientes jugado-
res: Allison, Lot l , Van Ryn, Zohn Doeg 
y Mar t ín . 
Atletismo 
Las pruebas gulpuzcoanas más 
importantes 
L a Federación Atlé t ica Guipuzcoana 
ha dado a conocer el calendario de las 
pruebas más importantes que se han de 
celebrar en la actual temporada. 
He aquí los detalles: 
Abril: 
Día 27.—Entrenamiento oficial. En 
Berazubi (Tolosa). 
Mayo: 
Días 4 y 11.—Entrer^amientos oficiales 
en Berazubi. 
Dias 18 y 25.—Primer campeonato pa-
ra debutantes. En el estadio Gal ( I rún) . 
flunio: 
Dia 1.—Entrenamiento en Berazubi. 
* Días 8 y 15-—Sexto campeonato de 
neófitos. En el estadio Gal ( I rún ) . 
Dias 22 y 25.—Entrenamientos en Be-
razubi (Tolosa). 
Dias 6 13 y 20.—XIV campeonato de 
Guipúzco'a ("seniors"). E n Berazubi. 
Durante los campeonatos de debutan-
tes y neófitos se in terca larán pruebas de 
entrenamiento para "seniors". 
Además del calendario citado, se ce 
lebrarán los campeonatos de España, pe 
ro queda supeditado a los acuerdos que 
s0 tomen en la p róxima asamblea de 
Federaciones, que tendrá lugar, próxi-
mamente en Barcelona. 
También en el mes de septiembre se 
celebrará el m "match" Vizcaya- Gui-
piizcoa, en Berazubi. 
Football 
Holanda-Bélgica 
AMSTERDAM, 29.—El domingo pró-
ximo se celebrará en el Estadio Olím-
pico el interesante partido entre los 
equipos representativos de Holanda y 
Bélgica. 
£1 partido Español-Oviedo 
BARCELONA, 29.—Se había anun-
ciado el partido Español-Oviedo en el 
estadio de la Exposición, con objeto de 
inaugurar la reapertura del estadio, pe-
ro a ú l t ima hOra se ha dicho que el en-
cuentro se j u g a r á en el campo del Es-
pañol, ya que este equipo quiere ase-
gurarse el partido ante a lgún contra-
tiempo que pudiera sufrir en Oviedo. 
En su consecuencia, parece que jugar 
rán la Real Sociedad y el Europa co-
mo base del programa de reapertura del 
estadio. 
Bélgica a Montevideo 
* BRUSELAS, 29.—Es un hecho defi-
nit ivo la part icipación de Bélgica en el 
campeonato mundial que se celebrará 
próximamente en Montevideo. 
Motociclismo 
Ante el campeonato de E s p a ñ a 
Se han celebrado entrenamientos se-
rios en el circuito de Vallés ante el 
campeonato de E s p a ñ a (Carrera Inter-
nacional de las Seis Horas), que se ce-
lebra rá el domingo próximo, bíyjo la 
organización del Real Moto Club de Ca-
ta luña . 
Los madri leños Vicente Naure y En-
rique Pérez se encontraban entre los 
que se entrenaban. 
Joaquín Vidal efectuó algunos ensa-
yos y también se entrenó Fernando 
Aranda. Estos dos pilotos con Faura y 
García, forman un lote de favoritos de 
la clase 500 c. c ; lote que ayer no se 
vió completo por ausencia de Faura y 
de García. E l primero no se entrenó 
por no estar de regreso de Suiza, donde 
fué a hacerse cargo de la "moto" que 
ha de montar el día de la carrera; el 
segundo, según parece, es tá en Madrid. 
Avelino García fué otro de los corre-
dores expertos que destacaron en los 
entrenamientos, cubriendo varias vueltas 
a gran velocidad con su máquina de 
500 c. c. 
En el grupo de los neófitos o no ex-
pertos de la clase 500 c. c. causaron 
muy buena impresión los aficionados 
Bové, Dris Coll y Bru . En el grupo de 
las 350 c. c. además de los expertos 
Naure y Garriga, cuya actuación ha 
sido comentada, llamaron la atención el 
aficionado Carrasco y el debutante Pi -
ñ a t a . 
En la clase 250 c. c. destacó Tlntoré, 
que fué el corredor que cubrió las vuel-
tas m á s rápidas en su categoría. 
En conjunto, los entrenamientos cau-
saron buena impresión y hacen presu 
zado de la futura carretera panameri-
cana. 
El recorrido total ha sido de seis m i l 
leguas.—Associated Press. 
Carreras de caballos 
L a segunda jomada barcelonesa 
Se ha celebrado la segunda reunión 
barcelonesa de carreras de caballos, con 
la misma animación que la primera. 
He aquí los resultados detallados: 
Premio Prat (venta), 2.000 pesetas, 
1.400 metros.—W. o. (sin competencia), 
L A D A . 56 kilos (Robert), de don R. de 
Rafael García. 
Tiempo: í i 37". 
Premio E l Siglo ("genüemen riders"), 
1.250 pesetas, 1.500 metros.—1, M A R I A -
N I , 74 kilos, montado por su propieta-
rio don F . Coello; y 2, "Filosof", 68 
(Lasheras), de la Asociación Mata-Las-
heras. No colocados: 3, "Grand Merci", 
68 (propietario), de don E. G. Campillo; 
4, "Dragón Blanco", 64 (Cavanillas). 
Tiempo: 1' 42" 2/5. 
Ventajas: 1/2 cuerpo. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; coloca-
dos, 5,50 y 5,50. 
Premio Ca ta luña (nacional). 4.000 pe-
setas, 2.400 metros.—1, SORRENTO, 51 
kilos (Perelli), de don F. Coello; 2, 
"Monrovías", 60 (Lewis), de don Vale-
ro Pueyo; y 3, "Go and Win" , 62 
(Bochart), del regimiento de Arti l lería 
a caballo. 
Tiempo: 2' 45" 2/5. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
Premio Real Polo Jockey Club ("han-
dicap"), 2.500 pesetas, 2.500 metros.— 
1, WHATCOMBE, 52 (A. Méndez), de 
don José Cavanillas; y 2, "Brisemont", 
62 (Bochart), de la Asociación Mata-
Lasheras. N . c : 3, "Bleu de Roi", 57 
(Lewis), y "Mar Chica", 50 (Perelli). 
Tiempo: 2' 20" 1/5. 
Ventajas: 3/4 de cuerpo, cabeza, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 80,50 pesetas; co-
locados, 14,50 y 8 pesetas. 
Premio Montserrat ("strepdachare"), 
2.000 pesetas, 3.200 metros.—1, M A N -
T E A U DE COUR, 68 (Figercia), deí 
conde de Torrepalma; -2, "Vendeix". 70 
(propietario), de don Agust ín Talave,-
ra; y 3, "Black Cat", 66 (A. Méndez), 
del regimiento de Dragones de Numan-
cia. 
Tiempo: 4* 15". 
Apuestas: ganador, 12,60 peseta». 
Ciclismo 
E l Gran Premio Grlffon 
Bajo la organización de Velo-Club-
Portillo se celebrará el día 4 del próximo 
mes de mayo una interesante prueba que 
será libre y para corredores neófitos y 
terceras con licencia del año corriente 
de la U . V. E., por cuyos reglamentos 
se reg i rá la carrera. 
E l trayecto a recorrer será el siguien-
te: Salida de Bravo Murillo, 140, "Casa 
Carmena", siguiendo controlados has-
ta el Hotel del Negro, donde se d a r á la 
salida oficial a las ocho de la m a ñ a n a 
La Gota y el Reuma 
son azote de la humanidad doliente, y 
por causas varias no hay quien no pague 
tributo a estas enfermedades en cuan-
to se inicia la madurez; es, por lo gene-
ral, el resultado de un vivir desordenado 
en materia de alimentación, cada día 
más complicada y artificiosa, no tan sólo 
desproporcionada, si que también Inadap-
table a nuestras necesidades. En con-
secuencia, se va produciendo indefecti-
blemente la lenta intoxicación del orga.-
nismo, de donde dimanan la serie de en-
fermedades que nos afiigen. E l artritis-
mo, la gota, reuma mal de piedra, arte-
rioesclerosis, l a hipertensión arterial, 
apoplejía, etc., son el corolario del siste-
ma alimenticio moderno. 
Para prevenir los efectos deletéreos que 
lo antedicho determina, la farmacopea 
ofrece hoy a quienes se someten a su 
consejo, un producto ideal que elimina 
de la sangre y arterias aquellas toxinas. 
Tal es el Uromil, cuyas virtudes terapéu-
ticas vienen proclamadas por loa médi-
cos más eminentes de Europa y Améri-
ca. Tomado en diferentes períodos del 
año, arrastra de la manera más normal 
hacia la orina los detritus venenosos, ger-
men de las enfermedades mentadas; y 
mayores beneficios se conseguirán abs-
teniéndose de bebidas alcohólicas, si-
guiendo además un régimen alimenticio 
sobrio que vuestro doctor podrá indicar. 
Nos place transcribir la siguiente opi-
nión medical acerca del prodigioso pre-
parado: "He ensayado con gran éxito en 
la diátesis úrica el preparado Uromil, 
que posee indiscutiblemente un poder di-
solvente mayor que las preparaciones si-
milares." 
Dr. Enrique Muñoz 
Catedrático de Obstetricia 
de la Facultad de Medicina 
de Cádiz 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. "Mclo" 
Con esta obra de los últ imos años 
de Henri Bersteln se presentó ayer en 
nuestra capital la compañía d ramát ica 
francesa de las Galas de Karsenky. 
E l drama escogido no nos ha pare-
cido digno para presentación de cre-
denciales de esa compañía francesa en 
la corte de España . Tan noble emba-
jada requer ía m á s alta representación. 
E l tema es el favorito de la comedia 
francesa. La infidelidad de una esposa. 
Enamorada de un violinista va enve-
nenando a su marido con la esperanza 
de casarse con aquél. A punto de des-
cubrirse su plan, y no apoyada por su 
amante, se suicida, t i rándose al Sena. 
E l procedimiento de escamotear las 
dificultades, desarrollando el confiieto en 
doce cuadros, no caracteriza al mérito. 
La acción se lleva demasiado lejos, des-
pués de suelto el nudo. Se logran es-
cenas sueltas, simples, animadas del 
COMEDIA se despide .del público ma-
drileño este ilustre guitarrista con obraa 
de Tárrega, Albéniz, Rodrigo, Granados, 
Falla, Bach, Sors, Ponce y SAInz de la 
Maza Localidades, "Daniel". Madra-
zo, 14. 
Plaza de Toros de Madrid 
Viernes, día 2 a las 4,80 de la tarde, 
gran corrida extraBrdinaria. Seis toros 
del marqués de Víllamarta. de Sevilla. 
Espadas: Martín Agüero, Niño de la Pal-
ma y Félix Rodríguez. Los aeñores abo-
nados podrán recoger sus localidades el 
miércoles, de diez a una y de cuatro a 
ocho. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
.taca, cinco pesetas).—A las 6,30 y 10,30, 
ouen spnt rrances, pero el conjunto paca ]a telefonista (graciosísimo saine-
es débü y premioso. U n cuadro es en- te) (8-4-930). 
teramente mudo. ¡ CALDERON (Atocha, 12).—A las 8,15, 
Moralmente la obra es reprobable enlDoa Francisquita (tres pesetas butaca), 
absoluto, no menos que de fondo, del A las 10,30, La rosa del azafrán (cla-
forma. La pasión de los amantes ad-imoroso éxito) (16-3-930). 
mir una carrera disputadís ima que haia los neófitos, y dos minutos después a 
de resultar muy dura para máquinas 
y para los corredores. 
E l circuito de Vallés 
BARCELONA, 2r>.—En é l Circuito 
del Vallés se trabaja activamente para 
que todo esté listo y dispuesto con an-
ticipación al d ía del campeonato mo-
tociclista de España . 
L a gran tribuna montada para el 
Gran Premio de Europa es t á te rminán-
dose de repasar y los trabajos relacio-
nados con la instalación de los diferen-
tes servicios de organización es tán muy 
adelantados. 
Diariamente y durante distintas ho-
ras se ve concurido el circuito por los 
corredores que van a realizar ensayos 
para estar en condiciones de poder lan-
zarse a fondo al efectuar las primeras 
pruebas con el circuito cerrado. 
Automovilismo 
L a próxima Asamblea de Madrid ... 
Catorce asociaciones suscriben la con-
vocatoria de la Asamblea Automovilista 
que se celebrará en Madrid los días 14, 
15 y 16 de mayo, para tratar en ella, se-
gún Indica el índice de los asuntos que 
han de discutirse, de los impuestos, aran-
celes, transportes, patente de circulación, 
contribuciones, placas de prueba, etcéte-
ra, etcétera, que lesionan los'intereses 
del comerció, industria y usuarios del 
automóvil. 
Los temas que han de ocupar la aten-
ción de los asambleístas, son todos ellos 
de capital Interés, por lo que está justi-
ficado el entusiasmo que ha despertado 
esta Asamblea entre los propietarios de 
automóviles dedicados a la industria y 
de uso particular, y principalmente los 
comerciantes e industriales del ramo que 
se adhieren a tan acertada Iniciativa, de 
la que esperan obtener considerables ven-
tajas para los intereses del Estado, usua-
rios del automóvil y para el comercio e 
Industria de esta clase de vehículos 
La comisión organizadora de la Asam-
blea nos ruega indiquemos a cuantos se-
ñores o entidades deseen presentar pro-
posiciones para ser discutidas en dicho 
acto, se tomen la molestia de dirigirlas 
a la secretaría de cualquiera de las si-
guientes Asociaciones, en las que se fa-
cilitan los informes que se deseen. 
Cámara del Automóvil de Cataluña, 
Barcelona; Federación Automovilista As-
turiana, Gijón; Asociación de Vendedores 
de Automóviles de La Coruña, Asociación 
de Vendedores de Automóviles de Lugo; 
Asociación Nacional de Industriales de 
Automóviles, de Madrid; Federación Es-
pañola de Asociaciones de Vendedores de 
neumáticos, de Madrid; Cámara Gremial 
Española del Automóvil, de Madrid; Sec-
ción de Vendedores de neumáticos, de 
Madrid; Asociación de Vendedores de au-
tomóviles, de Orense; Asociación Palen-
tina de industriales de automóviles. Fa-
lencia; Asociación de Vendedores de au-
tomóviles do Pontevedra; Asociación de 
garages y similares de Guipúzcoa, San 
Sebastián; Cámara Sindical del Automó-
vil , de Valencia, y Cámara del Automó-
vil de Aragón. 
E l autódromo de Tcrramar 
BARCELONA, 29.—Se confirma la 
noticia de la adquisición del autódro-
mo de Terramar por un grupo finan-
ciero. E n el interior de la pista se le-
v a n t a r á una fábrica de automóviles, 
constituida por la fusión de otras dos 
existentes en Barcelona. 
De Buenos Aires a Nueva York 
N U E V A YORK, 29.—Han llegado a 
esta capital los automovilistas argenti 
nos señores Adán y Stoessel, que salle 
ron de Buenos Aires el día 28 de abril 
de 1928. 
Han manifestado que durante el viaje 
tuvieron que atravesar grandes selvas 
y m o n t a ñ a s difíciles y que procuraron 
en cuanto Jes fué posible seguir el tra-
los terceras, continuando por Fuenca-
rral , Alcobendas, San Sebast ián de los 
Reyes, San Agustín, E l Molar, Guadalix, 
Colmenar Viejo, Fuencarral a la Caste-
llana, donde se s i tua rá la meta frente 
a la ealle del Pinar, el recorrido es de 
100 kilómetros escasos. 
Los premios, tanto en metálico como 
en objetos de arte y accesorios ciclistas, 
son numerosos y valiosos. 
La inscripción puede hacerse desde 
hoy en Bravo Murillo, 140, y Pacífico, 
99, todos los días de nueve de la maña-
na a nueve de la noche, hasta el dia 2 
de mayo y en el domicilio de la socie-
dad organizadora. Embajadores, 83; has-
ta el mismo día y hora. 
Excursionismo 
De la Real Sociedad Feñalara 
L a R. S. E. A. Peña la ra anuncia dos 
interesantes excursiones colectivas. La 
primera de ellas (primera del recon-i-
do Guadarrama 1930) se efectuará el 
próximo domingo, 4 de mayo, al Cerro 
de la Escusa, en el extremo oriental de 
la Sierra de Credos y Valle del Iruela, 
que ofrece la más varia vegetación de 
todo el sistema central. La segunda ex-
pedición se h a r á aprovechando las fes-
tividades de San Isidro y cumpleaños 
del Rey en loa días 14 a 19 de mayo, 
recorriéndose Extremadura y Andalu-
cía, en cuyo viaje verán los excursio-
nistas lugares tan interesantes como 
Maqueda, Oropela, Trujillo, Cáceres, 
Mérida, Aracena, Sevilla y Córdoba, y 
paisajes de tan extraordinaria belleza 
como el Puerto de Miravete, Sierras del 
Alhajar y Aracena, Cueva de las Ma-
ravillas, Sierra de los Alcores, Sierra 
Morena, Sierra Madrona, Valle de A l -
cudia y Montes de Toledo. 




y A B O N O S 
Cola fuerte de huesos 
Cola de pieles 
Cola en forma de perlas 
Grasa de huesos para 
jabonería 
OFICINA CENTRAL: 
M A D R I D 
PLAZA DE LA H P E H C I U 
F A B R I C A S 
A R A N J U E Z - C o m e l l á 
| l O | / n , 0 Muebles. Todas clases, baratí 
l i M V - X W Sim0s Costanilla Anjreles. 15. 
quiere en escena acentos de crudo rea-
lismo. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
L a presentación, admirable y no me- JCor^dera filn"?0^ j . . . . T . ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30, 
n0l f ^ ™ » POr„ ^ n*tn™lid*á y Los duendes de Sevilta (gran éxito) verdad. Mlle. Renaud, Mr . Gaillar, mon-14.930) 
sieur Sunon, etc. E l público aplaudió en 
todos los cuadros. 
Asist ió a la representación su alteza 
real el Pr íncipe de Asturias. , 
R. D. 
PELICULAS NUEVAS 
AVENIDA Y GOYA,—"El 
teatro siniestro". 
Un gran actor, Woodford, muere mis-
teriosamente en escena. Cuando el fo-
rense es llamado a dictaminar sobre la 
muerte, desaparece el cadáver. Al cabo 
de unos años un nuevo empresario quie-
re abrir el teatro. Durante el ensayo 
desaparece el actor que hacia el papel 
de Woodford. E l empresario, con algu-
nos actores y empleados, escudriñan por 
todos los rincones, hasta que al fin apa-
rece el autor de todo. Era uno de los 
miamos empleados, inducido por el pri-
mer empresario, que quería, por este 
medio, desacreditar el teatro para que-
darse él con todas las acciones. 
L a novela de espantos se desenvuelve 
con una realización templada. Las cir-
cunstancias siembran la sospecha so- Anita Tormo.—6,30 y 10,30, E l alma de 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45. Míster Beverley.— 
A las 10,30, La sombra 1:20-4-930). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,30, La condesa está triste... (dos ho-
ras y media de risa).—10,30, E l millona 
rio y la bailarina (éxito enorme) (26-
4r-9S0). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A las 6,30 y 10,30, 
El verdugo de Sevilla. Contaduría, te-
léfono 53108. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,30, 
El barquillero y La mujer de su ma-
rido (éxitos).—A las 10,30, Las bellezas 
del mundo (magnífica revista) (22-4-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— 
6.45, E l ceñidor de Diana creación de 
Celia Gámez).—10.45, Las pantorrlllas 
(Celia Gámez, La Yanquee. Lino y Ga-
lleguito). Exito clamoroso (11-5-929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía teatro americano.—A las 6,30, La 
divina ficción.—A las 10.30, E l Jockey 
(gran éxito de risa; cuatro pesetas bu-
taca. Teléfono 10525) (27-4-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
Viena Repostería 
CAPELLANES 
MARTIN HEROS, 3 3 
Casa Central y Fábrica: 
T E L E F O N O 
S4463 
E L MEJOR PAN D E VTENA, 
P A S T E L E R I A , C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A , PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
B E T I C O S 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón. 11; Arenal, 
80; Fuencarral. 128; Génova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquijo. 19; Preciados, 
19; San Bernardo, 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 66; Atocha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica: " C A F E L L A N E S " . 
bre varios personajfes y los pormenores 
—sin terror, pero llenos de interés—van 
deshaciendo las tinieblas del nada mis-
terioso misterio. Proyéc tase con acierto 
la sombra de la mano oculta. Si el dea-
enlace no se adivina exactamente, se 
presume con claridad. 
Pero la bóveda del edificio se derrum-
ba al cerrarse la clave. Premisas g i -
gantescas, monstruosas, para una con-
secuencia ridicula. E l parto de los mon-
tes. Es desproporcionado tanto miste-
rio y el crimen, para acaparar vulgar-
mente unas acciones. Hab ía en otras 
pasiones m á s fuertes, causa m á s ade-
cuada. 
Moralmente, la obra digna de fondo 
y forma. 
L a obra no ofrece papeles de luci-
miento a actores como Laura La Plan-
te, Margaret Livingston, Roy D'Arcy 
John Boles, etc. 
O. N. 
A C E I T E ' ^ ^ ^ g j a N O 
SAN MIGUEL 
Ha comenzado con magnífico éxito 
la segunda semana de 
ÜN PLATO A 
LA AMERICANA 
p o r 
J A N E T GATNOR 
y 
C H A R L E S F A R R E L L 
Fi lm sonoro 100 por 100 
F O X F I L M 
Estreno de "La fuga de Bach", de 
Fernández del Villar 
B I L B A O , 29. — En el teatro Arriaga, 
totalmente lleno de público, se ha pues-
to en escena el juguete cómico "La fuga, 
de Bach", del que es autor el señor 
Fe rnández del Vi l lar . L a obra, que se 
estrenaba en España , ha constituido un 
verdadero éxito para el autor, el cual 
se vió obligado a salir al final de los 
tres actos a recibir los aplausos del pú-
blico. L a compañía de Hortensia Gela-
bert y Bonafé dió una interpretación 
excelente a l a obra. 
Concierto de música catalana 
en Norteamérica 
BARCELONA. 29.—Mercedes Capsir 
d a r á el s ábado un concierto en el Pa-
lacio de la Música. 
H a firmado un contrato para actuar 
durante tres meses en los más impor-
tantes coliseos de Wáshington, Chicago, 
Nueva York, Boston y otras ciudades 
la copla. Triunfo de Centeno, Caravaca 
y otros (21-12-930). 
FUENCARRAL.—Compañía lírica en 
que flgnran los divos Baldrich y Peñal-
ver.—6,30, La del soto del Parral (éxito 
formidable del barítono Plácido Domin-
go).—10,30, Marina (reposición) (27-10-
927). • 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,80, Revista sonora Pa-
ramount. Dibujos soi oros Paramount. 
El deafile del amor ("f i lm" sonoro Pa-
ramount, por Maurice Chcvaller) (3-4-
930). 
CINE AVENIDA (PI y Marerall. 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. E l 
barrio del Mississipí. E l teatro del si-
niestro (Laura La Plante). Nazi (ex-
céntrico caricato bailarín) . Los Callaer-
dos (barristas). Rosarillo de Triana (es-
trella andaluza). Spadoni Sisters Show 
(primeros premios de belleza con sus 
danzas ilusionistas y su monumental 
Troupo China). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
Rall. 13. Emoresa S. A. G. E. Teléfono 
16209) —A las 6,30 y 10.30, Noticiarlo 
Fox. Fabricantes de embutidos. Holly-
wood Revue (revista cinematográfica 
por todo el elenco art íst ico de la M. G. 
M.) (20-4-930). 
R E A L CINESIA (Plaza de Isabel 11). 
A las 6,30 y 10.15, Los hay bromistas 
•••'K*?.). Metrotone (sonora). En ausen-
cia del gato (dibujos sonoros). La ran-
clón del día (gran éxito) (2O-4-930). 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
ú(A Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
'Genova, 20).—A las 6,30 y 10,15, Enci-
clopedia Pa thé . Canuto, casado. Cielo 
en la tierra. E l perado redentor, por 
Dolores Costello (29-4-930). 
CINEMA GOYA (Gova. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10 30. Revis-
ta Paramount. El barrio del Missiasi-
pi. Fanny, la corista. ;, De quién es el 
nene? El teatro del siniestro (Laura La 
Plante). Sección de la noche, butaca, 1.00. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Cura de ve-
poso (muda). Metrotone (sonora). Es-
tampas españolas: Salamanca (sonora). 
El terrible toreador (dibujos sonoros). 
Sangre en las olas (sonora), por Richard 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi.' 
IOOIOAO OS VUESTRA 6ALOD1 
Para preparar tm agua alcalina digestiva 
emplead eioiapro productos naturales. Con Is 
S A L V I C H Y - É T A T 
obtendré i s la mejor aolncfón para 
régimen » para la me»a. Facilita la digea-
tión y evita las infeccionos. Cura de verdad el 
erlritiainoi reuma, diabetes, gota, eto. 
E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastilla* 
ANTIEPDUCPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Bajo, 
15, MADRID. 
americanas. A l aceptar la oferta impu-
so al empresario una cláusula, según lalBarthelmess (16-3-930). 
cual en cada una de dichas ciudadesj CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
donde ac túe ha de organizarse un c o n - j j ^ f ^ * las 5-30' Y noche, a las 10 El 
cierto exclusivamente dedicado a la mú- pelotón de los torpes (Macksennett). La 
chica del perro (Carmen Boni) y Tres 
flne.s de semana (Clara Bow) (8-4-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10.15 noche, A caza de un loco (có-
mica). La chica del perro (Carmen Bo-
ni). Tres fines de semana (Clara Bow) 
(8-4-930). 
CINEMA ARGUELLES (Maroués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30 La cosa 
es ganar. Expatriada (Madere Bellamy). 
El chico (Charlot v Chiquilín). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,30 y 10.30, En busca de su voz 
(sonora de dibujos animados y totalmen-
te hablada en español). La bodega (pro-
ducción nacional por Conchita Piquer y 
Valentín Parera) (12-3-930). 
de Carmen Díaz representa a maravilla (10C™* ̂ ^ ^ ^ 
» T ^ , ^..„.wi^ ^ « L Í U . . . . c r v „ nhra en''030' E, PrinclPe ^avros (Harry Lied-
-y - . . . - i r !ke). La* cuatro plumas (Richard Arlen-
Clive Brook-Fay Wray-Willlam Powell) 
(8-12-929). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 53277). 
sica catalana. A l conocerse el rasgo de 
la Capsir ha sido muy elogiado en Bar-
celona. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todos los días, "Paca la telefonista", 
la obra más graciosa, el éxito rotundo 
de la temporada. 
L a r a 
de Bepre>sentac¡ones de "Los duendes 
Sevilla" sin apuntador 
Hoy miércoles, tarde y noche, es la 
centésima vez que la notable compañía 
Uno que se pinta solo... 
» 
De cómo vivían Juan y Julián. Un 
huésped de algún cuidado. 
Don Luis Fe rnández Herrera, de treia^ 
ta y tm años, domiciliado en la calle de 
la Luna, número 12, tenia un automóvil 
en magníf icas condiciones para ser 'pin-
tado de nuevo. La caja del vehículo pa. 
recia un mosaico, y ya se sabe que loa 
coches, cuando pierden la pintura, lo 
pierden todo. Les pasa lo mismo que a 
las damiselas, "penúl t imo gr i to" . 
E l señor Fe rnández se d ' r igió a un 
especialista en el arte de la res tauración, 
y encontró a un ta l Manuel Giüllén. Una 
especie de Velázquez de brocha obesa. 
Guillén mi ró el coche, pensó, recapaci-
tó, expíoró con los dedos varias veces laa 
raíces capilares de su "coco" y, al f in , 
em ' t ló dictamen: 
—Por irnos cientos de pesetas—dijo—> 
convierto el coche en un grabado de Du-
re ro. ¡Ni usted le va a conocer! ¡Voy a 
ponerle un filete que va a decir 00-
medme! 
Con auspicios tan rosados el artista 
se quedó a solas con el HP, y, al pare-
cer, d 'ó principio a la labor. 
Cuando el señor Fe rnández se pasó 
por el garage al cabo de los dias, una 
palidez vitrea decoró su rostro. E l res-
taurador habla desaparecido, juntamente 
con una cantidad que se le en t regó en 
concepto de anticipo. También se había 
llevado un abrigx>, en uno de cuyos bolsi-
llos descansaban 74 pesetas, y otros dine-
ritos de aquí, allá y acullá. 
Como para estos casos existe un Có-
digo Penal muy rico, el señor Fernández 
presentó a las autoridades la queja de 
rigor, porque estaba m á s que demostrado 
que Guillén, el pintor, no pintaba nada, 
y, en cambio, ge pintaba solo para hacer 
fechorías. 
Robo de cuatro mil pesetas 
En un bar de la plaza de Nicolás 
Salmerón, número 23, entraron ladro-
nes, violentaron la caja de caudales, que 
estaba en el sótano, y se llevaron 4.000 
pesetas y varios documentos. 
Parece que los "cacos" entraron en el 
establecimiento con llave falsa, pues no 
se observan señales de haber sido for-
zada. 
Entre vecinos 
José Quiroga Rodríguez, de treinta y 
nueve años, que habita en la Carrera 
de San Isidro, 9, denunció que cuando 
regresaba a su domicilio la madrugada 
pasada advir t ió la falta do la cartera 
con 300 pesetas. 
Expuso su sospecha de que el autor 
de la sustracción fuera un vecino suyo, 
con el que pasó gran parte de la no-
che. 
Sustracción de décimos a un ciego 
Hipóli to Hernández Sánchez, de cua^ 
renta y cinco años, que habita en Bue-
navista, 2, vendedor ambulante de Lo-
tería, denunció que en la calle del Pra-
do un desconocido le pidió para exami-
narlas seis serles del número 24.083, el 
cual desapareció con los décimoa. 
E l denunciante es ciego. 
OTROS SUCESOS 
Atropello.—En la calle de Alcalá, fren-
te a Jas Calatravas, fué atropellada por 
el t r anv ía 489, Margarita Redez, de vein-
ticinco años, con domicilio en Torrijos,' 
13, y sufrió lesiones de pronóstico resera 
vado. 
—Juana Rafaela de la Cruz, de sesenta 
y nueve años, que vive en el Paseo de 
las Acacias, 7, fué alcanzada en la calle 
del Arenal por el automóvil 21.918. que 
guiaba Leandro< Rodríguez Martín, y su-
frió lesiones de' carájcter grave. 
Caen dos fre«cos.—Juan Menéndez Pa-
checo, de diez y sleté años, que vive en 
Jesuítas, 10 (Puente de Vallecas), y Ju-
lián González López, de veintitrés, do-
miciliado en San Julián, 14, fueron deteni-
dos por dedicarse desde hace meses al 
cobro de recibos falsos de Comités pari-
tarios de distintos gremios. 
Denuncia.—Manuel Rocha Robles, de 
veintitrés años, que habita en Cruz, 5 y 
9, pensión, denunció a un compañero de 
hospedaje al que acusa de la sustracción 
de una papeleta de empeño, que valora 
en 300 pesetas. 
Be pierde un décimo.—Carmen Guerra 
Moreno, de treinta y cinco años, que v i -
ve en Moratín, 47, denunció el extravío de 
un décimo de Lotería que envió en una 
carta a su pueblo. 
Muerte repentina.—En una posada de 
la Plaza de San Javier, 3, falleció repenti-
namente un individuo que se encontraba 
allí hospedado. 
El cadáver no ha sido Identificado. 
Una pedrada.—José Montero Alonso, de 
diez y seis años, jornalero, con domicilio 
en Viriato, 7, fué asistido en la Casa de 
Socorro de Palacio de lesiones de pronós-
tico reservado que le causó de una pe-
drada Ceferino Jorge Méndez, de quince, 
domiciliado en Tres Peces, 8. 
El suceso ocurrió en San Antonio de la 
Florida. 
Los duendo» de Sevilla' 
Madrid proporciona llenos diarlo.
Cald eron 
Esta tarde, "Doña Francisquita" (tres 
pesetas butaca); por la noche y todas 
las noches " L a rosa del azafrán", el 
éxito del año. 
E l próximo viernes por la tarde, es-
treno de "Fiereza", libro de J. Bergua 
y música del maestro Lapuerta. Se des-
pacha en contaduría 
Pavón 
Vea el formidable éxito que obtienen 
los "reyes" del cante Centeno Jf Carava-
ca en " E l alma de la copla". Tarde y 
noche. 
S A B O R N A R A N J A 
MAS DE 500 PLAZAS 
CON 3.000 Y 5.000 PTAS. 
Anunciadas 300 en Policía. Exámenes en octubre. Ayudantes de Obras Pú-
blicas. Número ilimitado de plazas. Exámenes en noviembre. Mecanógrafos de 
Aduanas. 40 plazas Exámenes en julio Auxiliares de Contabilidad de Hacienda. 
Número Ilimitado de plázas Exámenes en febrero. E n estas dos últimas opo 
alciones se admiten señoritas. Para el programa oficial, que regalamos; "Con-
testaciones" y preparación en las clases o por correo, diríjanse al antiguo y 
acreditado 
« I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, y Mayor, 1. Madrid. 
E n varias de dichas oposiciones hemos obtenido diferentes veces el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retratos y nombres figuran en loa pros-
pectos que regalamos. Tenemos Residenciar-Internado. 
Lara 
Dígame, ;.a qué teatro iremos? A 
L A R A ; ni preguntarlo siquiera; es el 
teatro de los éxitos verdad, ahora actúa 
Carmen Díaz con éxito br'llante y re-
presenta "Los duende" de Sevilla", de 
los Quintero, que es una maravilla. 
^ 
Cinema Bilbao 
Mañana, " E l ayudante del Zar", su-
perproducción francesa, creación de Car-
men Boni e Ivan MosVjukine, y para 
completar el programa, nada menos que 
otra superproducción, "Ties fines de se-
mana" por Clara Bow. 
• • 
Próx imo sábado despedida 
Sáinz de la Maza 
E l aábado, a laa seb ireinla, en la 
A las 6.30 y 1015. Diario Metro. Sema-
na Santa en Sevilla. Un vuelo al Polo 
Sur. ¡Viva la Pepa! Show Boat (el tea-
tro flotante: Laura La Plante). Buta-
ca. 0.75. Anfiteatro, 0.50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10.15, Icaros, por Ramón Novarro. Bu-
tacas, las mejores, 0 75 (17-12-929). 
CINE DOS DE MAYO (Esoiritu San-
to. 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A la.̂  6.30 y 10.15, Semana San-
ta en Sevilla. Tras unas piernas. La 
nrincesa Gloria. Cuatro plumas (Clive 
Brook y Will iam Powell>. Butaca. 0,60. 
Anfiteatro. 0 50 (8-12-929). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XT, 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendi I y Begoñés I I I contra Zubeldia 
v Jáuregul . Secundo, a remonte: Pasle-
srulto y Errezábal contra Arce y Es-
nonda. Tercero, a remonte: Salaverría IT 
y Tacólo contra Ochotorena y Vega. 
» •» • 
(E l anuncio de los ftsn€<ctAcu'os no nu-
oone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al oie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ 
clón en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Adquiera usted sólo 
P E R L A S NAKRA 
cuestan poco y representan mucho. 
Sólo se venden en 
84. Carrera de San Jerónimo, 34. 
j 65.000 espectadores 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 7 72805 
xxxxxzxxxzxx: 
que han desfilado por e! 
aristocrático 
C a l l a o 
proclaman tí éxito grandioso 
verdad de 
la opereta PARAMOUNT 
P O R 
MAURICE 
C H E V A L 1 E R 
J E A N E T T E RIAC DONALO 
Se despachan billetes con 
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Casa Real 
E l embajador de E s p a ñ a en Francia, 
señor Quiñones le León, que acaba de 
regresar de Sevilla en compañía del mi-
nistro de Estado, duque de Alba, estu-
vo ayer m a ñ a n a en Palacio. U e g ó a las 
once y media, y en seguida posó a las 
habitaciones de su alteza el Príncipe de 
Asturias. Después de las doce y media 
le despedía su alteza en la puerta del 
zagnán. Los periodistas se acercaron a 
saludarle. 
—He venido—dijo—a ofrecer mis res-
petos ai Príncipe de Asturias, como ha-
go siempre que estoy en Madrid. 
. ¿Va usted a estar aquí a^gún 
tiempo? 
Hoy y mañana . M a ñ a n a regreso a 
Par í s . Ahora voy a ver al ministro de 
Estado. 
— ¿ A l g ú n asunto Importante? 
—No. Visita de cortesía y de amis-
tad. 
—Además—agregó—, tengo algunos 
asuntos particulares, que creo quedarán 
entre hoy y m a ñ a n a resueltos. Y ma-
ñana , como digo, regresaré a Pa r í s . 
—Él Príncipe de Asturias, que el d ía 
anteriof hab ía pasado la tarde en Aran-
Juez, salió ayer después de recibir a 
nuestro embajador en Francia, a dar 
un paseo en automóvil para regresar 
a la hora del almuerzo. 
« , Los ingenieros americanos 
Hoy, a las ocho cuarenta y cinco, lle-
g a r á n a Madrid los Imgenieros ameri-
canos que han venido a E s p a ñ a Invitad-
dos por la Unión Iberoamericana de I n -
genier ía para visitar obras de este ca-
ráoter . 
A las once se rán recibidos por el m i -
nistro de Fomento, y a las doce visi-
t a r á n el Museo del Prado. Por la tarde 
quizá visiten alguna fábrica, y a las sie-
te acudi rán a la Academia de Ciencias, 
donde, bajo la presidencia del mimstro 
de Fomento, ge ce lebrará una recepción 
en eu honor. 
Funerales por Cervantes 
E n la Iglesia de las religiosas Tr in i -
tarias de la calle de Lope de Vega, 
donde yacen loa restos de Miguel de 
Cervantes, se celebraron ayer mañana , 
a las once, solemnes exequias, costeadas 
por la Real Academia Española, por el 
alma de cuantos cultivaron gloriosamen-
te las letras españolas. 
E n el centro de la iglesia se hab ía 
colocado un severo túmulo, y sobre él 
las obras completas de Cervantes. Da-
ban guardia al túmulo ocho mancos, 
cuatro sargentos y cuatro cabos, perte-
necientes al Cuerpo de Inválidos. 
Para los académicos se habían colo-
cado, a lo largo de la nave, una doble 
fila de bancos enlutados, y para la pre-
aidencia cinco sillones. 
Ocuparon éstos el director de la Aca-
demia Española, señor Menéndez Pida!; 
el secretario, señor Cotarelo y Morí ; don 
Leopoldo Cano; señor Salinas, alcalde de 
Alca lá de Henares, don César Mañero, 
pá r roco de la iglesia de Santa Mar í a la 
Mayor, de Alcalá, donde fué bautizado 
Cervantes, y el capellán del convento 
de las Trinitarias. 
Asistieron los académicos de la Len-
gua, señor Rodríguez Marín, Alemany, 
Asín, Sandoval, Francos Rodríguez, 
Amezúa , Gutiérrez G-mero, marqués 
de Figueroa y los condes de Vi l la U r r u -
t l a y de la Mortera, y representacio-
nes de todas las Academias. 
Entre los académicos de la Española 
figuraba el comandante de Inválidos se-
ñor Moreno Morato, en representación 
del comandante general y del Cuerpo. 
Oficiaron en l a misa padres t r ini ta-
Ulos, y la oración fúnebre estuvo a car-
gp del P. Urbano, O. P. 
A l Igual que se contempla un mapa 
en relieve, comenzó su oración el padre 
Urbano, así desde esta cá ted ra estoy yo 
contemplando en estos momentos las glo-
rias de la Literatura española. Es esta 
fiesta una fiesta de inmortalidad; por 
eso la oración fúnebre será a l a vez 
un panegírico, porque la palabra, fanal 
del pensamiento, es l a expresión del 
espír i tu, que no muere. 
M á s que las pirámides de Egipto, 
nos dicen sus jeroglíficos; el monte Sí-
na í sería un monte triste si no hubiese 
resonado en él l a palabra de Dios; to-
dos los templos y anfiteatros de Roma 
no serían nada si en ellos no se perci-
biese todavía la palabra de Cicerón, y 
las mismas catacumbas, si nos sobre-
cogen, es porque en ellas retumban 
a ú n las palabras del Nazareno, que 
predicaba Amor. 
No toda palabra humana es inmor-
t a l . SI lo es la de los Príncipes de los 
Ingenios, porque recogen el infinito y lo 
proyectan. 
Cervantes no subió a las alturas de 
nuestros místicos, no sintió las perspec 
dejó un monumento porque ascendió ai presentan como verdaderas cariát ides 
las cumbres del heroísmo en la batalla!llevando directamente el capitel sobre 
de Lepante y en los años de su cauti-jsus cabezas, como aun a largándose y 
verlo. Ese heroísmo supo llevarlo a sus conservando el estilo de los pliegues y 
personajes, en los que laten todas las el modelado de las superficies caracte-
virtudes de la raza, aureoladas por la fe. 
Terminó el P. Urbano diciendo que 
a Cervantes no basta con dedicarle una 
plegaria, sino que hay que estudiarlo e 
imitarlo, para que reviva en nosotros 
aquel espíri tu que a él le animaba. Aquel 
espíri tu que impuso el habla española en 
las Cortes europeas, y que es preciso 
despertar siquiera sea por amor a esas 
20 naciones que hablan nuestro idioma. 
Terminado el acto religioso, los aca-
démicos e invitados fueron obsequiados 
oon un refrigerio. 
La cremación de cadáveres 
La Sociedad Española de Higiene ce-
lebró ayer tarde sesión oientúfica para 
discutir los temas "Cremación cadavéri-
ca" y "E l peinado actual femenino des-
de el punto de vista higiénico" 
ríst icas del arte románico, dejan ver 
los frisos de las columnas contra las 
cuales se adosan. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Viaje de estudios 
Soria Madrid, Logroño, Zaragoza, Tor-
ios a y Mahón, inapreciable. 
Para hoy 
E l próximo día 3 de mayo saldrán 
para Sevilla con el fin de realizar es-
tudios en el Archivo de Indias. Archivo 
de Protocolos e Instituto Hispano-Cuba-
no los alumnos de la cá tedra de Histo-
ria de las Instituciones de América, del 
Doctorado de Derecho, señores Bugallal, 
Naharro, Boner, Angulo, Lucas, Reca-
séns, Mart ín , Palma, Micó, Feo, Irujo 
y Ros. 
Marcha al frente de ellos el profesor 
don Santiago Magariños, a quien se uni-
r á en dicha ciudad el t i tular de la asig-
natura doctor 
Asociación de la Prensa (Plaza del Ca-
llao, 4).—10,SO n. Junta general. 
Centro Segoviano (Carrera de San 
Jerónimo. 15).—10,30 n. Don Etvindo 
Fraile: " E l hombre en la vida social". 
Después el t r ío "Los diabollnes" inter-
pre ta rá un selecto programa-
Cursillo de Acción Católica (Manuel 
Sílvela. 7).—7,30 t Diser tará don Ave-
lino Gómez Ledo. 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).—5 t. Doctor Mart í : " E l pro-
ceso histórico de la vida gallega" 
Instituto Hispano Americano de Re-
laciones Culturales (Plaza de la Villa, 2) 
7 t Don José Villalba Pinyana: "Por 
tierras de Bolivla." 
Lar Gallego (Mayor, 6 y 8).—7,30 tar-
de. Doña Teresa Luzattl. v'uda de L6-
Ha muerto en Madrid C R O N I C A D E S O C I E D A D 
don Basilio Paraíso 
Esta noche será trasladado el 
cadáver a Zaragoza 
E n la embajada de 
Inglaterra 
Ayer por la tarde se celebró en la em-
bajada Inglesa la fiesta organizada en 
honor de los Infantes de España , y a la 
que asistió la infanta Isabel, única per-
En la madrugada de ayer ha fallecí- sona de la familia real, que se encuen-
do en Madrid, en su casa del paseo dejara en la actualidad en Madrid, 
la. Castellana, 24, don Basilio Paraíso,! Consistió la fiesta en la Interpretación 
presidente del Consejo Superior de lasl^6 ^ programa de concierto, en el que 
Cámaras de Comercio, Industria y Nave-Intervinieron el maestro Antonio Rivera 
gación del Reino. y Juan Ruiz Casaux, al piano y violonce-
A las diez y medía de la m a ñ a n a del i110, respectivamente, y la eminente can 
drazo, de Santander, don MaxlnalaaMl 
Zebalíos, nuestro querido amigo. 
La operación fué realizada por «ü 
doctor Zorrilla, ayudado por los doc-
tores Quintana (padre e hijo) y de-
m á s médicos del Sanatorio. 
E l señor Zeballos recibe muchas fe-
licitaciones por su mejoría, a la que 
unimos la nuestra. 
Han llegado 
De Baleares y Barcelona, la marque-
sa de Zayas. 
De Málaga, las nieta» de la mar-
- da^omrenzTa ^ T t L ^ ^ t ü -
gación. 
Reunión de la Confederación 
doctor Mariscal, concedió la palabra al 
sacerdote don José García Goldaraz. 
Este justifica su intervención porque al 
hablax^se de la cremación se ha aludi-
do a la Iglesia, y nada m á s justo, dice, 
que se conozca el criterio de és ta . 
L a cremación con un f i n materialis-
ta, antirreligioso, comienza con la re-
vcJución francesa. L a Iglesia, que ya en 
los tiempos de Roma y Grecia se ha-
bía decidido por la Inhumación, conde-
cCi en esta ocasión tal práctica, y prohi-
DÍÓ dc i sepultura cristiana a los cadá-
veres de los que hubiesen decretado la 
incineración por propia voluntad. Es-
tas disposiciones es tán recogidas en el 
vigente Código de Derecho canónico. 
No es, sin embargo, dogma de fe, 
ni es un precepto de derecho divino, sino 
ley eclesiástica grave que dice relación 
al dogma, no absoluta y esencial, sino 
de mayor acomodación. 
L a Inhumación responde mejor a ese 
respecto que noa produce un cadáver, y 
si este respeto se olvida, no hay por 
qué detenerse en la incineración, sino 
que debe llegarse hasta el aprovecha-
miento Industrial de los cadáveres hu-
manos, como se hace con los de los ani-
males. 
Cita a l profesor a lemán Hugo Selter, 
que en una reciente obra, no obstante 
ser partidario de la cremación,* recono-
ce que la Inhumación no es perjudicial 
para la salud pública. 
E l temor de que puedan enterrarse 
algunos vivos y la gran extensión que 
van alcanzando los cementerios, son ar-
gumientos que se exponen contra la 
inhumación, y que rebate. 
Reconoce que la cremación ha alcan-
zado preponderancia en algunos países ; 
pero sólo momentáneamente . En Italia, 
patria puede decirse de la cremación, 
e s t á desapareciendo. E n 1928 sólo se 
incineraron en Roma siete cadáveres. 
Termina diciendo que si ni científica 
n i moralmente es t á justificada, tampo-
co puede alegarse el argumento de mo-
dernidad, ya que se practicaba en el 
periodo neolítico. 
E l doctor Van Baumberghen agrade-
ce la intervención del señor Goldaraz, 
que les permite conocer opiniones indis-
pensables para fi jar con precisión las 
suyas. 
Se muestra partidario de la Incinera-
ción, no sólo en la guerra, donde, a su 
juicio, constituye una verdadera nece-
sidad, sino en la . p rác t ica corriente, y 
cree que en este sentido debe empren-
derse una activa campaña . 
Tanto el doctor Van Baumberghen 
como el señor Goldaraz fueron muy 
aplaudidoa y felicitados. E l doctor Ma-
riscal invitó al señor Goldaraz a que 
concurriera a la próxima sesión. 
En el segundo tema intervino sola-
mente el señor Castro, maestro peluque-
ro, que onduló a una señori ta el pelo 
oon aparato eléctrico para que la So-
ciedad de Higiene comprobase que el 
procedimiento no es peligroso n i nocivo. 
"El fin de la" escultura 
Nacional de Maestros 
Entre los acuerdos tomados por la 
Comisión ejecutiva de esta entidad figu-
ra el siguiente: 
Intensificar la propaganda y organi-
zar actos pro culturales en provincias y 
celebrar en Madrid el mi t in que no pu-
do celebrarse anteriormente. 
E l capital de reserva de la sección 
de socorros de la Confederación era en 
31 de marzo de 1930 de 21.567,94 pe-
setas. 
Una placa para la Aso-
lunes sufrió un síncope, del que reaccio-itante, señor i ta Julia Rosa. Todos los|quesa viuda de Ald-ma. 
nó gracias a inyecciones de cafeína y ¡cuales escucharon grandes aplausos por i —De Sevilla, don Camilo de Torres 
aceite alcanforado. Por la noche estuvo 311 brillante actuación. con su señora e hijo José María, 
pez Rúa : "Eteria, la primera gloria del más tranquíjo. Le acompañó, no obstan-! Asistieron, además de la infanta Isa-j —También de Sevilla, el marqués de 
Giii'ciíaí' „. te, su ínt imo amigo don Bienvenido Es-ibel. que iba acompañada de su dama,jValfuerte con sus saladísimas herma-
ResidencU de Señorita». —Suspendida teban, médico y farmacéutico. A las dos la señori ta Bel t rán de Lis, los introduc-'nas las vizcondesas de Perellos y de 
Ifr» ^ o r w ™ iÍi£2!Ü .]^nue.1 1B- Cos-: sufrió otro síncope a consecuencia de'tores de embajadores, duque de Vista-! Rueda, y la encantadora condesita de 
sio por ngera inaisposicion del profe-juna hemorragia intestinal y dos horasl^ermosa y señor Landecho, con sus se-la Puebla de Montalbán. 
Sociedad Ginecológica Española ( E s - i m á s tard8 fall6C,ió- ñoras-
parteros, 9).—7 t Señorita Clara Campo-1 ^ es0s a m e n t o s rodeaban el lecho, Embajadores de los Estados Unidos y 
amor: "E l primer derecho. del moribundo sus hijos, don Basilio y señora de Lauglein, Argentina y señora ¡racamps 
—De Bruselas, la bellísima señori ta 
Silvia Melián, hija de la condesa de Pe-
Soctedad Española de Metereología don Mariano, y su amigo don Celestino de García Mansilla, Alemania, Cuba y 
(Parque del Retiro).—12 m. Sesión re- Sánchez. 'Portugal. 
glamentarla. señor Para íso , que desde hacía al-1 Ministros de Méjico y señora de Gon-
í ^ ó n de la M e m o r ^ 0 ^ ^ 1 4 " ^ ' ^ tiemP0 P r e c i a una afección bron-izález Martínez, Venezuela y señora de Di 
Constitución 
rrés. 
De Sevilla, los marqueses de Nava-
que precisa España" . 
Otras notas 
ciación de la Prensa 
EU próximo viernes, a las siete y me-
dia de la tarde, se celebrará en el do-
micilio social de la Asociación de la 
Prensa el acto de entrega, por el perio-
dista don José R. Lence, de la a r t í s -
tica placa de bronce que el Círculo de 
la Prensa de Buenos Aires regala a la 
entidad de los periodistas madrileños, 
con motivo de la inauguración de su 
Palacio. A l final hab rá un "lunch". 
La comunión pascual a 
las reclusas de la cárcel 
románica 
E l profesor de la Universidad de Pa-
rís, M . H . Focíllon, ha dado ayer su 
tercera y úl t ima conferencia en el Cen-
t ro de Estudios Históricos, sobre " E l 
fin de la escultura románica". 
L a escultura románica, caracterizada 
por l a relación que tiene con la arqui-
tectura, por la elección y el respeto de 
su emplazamiento, por una interpreta-
ción racional del espacio, por los estu-
dios del movimiento, por el modelado 
de la superficie, termina cuando estas 
caracter ís t icas tienden a desaparecer en 
la segunda mitad del siglo X I I . 
L a manera cómo es tán tratadas las 
estatuas en las portadas, revela, por su 
variedad de experiencias, el olvido pro-
tivas infinitas de la Teología; pero "nos'gresivo de la función. Tan pronto se 
Con toda solemnidad se celebró ayer 
el acto de administrar la comunión pas-
cual a las reclusas de la cárcel. 
Ofició en la misa el capellán de la 
casa señor Rublo, que pronunció una 
sentida plát ica. 
Todas las reclusas comulgaron con 
verdadero fervor y recogimiento. Una 
de ellas, de veint i t rés años, procesada 
por hurto, comulgaba por primera vez. 
Asistieron al acto el ministro de Jus-
ticia y Culto, señor Estrada, acompa-
ñado de su señora; el presidente de la 
Audiencia, don Eduardo León Ramos; 
el director general, don José Betancort; 
don José Luis Escobar, inspector gene-
ral ; el director de la prisión, señor Guz-
mán ; la madre superior a con la Comu-
nidad y los empleados de la cárcel. 
Terminado el acto pasaron todos al 
comedor de la prisión, donde les fué dis-
tribuida una comida extraordinaria a las 
reclusas. Estas obsequiaron a la esposa 
del señor Estrada con un precioso ramo 
de flores. 
• E l ministro pronunció un breve y elo-
cuente discurso, y acto seguido pasaron 
los asistentes a una de las dependencias, 
donde se había preparado un "lunch". 
E l director y demás funcionarios del 
establecimiento fueron muy felicitados 
por el ministro. 
Boletín meteorológico 
Casa de Andalucía.—Se celebró anoche 
la conferencia del catedrát ico don José 
Marchenas Colombo, presidente de la 
Sociedad Colombina de Huelva. 
E l presidente de la entidad, señor T r l -
vlño, hizo la presentación del orador. 
El discurso del señor Marchena Colom-
bo fué un canto a la región andaluza, 
cuyas bellezas enumeró. Tanto el señor 
Triviño como el señor Marchena se la-
mentaron de que por parte de las cla-
ses representativas de la provincia 
onubense no se haya prestado a la Casa 
de Andalucía antenclon y asistencia. 
Mañana, cierre de barberías.—Maña-
na día primero de mayo, permanecerán 
cerrados los establecimientos de pelu-
querías de señoras y caballeros. 
Revista de comisario.—La revista de 
comisarlo de mayo la pasa rán las cla-
ses militares que no formen Cuerpo, 
residentes en esta Corte, en el orden 
que se expresa: Los jefes y oficiales de 
plantilla no pertenecientes a Cuerpo, 
t ranseúntes y con licencia de todos los 
Cuerpos, los pensionistas de todas las 
cruces, de San Fernando y San Her-
menegildo, y las partidas sueltas, indi-
viduos de tropa t ranseúntes , los días 1 
y 2, de once a trece, en la calle San 
Nicolás, número 2; los jefes y oficiales 
de reemplazo, excedentes y disponibles, 
loa días 1 y 2 de once a trece, en el 
mismo local. Las Incidencias y re-
sultas de dicha revista, en el local 
de la pagadur ía de haberes, a part i r del 
día 2. La zona de reclutamiento núme-
ro 1, el d ía 1, a las diez de la mañana . 
Los regimientos de reserva de Ingenie-
ros y el Parque de Artillería, el día 
1 y 2, a las doce, respectivamente. 
La protección a animales y plantas.— 
El Patronato de Tutela y Junta direc-
tiva de la Federación Ibérica de So-
ciedades Protectoras de Animales y 
Plantas, tomó, entre otros acuerdos, el 
de abrir un concurso entre carreros, 
muleteros y cabreros establecidos den-
tro del té rmino municipal de Madrid 
que conserven sus cuadras en mejores 
condiciones de limpieza e higiene, y tra-
ten con más compasión a los animales. 
'Avanse del quinquenio 1923-1928".— 
Han sido publicados los tomos diez y 
once del "Avence del quinquenio 1923-
1928" de las provincias de España . Co-
rresponde el tomo décimo a las provin-
cias Lugo y Zamora y el undécimo, a 
Almería y a Santa Cruz de Tenerife. 
Fallecimientos 
Confortado con los auxilios espiritua-quial, p resent ía su próximo f in, hastalUrbaneja, Checoeslovaquia, y señora de 
el punto de que él mismo dejó redactada Kybal, Panamá , y señora de Lasso deiles ha fallecido en Logroño, donde re-
y escrita la esquela mortuoria, en la que!la Vega, Salvador y señora de Peralta,isidía. el ayudante de Ingenieros agró-
únlcamente quiso consignar el cargo de I Yugoeslavia, Polonia, Países Bajos y nomos don Jul ián Gamonal Gutiérrez, 
presidente del Consejo Superior de las Ecuador. W cadáver ha s do trasladado a Valde-
C á m a r a s de Comercio. T a m b é n dejó dis-i Encargados de Negocios de Dlnamar-¡moriUo (Madrid) para recibir cristiana 
Desengaño, 10. Funeraria L a Soledad 
No pertenece a ningún trust. 
Estado general.—La zona de pertur-
bación atmosfér ica se corre hacia el cen-
tro de Europa y se extiende por toda 
Francia y parte de Alemania hasta Hun-
gría. Las altas presiones se mantienen 
al Norte de Las Azores. En E s p a ñ a el 
cfielo se mantiene cubierto y se regis-
tran aguaceros generales, aunque de po-
ca importancia. 
A los agricidtores.—-Deben persistir 
los aguaceros en casi toda España , 
aunque menos intensos. 
Luvias recogidas ayer en España.— 
En San Femando, 9 mm;. Burgos, 7; 
Segovia, 6; San Sebast ián y Sevilla, 5; 
Badajoz, 4; Valladolid, Cuenca, Baeza 
y Huelva, 3; Oviedo, Vi tor ia y Granada 
1; Gijón, 0,6; Jaén, 0,5; Guadalajara, 
0,3; Santiago y Cáceres, 0.2; Falencia, 
El mejor remedio para el peor 
catarro, J A B A S E O R I V E . 
Precio, 4.40 ptas. 
puesto que todo se hiciera con gran mo-
destia y que no se admitieran coronas. 
Esta tarde, a las cinco, será conducido 
el cadáver del señor Para íso desde la ca-
sa mortuoria a la estación de Atocha 
para su traslado a Zaragoza, donde re-
cib t á sepultura en el panteón familiar. 
Esta conducción se h a r á con toda senci-
llez, como él ha dejado dispuesto. Unica-
mente, el clero de Nuestra Señora de la 
Concepción, de donde era el sacerdote 
que le pres tó los úl t imos auxilios, irá a 
rezar un responso. E l Banco de España, 
del que el finado era consejero, se pro-
pone enviar a porteros con hachones, pe-
ro l a familia no ha accedido en vista 
de esas disposlcVmes úl t imas del finado 
Los funerales se celebrarán en Zara-
goza, mañana , d ía 1 de mayo. 
En la casa mortuoria se recibieron 
ayer constantes muestras de sentimien-
to por la muerte del señor Paraíso. Allí 
estuvieron muchas personalidades, entre 
ellas el' ministro de Economía, señor 
Waa . 
Solamente de Zaragoza se han recibi-
do m á s de 200 telegramas de pésame. 
La C á m a r a de Comercio de Madrid 
suspendió la sesión de ayer en señal de 
duelo. E l presidente y el secretario sal-
d r á n hoy para Zaragoza para asistir al 
entierro. 
A loa hijos del finado enviamos nues-
t ro sentido pésame. 
Datos biográficos 
ca, Colombia y Turquía 
También asist ían algunos consejeros, 
secretarios y agregados extranjeros, y 
sepultura. 
Era el señor Gamonal persona apre-
cladísima de cuantos lo trataron por 
Don Basilio Paraíso Lasús, nació en La-
luenga, provincia de Huesca, el 14 de junio 
de 1849. Contaba en la actualidad, puea, 
ochenta y un años. En la Universidad de 
Zaragoza Inició sus estudios de Medici-
na, carrera que no llegó a terminar, y 
luego la de Derecho, en la quo se licen-
ció. Después de terminar la carrera de 
abogado, ejerció algunos años el cargo 
de escribano en loa Juzgados de Zaragoza, 
pero llevado por au afición a los asun-
tos induatrialea, abandonó el cargo y 
fundó en la ciudad del Ebro una fábri-
ca de espejoa y lunas, que tomó gran 
desarrollo y con cuya industria logró re-
unir una buena fortuna. Años más tarde, 
se consagró a Impulsar la política eco-
nómica de la nación, y fué el que tuvo 
una participación muy principal en el 
desarrollo del movimiento político econó-
mico, de la Unión Nacional, de los años 
1899 y 1900, después del desastre de las 
colonias, que fracasó en absoluto, por 
cauaas que no son del caso resucitar. La 
personalidad de Paraíso se acreció, sin 
embargo, de esto, y asi ocupó lugar des-
tacado en los trabajos de creación de las 
Cámaras de Comercio, organismos oficia-
les que hablan de poner en relación los 
Poderes públicos con las clases mercan-
tiles. 
Presidió el Comité organizador de la 
bastantes familias de nuestra sociedad. 311 caballerosidad y honradez. Enviamos 
si bien faltaban de estas últ imas, algu-inuestro sentido pésame a su familia y 
ñas amistades de la Embajada, que 3e!en Particular a su hermano don Ramón, 
encuentran en Sevilla, con motivo de la inSe?Íer° ^ Caminos, 
jomada regia. fallecido cnstianamente don 
E l embajador de Inglr ter ra en Espa- T.eobaldo Busto AlonS0' docvtor„en Me-
ña, sir Grábame, secundado por t¿do;dlcin* 7 pe^ona ^ Sozfba de &ra° 
el personal de la Embajada y las seño-lP1,6311^10, ^ d e generales s impat ías por 
ras de Leche, primer secretario; A d a m y J ^ é l l ^ S ^ S ^ S ^ ^ ^ ^ 
agregado comercial, y Simmons a g r e g a l , ^ d u c c i ó n 
do mili tar, atendió L y a m a b l e m e n t e ^ * - * S ^ ^ A ^ t S ^ 
al cementerio de la Sacramental de San sus invitados, los que fueron espléndi-damente obsequiados con una exquisita 
merienda. 
Boda ar is tocrát ica 
E l día 22 del próximo mayo se ve-
rificará, en la iglesia del Cristo de la 
Salud, la boda de la encantadora con-
desa de Guevara con el joven abogado 
don Eduardo E?pinosa de los Monteros 
y Dato. 
Serán padrinos de la boda Sus Ma-
jestades los Reyes. 
Primera misa 
Apadrinado por los señores de Andi-
na ha cantado su primera Misa en Ve-
gadeo (Asturias), el joven sacerdote don 
Alejandro Ferreria. 
Enfermo 
Se encuentra gravemente enfermo, en 
Almagro, el conde de Valparaíso. 
Restablecido 
Se encuentra muy mejorado de la ope-
ración que sufrió en el Sanatorio Ma-
bleaa, pronunció conferencias, y fué, eni. 
suma, una de las peraonalidadea más des- á r m a n o s , el marqués de Alcedo y don 
tacadas en la economía nacional de los Cayo Quiñones de León y demás ta-
últimos años. Ahora ostentaba el cargo de! millares, renovamos en esta fecha nues-
Lorenzo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos del finado, especialmente a 
su esposa, doña Mar ía Arce. 
Funeral 
En sufragio de don Enrique Gotarre-
dona y Marco, presidente honorario que 
fué de sala del Tribunal Supremo y que 
falleció en Madrid el día 19 del corrien-
te mes, se celebrará un funeral m a ñ a -
na en la parroquia de Santa Cruz y se 
dirán misas en esta capital. 
A sus sobrinos y demás familiares 
acompañamos en su dolor. 
Misas 
Hoy hace tres meses que falleció don 
Juan Quiñones de León, duque de Pla-
sencia y marqués de Montevirgen, in-
tegérr imo caballero tan justamente 
apreciado por los que le conocían. 
En sufragio de su alma, se dirán mi -
sas durante varios días en diferentes 
templos de Madrid. 
A su viuda, la duquesa de Plasencia; 
consejero del Banco de España en repre-
sentación de las Cámaras de Comercio 
tro pésame. 
El economista Carteles anunciadores del 
seguro de maternidad 
LAS OBRAS PREMIADAS 
de Villaverde. El único fruto provechoso 
de aquellas agitaciones fué la unión de 
, loa comerciantes que se organizaron en 
Exposición Hispanofrancesa, celebrada en Cámaras de comercio. 
La figura del seftor Paraíso conatltuye 
uno de los episodios más interesantes en 
la historia de la política económica es-
pañola. 
Asi como Costa, su maestro, fué el pen-
sador y el teórico, él fué el divulgador y 
el realizador. Sus ideas tienen la mlsmal _,. , , , : 
extensión y la misma falta de profundi-! B1 3ufMo de ^ t e concurso, constl-
dad que en el maestro. Ituído por don Elias Tormo, don Alvaro 
Críticos máa que constructores, no su-jNúfiíiz y don Luis Jordana, asistidos por 
pleron ver la verdadera e Intima reali-1 los técnicos don Luis Pérez Bueno, don 
dad. Para ellos la Economía nacional no'Francisco Esteve y don Plácido Fran-
exlatía, sino como suma algebraica de las cég se reuni5 aver para calificar los 
economías particulares. De aquí aquellas: . rflrtetes ^regentados oue 
campañas a veces tan perjudiciales, como 'P™,^"03 O* «JWXewa preseniaaos, que 
la que se hizo entre loa comerciantes de,3301611^ a 126> y por unanimidad acor-
comienzos de siglo contra el presupuesto'dó otorgar el premio primero, de 3.000 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Martí. Honorarios 
módicos, D E S P U E S del alta. SAGASTA, é; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
Zaragoza, en 1908, fecha del centenario 
de los Sitios, y fué nombrado en el año 
1923, presidente del Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio. De Ideas republi-
canas, fué, sin embargo, nombrado por 
el Rey senador vitalicio en premio a sus 
servicios por la economía patria, y agra-
ciado con la gran cruz de Alfonso X I I . 
Laa Cámaras de Comercio de toda Espa-
ña, queriendo dar una prueba de estima-
ción al señor Paraíso, le nombraron su pre-| tualidad 
aldente honorario y le regalaron una pla-
ca de plata repujada. 
Durante su actuación política no ocupó 
ningún cargo retribuido. Hombre de em-
presa intervino en numerosos negocios in-
dustriales, y fué propulsor de otros mu-
chos. Fué consejero de la Compañía de 
Tranvías de Zaragoza y de la de Vallado-
lid, Intervino en la explotación del cultivo 
de la remolacha, la gran riqueza de Ara-
gón, Rioja y Navarra, creó loa Almacenes 
generales de la Albóndiga de Madrid, de 
los que fué presidente, etc. 
Como político. Intervino en todos los 
asuntos que tuviesen carácter económico 
y presidió comisiones. Congresos, asam-
pesetas, al cartel que lleva por lema 
"Mater", del cual resultó autor ' don 
Teodoro N . Miciano, díe Jerez de la 
Frontera; el sogundo premio, de 2.000 Don Basilio Paraíso, aunque tampoco 
vló teóricamente el problema de la Indu*- P686***. ^ trabajo señalado con el le- • 
trialización de España, trabajó, en cam-jma "Shiujentshu", su autor don Salv% ^ 
blo, con fruto, por ella. El amor a su tie-¡dor Bartolozzi; y los dos premios rew 
rra aragonesa y cierto espíritu de empre-jtantes, de 1.000 pesetas cada uno, A ^ 
sa, lo llevaron a impulsar y realizar o b r a s p r o y e c t o s señalados con los lemas» 
como loa ferrocarriles de Zaragoza o eü ntz„ .,M£lli;z0S,. s autores ^ 
desarrollo de la industria azucarera, tan ,T ^ ' J , . ^ . • 
sultaron ser, respectivamente, don Sal-beneficiosos para la economía regional y 
nacional. De sus escritos, trabajos de ac-
y de propaganda, máa que de 
investigación y divulgación, no hay por 
qué ocuparae. Ellos—al contrario de su ac-
ción—no han dejado huella en nuestra vi-
da.—U. C. 
* » * 
ZARAGOZA, 29.— La muerte de don 
Basilio Para íso ha causado gran senti-
miento en esta ciudad. La Cámara de 
Comercio ha invitado a cerrar a todos 
los establecimientos durante la hora del 
entierro. Ha marchado a Madrid el se-
cretarlo de la Asociación de Periodistas, 
don José Blasco, para j icompañar al ca-
Paraíso 
vador Gayarre y don Ruperto Sanchís 
Mora. 
E l Jurado acordó, también por una-
nimidad, recomendar al Instituto los 
señalados con los lemas "R. T. A.", 
"Ofrena", "Apa", " M . T. M . M . " , "Ber-
sa", "Amor a los hijos" y "Jala". Los 
autores de estos úllirnos trabajos pue-
dtoi ponerse en relación con el Ins t i -
tuto, a los efectos de publicidad de sus 
carteles. 
La exposición seguirá abierta al pú-
blico, en el Museo del Instituto Nacio-
nal de Previsión, todos los días, hasta dáver desde Madrid. El señor x ^ c o ^ . „ - , 
era presidente honorario de dicha Aso-|&1 ^ m,ay0J. de cuatro de la tarde 
ciación. a ocho de la noche. 
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R. NI. GQIMIO DUCOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Verdón española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agust ín) . 
resquebrajaduras de las paredes de la chimenea, Char-
lo t comenzó a trepar con ligereza ardillesca, y a cam-
bio de dejarse en la penosa ascensión jirones del tra-
je y tú rd igas <ÍQ la piel consiguió escalar la altura don-
de, aniquilado, maltrecho, sin fuerzas, permaneció unos 
Instantes para tomar alientos. L o demás fué cosa fá-
c i l . De un brinco dado con extraordinaria habilidad des-
lizóse al suelo y ya en él, se dejó caer sobre unas matas 
que le brindaban mullido lecho, que ofrecían a su cuer-
po maltratado, lleno de r a sguños y cubierto de an-
drajos un amable reposo. 
De la mirada con que sus ojos penetrantes y escu-
driñadores inquirieron en derredor, sólo pudo deducir 
que se hallaba en un espeso bosque. No se percibía el 
menor ruido, ni siquiera ese rumor impreciso y lejano, 
conjunto de cien rumores diversos, que flota siempre 
en cualquier paraje de campo abierto; tan sólo el 
grito destemplado de un autillo sonaba de vez en vez 
por encima de su cabeza. E l pobre carbonario cerró 
los párpados , y, a pesar del frío que a t e r í a sus miem-
bros, del hambre que martirizaba cruelmente su es-
tómago y del vivo dolor que le producían laa heridas, 
se durmió profundamente. \ •' ; i i 
Le despertó l a caricia cálida de los rayos solares, que 
producían en su organismo una agradabi» PÉJ)IS¿.̂ A-' 
de bienestar. Se res t regó los ojos como para conven- y verdeantes, que juntaban sus copas espesas, tejien-
cerse de que no soñaba, de que había pasado, en efec-
to, la terrible pesadilla de la trampa en que había 
creído morir, y, al fin, vuelto ya a la realidad, se in-
corporó para t ratar de orientarse. Aunque hab ía dor-
mido algunas horas, se sentía fatigadisimo y quebran-
tado. Con objeto de aplacar el hambre, no menos que 
para refrescarse la boca, pues t en ía la lengua pe-
gada al paladar,. mascó algunas ra íces ; luego, ha-
ciendo grandes esfuerzos, aga r rándose a las ramas de 
un olmo que se alzaba corpulento al alcance de su 
mano, se levantó. En toda la extensión que abar-
caba su mirada, sólo vió árboles, árboles gigantescos 
se incorporó para tratar de orientarse 
do un túnel de fronda. Desorientado por completo, 
echó a andar, con el solo pensamiento de salir del bos-
que lo antes posible. 
Pero por más que anduvo no encontró, como es-
peraba, n i un claro, n i una plazoleta, n i xas. 
lugar despejado que le permitiera ver a t r avés 
de la fronda e n m a r a ñ a d a para darse cuenta 
exacta, o aproximada, al menos, del sitio en que se 
hallaba; como si Rennes fuera un inmenso bosque, sus 
ojos ávidos sólo descubrían bosque allí adonde miraban. 
El joven carbonario, que se iba dejando ganar insensi-
blemente por la impaciencia, se preguntó , lleno de zo-
zobra si no es ta r ía dando vuel-
tas en una misma dirección co-
mo con frecuencia suele acon-
tecerles a los viajeros que tienen 
la desgracia de extraviarse en 
la selva. ¿Conducir ía a la ciu-
dad el camino que había ele-
gido al azar, inducido por un 
presentimiento, entre los va- { 
ríos que se le ofrecían? L a 
musgosídad de los troncos de 
los árboles le Indicaban de una 
manera clara, en la que no 
cabía error para un hombre 
habituado, como él, a hacer 
largas jomadas a campo tra-
viesa, que marchaba en direc-
ción norte, pero esta sagaz ob-
servación no era suficiente pa-
ra orientarle, puesto que igno-
raba si el bosque estaba situa-
do al norte o al sur de Reú-
nes. A l cabo de un rato com-
prendió que nada ade lan ta r ía 
con impacientarse, y flándolo 
todo a su buena estrella, de 
la que hasta entonces no no-
/ C S i 
día dudar, continuó re-
signado su camino con 
la esperanza de salir, an-
tes o después, de aquel 
maldito laberinto de ver-
dura en el que se había 
metido y pensando, para 
tranquilizarse, que nin-
gún peligro grave le 
amenazaba ahora y que 
lo m á s difícil de la em-
presa que la secta le con-
fiara estaba ya cumpli-
do. Cortó con su cuchi-
llo de monte, del que 
nunca se separaba, algu-
nos tallos verdes y j u -
gosos y utilizándolos a 
modo de vendas, se los 
aplicó a las sangrantes 
heridas de que estaba 
lleno su cuerpo. Tras ua 
breve descanso, m á s ali-
viado del dolor que le 
producían los rasguños y 
erosiones, reanudó su ca-
minata y no tardó en 
percibir el inconfundible 
rumor de un regato que 
se deslizaba, sin duda, 
por aquellos parajes. La 
sed que secaba sus fau-
ces ardorosas contribu-
yó a aguzar su instinto 
y al fin dió con un ria-
chuelo de aguas límpi-
das y can ta r ínas que 
serpeaba por su lecho de 
(Continuará.)] \ 
MADRID.—Afio XX.—Ntoi. 6 ( 6 ) E L D E B A T E 
Miércoles 80 de abril fle 105o 
y o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a Una gran película H 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle E 
¿"3.40), 73 50; D (73.40), 73,60; C (73,40), 
"3,60; B (73,40), 73,60; A (73,40), 73,60; 
G y H (73), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle B 
(78,25) 78; A (78.25), 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100—Serle F 
(93,50), 94,10; E (93 80), 94,10: D (93 35) 
94,10; C (93 80), 94,10; B (93.80), 94,10; 
A (93,80), 94,10. 
5 POR 100, 1917.—Serle D (89,85), 
90,25; C (89,85) 90,25; B (90,25), 90,25; 
A (90.25), 90.25. 
5 POR 100. 1926.—Serle D (100,75), 
101; C (100,75), 101; B (100,80), 101; A 
(100,75) 101. 
5 POR 100, 1927, LIBRE—Serle F 
(100,95), 100.95; E (101), 101; D (101) 
101; C (101), 101; B (101), 101; A (101), 
101. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serle E (88), 88; D (88), 88; C (88), 88: 
B (88), 88; A (88), 88. 
S POR 100, 1928.—Serle F (71,20), 
71,20; E (71,20), 71,20; D (71,25), 71,35; 
C (71,25), 71,35; B (71,25), 71,35; A (71,25), 
71,35. 
4 POR 100, 1928.—Serle E (87,60), 87,60; 
A (87,75), 87,75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle C (92,10), 
92,10; B (92,10), 92,10; A (92,75), 92,75. 
AMORTIZARLE 1929.-Serle F (100,80). 
100,75; E (100,60). 100.80; C (100,60), 
100,80; B (100,60), 100,80; A (100,60), 
100.80. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serle A 
(100,50), 100,50. 
4,50 POR 100.—Serie B (90,80), 90,95; 
C (90,80), 90,95. 
BONOS ORO (149,25), 150,50. 
4,60 POR 100, EMPRESTITO 1929.— 
Serle A (91), 91: B (91), 90,95; C (91), 
90 95 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (99), 98,50; Idem Exp. 1909, 5 
por 100 (94), 94; Ensanche 1915, 4 y me-
dio por 100 (94), 94; Emprést i to 1914, 5 
por 100 (89,75), 89,75; Mejoras Urbanas, 
1923, 5 y medio por 100 ( 94,50), 94; Sub-
suelo, 1927, 5 y medio por 100 (94), 94; 
Emprést i to 1929, 5 por 100 (86), 86. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—C. Emisiones (90,25), 90,25: 
Transat lánt ica, 1928, 85; Emisión 16-5-25 
(93,50), 94,50; Tánger-Fez (104), 104. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,15), 93,15; ídem id. 5 
por 100 (98), 98; ídem id. 6 por 100 (109). 
109,25; Crédito Local, 6 por 100 (99,50), 
99,25; ídem id. 5 y medio por 100 (91), 
91; Crédito Interprovincial (87,25), 87,25. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (3.21), 3,23 
Emprést i to Marruecos (90), 90; Bonos 
Exposición, 99. 
ACCIONES.—Banco de España (584). 
584; Exterior, 70; E. de Crédito, fin pró-
ximo. 442; Hispan o-Americano (250), 250; 
Int . Industria y Comercio (116), 116; Río 
de la Plata (217), 216; Electra, A (152), 
152; Hidroeiéctrica (218,50), 218; Chade. 
A B C (696), 696; ídem fin mes (699), 
696; ídem fin próximo (702), 698; Alber-
che, ordinarias (113), 111; ídem fin mes, 
111; T e l e f ó n i c a , preferentes (107,75). 
107,50; ídem ordinarias (123), 122,25; Mi-
nas del Rif, portador (628). 628; ídem fin 
próximo, 628; Felguera (95), 94,50; ídem 
fin próximo (94,75), 95; Los Guindos 
(117), 116: Santander, 100; Petróleos 
(132,50 132,50; Siemens, 130; Ford, 226; 
M. Z. A., contado (533), 533; ídem fin pró-
ximo (533,50), 533; Norte, contado (583), 
583; ídem fin corriente (583), 582; Madri-
leña de Tranvías, fin corriente (124,25), 
123,75; Azucarera Española etaol eetaoi 
123,75; fin próximo, 124,50; Azucarera Es-
pañola, ordinarias (72,75), 72,25; ídem 
fin próximo (73), 72,75; Explosivos, con-
tado (1.147), 1.140; ídem fin corriente 
(1.148), 1.139; ídem fin próximo (1.152), 
1.146; Petronilos (49), 48,50; Altos Hor-
nos (181), 181. 
OBLIGACIONES. — E l . Lima, 87,50; 
Chamberí, 82; Gas Madrid, 104,50; Chade 
(105,95), 105,75; U. E. Madrileña, 6 por 
100 (106), 106; Telefónica (96.75), 96,75; 
Naval, 6 por 100 (102), 102; ídem 5 y me-
dio por 100, 98,75; ídem bonos 1£21 
(100,50), 100,50; Azucareras no estampi-
lladas (78,50), 78,50; ídem 5 y medio por 
100 (100,75), 100,75; ídem bonos 6 por 100 
(94,75), 94,75; Norte 3 por 100, primera 
(72,90), 72,90; idem segunda (73), 72.75; 
ídem quinta (73,25), 73; Canfranc (84.50), 
84,35; Esp. Pamplona (73), 72,50; Valen-
cianas Norte (101,25), 101; M. Z. A , pri-
mera (330,50), 331,50; ídem tercera, 430; 
Arizaa (97,50), 97,50; ídem, H (100,50), 
100; I (102,90), 102,75; J (95,50). 95,35; 
C. Real-Badajoz (100,25), 100,25; Andalu-
ces, segunda, fijo, 53,50; Los Reme-
dios, 101,50. 
res, 4,8626; suizos. 25,0762; belgas, 34 8212 
liras, 92,78; florines, 12,08; noruegas, 
18,1631; daneses, 18,1637; marcos, 20,3625; 
argentinos, 43,25. 
MONEDAS Precedente Día 29 
' Francos » 3155 31,80 
Libras 3910 ^ O ^ l 
Dólares „ 8,05 *8,08 
Liras 42,25 H2,4:5 
Escudos 0,365 •0,365 
Suizos 156,30 *im,90 
Dólares 8,05 •S.OSS 
Belgas 112,60 •113,25 
Florines 3,245 ^3,255 
Argentinos 3,08 •3,09 
Chilenos 0,96 ^0,95 
Checas 23,925 ^ O O 
Marcos 1,925 *1,9325 
Noruegas 2,16 •2,165 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 117,05; Alicantes, 107; Minas 
del Rlf, 126; Banco Colonial, 111,50; Fi -
lipinas, 446; Aguas, 221,65; Chades, 703. 
* « * 
BARCELONA, 29.—Francos, 31,85; l i -
bras 39,32; belgas, 112,90; liras, 42,45; 
suizos, 156,85; marcos, 1,937; dólares, 
8,082; argentinos, 311. 
Nortes, 115,90; Alicantes, 106,10; Trans-
versal 50,50; Rif, 125; Filipinas, 444; 
Explosivos, 229,25; Colonial, 110.75; Ban-
co de Cataluña, 101.50; Aguas, 221; Azu-
careras. 72,25; Chades, 697; Montserrat, 
2725; Petróleos, 9,60. 
Algodones.—Nueva Tork.—Mayo, 16 03-
julio, 16,12; octubre, 13,81; marzo. 14 73 
Liverpool.—Mayo, 8,13; julio, 810; sep-
tiembre, 7,99; octubre, 7.95; diciembre 
7,96; enero, 7,96; marzo 8. 
BOLSA D E BILBAO 
Hornos. 181; Explosivos. 1.145; Resine-
ras, 40; Papelera, 198,50; B. Bilbao, 2 065-
Vizcaya, 1.835; nuevos, 465; Norte, 581: 
Alicantes, 535; Robla, 680; Unión, 250; 
Vascongada, 380; H . Ibérica. 765; H . Es-
pañola, 218,50; Mediterráneo, 119; Seto-
lazar, 210; Naval, blancas, 115,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Libras, 123,93; dólares, 25,49; francos 
suizos, 494,75; chelines austríacos, 360. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). Fondos del Es-
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 87,85; 
S por 100 amortizable, 133,85. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 24.875; Crédit Lyonnais, 3.165; So-
ciété Genérale, 1.605; París-Lyon-Medi-
terráneo 1.240; Midi, 1.373; Orleans. 
1.042; Electrlcité del Sena Priorite, 
l l i s ' Thompson Houston, 1.583: Minas 
Courrieres, 1.091; Peñarroya, 1.100; Kul -
mann (establecimientos), 958; Caucho de 
Indochina, 334. Fondos extranjeros: Rus-
fie consolidado al 4 por 100. primera se-
rle y segunda serie, 8.05; Banco Nacio-
nal de Méjico, 656. Valores extranjeros: 
Wagón Lits. 638; Riotinto, 5.200; Lauta-
ro Nitrato, 425; Patrocina (Compañía 
Petróleos) 709; Royal I>utch, 4.235; Mi -
nas Tharsis. 585: Seguros; L Abeille (ac-
cidentes) 4.980: Fénix (vida). 1.850. M i -
nas de metales: Aguilas. 255: Owenza 
3.240; Piritas de HueWa 3.290: Minas 
de Segre, 225; Trasatlántica. 270. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 39,265; francos, 123.93; dola-
5 por 100. 1920, 171.500; 1917, 42.000; 1926, 
77.000; 1927, sin impuestos, 414.500; con 
impuestos, 50.000 ; 3 por 100 amortizable. 
1928. 183.000 ; 4 por 100. 22.000 ; 4.50 por 
100. 39.500; 5 por 100 amortizable. 1929. 
150.000; Bonos oro Tesorería, 45.000; Deu-
da Ferroviaria, 5 por 100 21.000 ; 4,50 por 
100, 65.000; 1929, 235.000; Ayuntamiento 
de Madrid, 1868, 4.000; 1909, 14.000; En-
sanche, 1915, 25.000; Vil la de Madrid, 
1914, 10.000; 1923, 10.500; Subsuelo, 5.000; 
Villa de Madrid, 1929, 16.000; Caja de 
emisiones, 18.000; Trasat lánt ica, mayo, 
20.000; 1928, 55.000; Tánger-Fez. 9.500; 
Hipotecario. 4 por 100. 3.000 ; 5 por 100 
61.000 ; 6 por 100, 12.500; Crédito Local,,. 
6 por 100, 2.500 ; 5,50 por 100, 34.000; 5 por M 
100, 27.500; Bonos Exposición, 5.000; Ma-
rruecos, 5.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 4.500; M 
Exterior, 20.000; Central, dobles, 50.000; í j 
Español de Crédito, fin próximo, 6.250; M 
dobles, 18.750; Hispano Americano, 80.500- 4̂ 
20,363; francos franceses, 16,43; suizos, Í^^Sl,011*1 Industria, 5.000; dobles'.,H 
81,185; coronas checas, 12,409; chelines ^ ^ ^ E l ^ e c t r a ^ Madrid, 10.000^ Hidroeléc-
austríacos, 59,055; liras, 21,94; pesos ar-
gentinos, 1,618; Milreis, 0,498; Deutsche 
und Disconto, 149,50; Dresdner, 143; Dra-
natbank, 227; Commerzbank, 150,75; Rei-
chsbank, 298,50; Nordlloyd, 109,87; Hapag, 
108,5; A. E. G., 170; Siemenshalske, 244; 
Schukert, 189; Chade, 363; B e m b e r g ™ 3 . ' ^ 
144.75; Aku. 113,50; Igfarben, 176,62; Po1y-|̂ fL1C>n7e.S, !,̂ 5rtPr0X1^0,1 25 acc'°nes; do-
ph¿n, 286,75; Sven¿ka, 349; Hamburgsued, ^ 3 ' . % f ™ ™ * ¡ 12^00; fin 
170 próximo, 25.000; dobles, 12.500; Guindos, 
'21.000; Petróleos, B, 7.5Ó0; Andaluces, do-I 
bles, 187.500; Alicante, 105 acciones; fin' 
(Cotizaciones del cierre del día 29) Aproximo, 100 acciones; dobles 675 accio-
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 39,265; francos, 123,93; dólares, 
4,86 7/32; francos belgas, 34.82; suizos. 
25,075; florines, 12,07 7/8; liras, 92,78; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,09; da-
nesas, 18,16; noruegas, 18,16; chelines 
austríacos, 34,475; coronas checas, 164 1/8; 
marcos finlandeses, 193,25; escudos por-
tugueses, 108,30; Dracmas, 375; Lei, 818; 
Milreis, 5 7/8; pesos argentinos, 43,5; 
Bombay, 1 chelín, 5 27/32 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín, 11 peniques; Hongkong, 1 
chelín, 6 1/16 peniques; Yokohama, 2 
chelines, 0 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cien-e del día 29) 
Pesetas, 51,80; dólares, 4,188; libras. 
bles', 
/ 
trica, 24.500; Hispano A. Electricidad.! 
10.000; fin corriente, 10.000; fin próximo, I 
5.000; dobles, 60.000; Alberche, ordina-! 
rías, 12.000; fin corriente, 12.500; dobles, I 
12.500; Siemens, 5.000; Standard, 5.000: I 
Telefónica, preferentes. 58.500; ordina-
Pesetas, 236,40; francos, 74,85; libras, 
92,77; marcos, 4,55; francos suizos, 369,91; 
dólares, 19,07; pesos argentinos, 16,80; 
Milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 69,90; 
Consolidado, 5 por 100, 84,52; Banco de 
Italia, 1.960; Comercial, 1.426; Crédito Ita-
liano, 773; Nacional de Crédito, 575; 
Uoyd Sabaudo, 272; Snia, 69,87; Fiat, 
402,25; Marconi, 205; Gas Torino, 239; 
Eléctricas Roma, 796; Metalúrgicas, 172; 
Edison, 791,50; Montecatini, 249; Chati-
llón, 251,50; Ferrocarril Mediterráneo, 
730; Pirelli, 200,50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Dólares, 3,72 1/4; libras, 18,09 1/4; fran-
cos, 14,62; marcos, 88,90 1/2; francos bel-
gas, 52; fiorínes, 149,86; coronas dane-
sas, 99,65; noruegas, 99,65; marcos fin-
landeses, 9,38; liras, 19,55. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 12,39; libras cheque, 4,86; l i -
bras cable, 4.86 1/4; chelines austríacos. 
14.20 1/8; francos belgas, 13,96 1/2; co-
ronas checas, 2,96 3/8; danesas, 26,77; 
marcos finlandeses, 2,52; francos france-
ses, 3,92 3/8; marcos, 23,87 3/4; Dracmas, 
1,29 3/4; florines, 40,25 1/2; Pengo, 
17,48 1/8; liras, 5,24 1/8; coronas norue-
gas, 26,78; Zlotys, 11,25; Leí, 0,59 11/16; 
coronas suecas, 26,88; francos suizos, 
19,39; Diñar, 1,78 1/4; Anaconda Cooper, 
60 1/8; American Smelting, 69 7/8; Bal 
timore and Ohio, 113 3/8; Canadian Pa-
cific, 202; Chicago Milwaukee, 21 1/8; 
General Motors, 46 3/4; General Elec-
tric, 86 1/2; Int . Tel. and Tels, 73 3/8; 
nes; Metro. 9.000; dobles. 50.000; Norte, 
20 acciones; fin corriente, 25 acciones; 
dobles, 1.175 acciones; Tranvías, fin co-
rriente, 12.500; fin próximo, 12.500; do-
bles, 37.500; Altos Hornos, 10.000; ordi-
narias, 63.000; fin corriente. 25.000; fin 
próximo, 62.500; dobles, 687.500; Españo-
la de Petróleos, portador, 167 acciones; 
dobles, 150 acciones; Explosivos, 2.300; 
fin corriente, 7.500; fin próximo, 17.500-' 
dobles, 265.000; Ford Motor, 2.000; Río de 
la Plata. 50 acciones. 
OBLIGArroNES. — E l e c t r a Madrid 
5.500; Electra Lima, 12.500; Gas. 17.500; 
Hispano A. de Electricidad, 66.500; Unión 
Eléctrica. 6 por 100. 10.000; Telefónica, 
5,50, 5.000; Naval, 6 por 100, 5.000 ; 5,50 por 
100, 1.000; Bonos Naval, 1921, 1.500; Nor-
te, primera. 14.000; segunda, 1.500; quin-
ta, 14.500; Canfranc, 2.500; Especiales 
Pamplona, 3.000; Valencianas. 15.000; 
M. Z. A., primerá. 75 obligaciones; ter-
cera. 25 obligaciones; Arizas, 12.500; H 
37.500; I , 12.500; J. 55.500; Ciudad Real 
a Badajoz, 5.000; Andaluces, segunda, fi-
jo. 1.500; gris, variable, 4 obligaciones; 
gris, fijo, 25 obligaciones; Azucarera sin 
estampillar. 5.000: 5.50 por 100. 7.500; bo-
nos, segunda. 25.000; Remedios, 2.500; 
Argentinas, 5.000 pesos. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO. 29.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado. 52.26; ídem 
electrolítico. 62; ídem Best Selected. 60; 
estaño ^ Straist. lingotes, al contado, 
157,10; idem Cordero y Bandera, inglés, 
en lingotes, 156,10; ídem en barritas. 







M A Ñ A N A J U E V E S 
estreno en 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
H O T E L P I N A R . Escorial 
Maravillosamente situado entre los pinos 
Apertura 1 de mayo. 
Nueva York Central, 173; Pensylvania,158il0. plomo español) 1715 lata. co. 
Railway, 78 3/8; Radio Corporations ,tización por onza> 19516 sulfato de co_ 
63 1/2; Royal Dutch, 64 1/2; U. S. Steel brei 37; régulo de antimonio, en panes, 
46,10; aluminio en lingotillos dentados, 
45; mercurio (franco, 75 libras), 22,10. 
Producción argentina 
BUENOS AIRES, 25.—Según el ter-
cer cálculo oficial, la cosecha de trigo 
arroja para el corriente año 3.740.414 
toneladas; la de lino, 1.327.293 y la de 
avena, 991.282.—("La Nación") . 
La producción de petróleo 
en Argentina 
BUENOS AIRES, 25.—Según informe 
de la "Dirección de lo?» yacimientos pe-
trolíferos fiscales, la producción de Co-
modoro Rivadavia acusa una sensible 
disminución, no obstante el aumento de 
pozos.—("La Nación") . 
Corporation, 184 3 / 4 ; Westinghouse, 
184 3/4; Woolworth Bulldlng, 65 1/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer están bien los 
valores del Estado y pesados loa indus-
triales. 
De las acciones bancarlas, las del Es-
pañol de Crédito, a fin del próximo, ga-
nan 1,50. 
Valores Industriales: la H'droMéctrica 
abandona 50 céntimos, la Chade, al con-
tado, recobra un punto y baja 3 a fin 
del corriente y 4 a fin del próximo. Las 
acciones ordinarias del Alberche quedan 
a 111 contra 113 el cambio anterior. Las 
Minas del Rlf al portador, ceden 3 pe-
setas por partida. 
Las acciones de Explosivos, al con-
tado, bajan 7 pesetas por partida y 9 a 
fin del corriente. 
De los valores de tracción, las accio-
nes del "Metro" pierden medio entero. 
Las Azucareras Ordinarias pasan de 
72,75 a 72,25. Los Petronilos quedan a 
48,50. contra 49 el día anterior. 
De la moneda extranjera sólo se co-
tizan oficialmente los francos, que suben 
25 céntimos. 
• * * 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
31,80. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.148, 1.150 1.148, 1.147, 
1.146; queda dinero a 1.146, fin próximo. 
Alicantes. 534,50, papel; 531 en baja. 
Nortes, 585 papel y 584 dinero. 
* * * 
La libra se cotizaba alrededor de 39,25 
• • • 
Corro de la tarde: Alicantes, 532,50; 
Nortes, 579; Chade 695; Ordinarias, 
72,50; Explosivos, 1142. Todo a fin del 
próximo. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado las si-
guientes: Explosivos, a 1.137 por 100, y 
Ford Motor, a 226 por 100. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
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M I L L O 
DE TRIANA 
Cuerpo Diplomático.—Para las cuatro 
jde la tarde de hoy están convocados 
Idel número 21 al 40, para leer sus ejer-
cicios. 
I Registros de la Propiedad.—Segundo 
¡ejercicio.—Aprobaron el 347, don Luis 
Infanzón Sánchez, 30,30; 348, don Ladis-
lao García Arango, 33,60; 350, don An-
tonio Fuentes Pérez, 30,70, y 351, don 
¡Mariano López Lasierra, 32,79. 
Secretarios de Ayuntamiento, primera 
categoría.—Primer ejercicio.—Ayer por la 
mañana aprobaron el 271, don Isidro 
Gutiérrez del Alamo García, con 26,20, 
y 275, don Francisco Rodríguez L i -
món, 29. 
Por la tarde no aprobó ninguno de los 
presentados. 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
¡están convocados del 278 al 300. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejerci-
icio.—Han sido aprobados el 236, don Ri-
cardo Diez Mangado; 245, don Ricardo 
¡Summers y Pérez Olibarri, y 246, don 
^ Julio Pérez Alvarez. 
Corredores de Comercio.—Segundo ejer-
Icicio.—Han sido aprobados: número 95, 
Idon Juan José Gómez Gaya, con 11,25; 
98, don José María Rodríguez Ruiz, 11,50; 
104, don Ignacio de Medrano Alvarez, 
'13,50; 108, don José Sagardia y Ruiz de 
| Redin, 13,75, y 110, don Francisco Sam-
pedro Martín, 11. 
Vicesecretarios de Audienoia,—Se con-
voca a oposiciones libres para la provi-
1 sión de las dos plazas de vicesecretarios 
I de Audiencia provincial que en la ac-
' tualidad se hallan vacantes en las cita-
I das Audiencias de Almería y Bilbao, 
y ocho más que han de constituir el 
i Cuerpo de aspirantes, que ocuparán las 
' vacantes que en lo sucesivo se produz-
can. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.— Han aprobado los siguientes: 
Número 729, don Julio Fernández Ve-
ga, 34; 737. don Carlos Aguiló Cortés, 30; 
745, don Elodio Antonio González, 32,50; 
749, doña Simara Julio Salvador, 32; 753, 
don José Gassó Masip. 40; 754. don Fran-
cisco Massanet Garao. 30; 757. don Sil-
verio Sabroso Calleja. 39; 762. don Víctor ^ 
Martínez Molina, 42.50 ; 763. doña María 
Merches Martínez, 35; (64, doña Angela 
Salvadores Verdasco. 40; 765, don Manuel 
Fernández Gómez. 32.50; 732. don Alfre-
do García Sánchez, 31; 773, don Fernan-
do Jorge Mateo, 30; 781, doña Araceli 
Diez Fernández, 30; 785. doña Ceferina 
Pérez Latorre. 33; 792. doña Pilar Mar-
tín Alcaín. 34; 799, don Antonio Parra 
Fernández, 31; 803. don Manuel Blanco 
Murillo. 31; 805. doña María Vidal Mar-
tí. 37; 812, don Justo Sauras Esteban, 
31; 814, don Mariano García López. 36; 
824. don Segundo Ramón Bellido. 43. y 
don Juan Sabater Pascual. 36.50. 
Segundo ejercicio.—Tercer Tribunal.— 
Aprobó el 526. don Joaquín Fayos Huer-





belleza y su 
TROOPE 
CHINA 
H E R N I A S 
Mediante INYECCIONES, sin abandonar en ésta ocupaciones habituales ga-
rantizo curación radical sin necesidad de Operación ni Braguero, incluso en an-
cianos y Hernias reproducidas. Honorarios al obtener curación. 
Divulgación científica.—Quitando los primeros años de la vida en que una cien-
tífica contención con un braguero puede ayudar (no siempre) a su curación espon-
tánea, en las demás edades, sólo la OPERACION podía garantizar dicha curación. 
Muy modernamente dispongo de este tratamiento, con el cual no sólo obtengo 
la CURACION RADICAL, sino que, restando los peligros a que siempre expone 
una operación, simplifican las molestias del paciente, ya que este tratamiento pue-
de hacerse sin abandonar ocupaciones habituales. 
Como afirmación a la bondad de mi tratamiento, copiamos varios testimonios, 
de los muchos que poseemos (siempre a disposición del público): 
Don Enrique Rull, 78 años. Limón, 6, principal. 
Hernia muy voluminosa, curado con seis Inyecciones. 
Don Manuel Garrido, 60 años. Capitán Salazar Martínez, 7. 
Don Segundo Magadán, 53 años. San Lorenzo, 6, principal. 
Don Miguel Acera, 63 años. Velázquez, 57. 
Don José Prieto, 66 años. HernanI, 23, bajo. 
Doña Encarnación González, 61 años. Ballesta, 32. 
Don Carlos Alvarez Parrondo. San Bartolomé, 12. 
Doctor M . ESPINOSA^ Sagasta, 4, principal. 3 a 5. Teléfono, 17900. Consulta 3 a 5. 
N o t a s m i l i t a r e s 
DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 30 
Subsecretaría.—Se concede pensión de 
gran cruz de San Hermenegildo al ge-
neral don Juan Gil y Gil. 
Reclutamiento. — Se anuncia concurso 
entre suboficiales para cubrir vacantes 
de escribientes de Oficinas Militares. Se 
aprueba el programa de las prácticas 
generales de la Academia de Sanidad. 
Infantería.—Se conceden los distinti-
vos que se citan a jefes y oficiales de 
Infanter ía que figuran en relación. 
Artillería. — Se publica propuesta de 
destinos de maestros armeros y forja-
dores. Se destina a la Escuela Central de 
Tiro al comandante don Manuel Acosta. 
Se dispone pase a disponible forzoso el 
teniente don Luis Chacón. Se concede 
placa de San Hermenegildo al coronel 
don Pascual Ainoza. 
Intendencia.—Se publica propuesta de 
destinos de auxiliares y escribientes. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Noticia.". Bolsa. Bolsa 
de trabajo.—12.15, Señales horarias.—14. 
Campanadas Señales horarias. Concierto. 
Boletín meteorológico, información tea-
tral.—15,25. Noticias.—19, Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias.—22. Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Concierto sinfónico.—24, 
Campanadas. Notic'a? de última hora, 
suministradas por EL DEBATE. Música 
de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
17 a 19, Coro del Colegio Alemán, dirigi-
do por el maestro Marzahn: Tercetto de 
los Angeles del Oratorio, "Elias", Men-
delssohn; Danza (Fr. Nagler.—Canción do 
)a Primavera, J. P. A. Schulz; Canto a 
María (Fr. Nagler). Coro para voces de 
mujer y piano. Cotizaciones de Bolsa. Con-
ferencia por el padre Felipe, redentoris-
ta. Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
C A S A A R Y M A ORFEBRERIA Y PLATERIA FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
¿ P o r q u é v i v i r p e n a n d o ? 
t Viva la gallina, aunque sea con 
su pepita - suele decirse. Estj bien, 
sin duda, pero eso es en el caso de 
que no haya otro remedio. Pero 
es que muchas veces, las mis veces, 
se puede proceder de otra manera. 
Nuestras « pepitas » en general tienen 
por causa el empobrecimiento de 
la sangre y la depresión del sistema 
nervioso, de donde resulta un des-
arreglo en el funcionamiento de los 
órganos. Los dolores de estómago, 
los dolores de cabeza, las neuralgias, 
son consecuencias del empobreci-
miento de la sangre y de la debilidad 
de los nervios. Por esto las Pildoras 
Pink, que restituyen a la sangre la 
integridad de su riqueza y templan 
nuevamente los nervios, dan siempre 
los mejores multados contra li 
anemia, clorosis, neurastenia, debi 
lidad general, perturbaciones oca 
sionadas por el crecimiento o la 
menopausa, dolores de estómago 
jaquecas, irregularidades del menstruo. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de 4 pesetas la 
caja. 
íun-ts 
O U R 
ONN£S 
P I D A N F O L L E T O S A LOS 
ÚNICOS DISTRIBUIDORES 
TRECO. S. A. 
PLAZA OE LA INDEPENDENCIA. 2 • MADRID 
FABRICANTES: 
LABORATORIOS CREOLINA, S. en C. 
M Á L A G A 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20, 
M A D R I D 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
A G U A D E B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
CLINSTRUMENTO DE CALIDAD 
i 
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lerapeutlca*. tunta »u baratura excepcional 
Dt VENTA KX TOPAS PARTHS 
D*p4»l to general: Mallorca. 31» - B A R C E L O N A 
Madrid. Cañera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5 
S A L E S E N PROV 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 1 3 . 
93 "LA C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22, frente a Principe. No tiene sueunwlps 
t 
E L SEÑOR 
í 
DOCTOR E N M E D I C I N A 
Ha fallecido en Madrid 
E L DIA 29 DE ABRIL DE 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Su director espiritual, R. P. Juan Antonio 
(Carmelita), su desconsolada esposa, doña Ma-
ría Arce, sobrinos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios, y asistan a la conducción 
del cadáver que t endrá lugar 
hoy d ía SO del actual, a las 
CINCO Y M E D I A de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle 
de Espalter, número 13, al ce-
menterio de la Sacramental de 
San Lorenzo, por lo que reci-
birán especial favor. 
La conducción se verificará en carroza auto-
móvil. 
EH excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad y varios excelentísimos señores Prela-
dos han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
SOCIEDW F l U W H C f t 
No ea cosa de descubrir ahora loa m ,̂ 
ritos de la privilegiada familia de lo, 
Oasadesus; conocidísimos del público 
madirileño, se han presentado de nuevo 
en ia Sociedad Fi larmónica con el qu¿, 
tón, la viola de gamba, la viola de anaor 
y el dave, instrumentos que, como de-
¡cía un socio, ya antiguos de por si, a 
Icada visita de los Oasadesus, vienen aún 
Imás antiguos, hasta que se conviertan 
¡en prehistóricos. ¡Cosa curiosa! Esta 
música de pasadas centurias conserva 
tal aroma de frescura, que nos parece 
nueva. Diriase que sus autores acaban 
de terminarla y que la tinta de los 
manuscritos no se ha seoacio aún. Y es 
que la música del siglo XX, la polito-
nalidad y las apoyaturas sin resolución 
es tán tomando el aspecto caduco de la 
cincuentona que; a fuerza de afeites, 
quiere aparecer adolescente. 
Marius, Lucette y Henri Casadesu», 
Regina Pa torn í y Maurice Revilliers han 
tocado como verdaderos maestros, y nos 
han hecho saborear los encantos de un 
programa sin sobresaltos, sin fealdades 
y sin los consabidos tópicos a que nos 
tienen aoostumbraclos los infinitos vir-
tuosos que desfilan por la vi l la y corte. 
Una sola obra conocida hemos escucha-
do; me refiero al preludio y fuga perte-
neciente a la primera parte del "Clave 
bien temperado", de Juan Sébastián 
Bach; y aún así, llevaba la novedad de 
la coloración especial que presta siem-
pre el arcaico instrumento de teclado. 
El programa, muy vanado, presenta-
ba obras para quintón, que es una va-
riante de las pequeñas "violas de bra-
zo". De ellas, la que más gustó fué un 
"Adagrio", <?e Ariosti , compositor de Bo-
lonia, nacido en 1666. He de advertir que 
el auditorio de la Fi larmónica (y tam-
bién el ele la Cultural), siente predilec-
ción por los tiíonpos lentos. Henri Ca-
sadesus fué ovacionado, a más de artis-
ta, como demostración de afecto; al fin 
ha sido él quien fundó la Sociedad de 
Instrumentos Antiguos. Tocó admira-
blemente un "Divertissement", de Nico-
ley. fTi la viola de amor. Regina Pator-
ní interpretó muy bien la Fuga, de 
Bach, y un "Capriccioso", de Desma-
rets, en el clave. Pero los trozos más 
interesantes, fueron los de conjunto: 
"Suite Flamande", de Ancot, y una lin-
dísima obra de Clement, titulada "Le* 
récréaüons de la campagne", en cuatro 
tiempos, de los que sobresalió un "Mi-
nué galante", modelo acabado de músi-
ca dieciochesca. Los artistas que inte-
gran el grupo tocaron con la maestría 
y soltura habitual en ellos tan exqui-
sita música y fueron ovacionados por 
los socios de la Filarmónica, encanta-




al Norte de. Italia, E l Tlrol, Baviera 
( O B E R A M M E R G A U ) 
y Par ís . Del 17 de junio al 5 de 
julio. La de mayor interés y econo-
mía. Detalles e inscripciones al Se-
cretario del Comité, Sr. Falquina, 
Juan de Mena 14, o Agencia EX-
PRINTER. Mayor, 4. Madrid. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Ca-
sa es la U N I C A que no pertenece al Trust. 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 30.—Miércoles.—Sta. Catalina de 
Sena, virgen; Eutropio. obpo.; Amador, 
Afrodisio LOienzo, pbros.; Santiago, 
doctor; Sofía, virgen; Mariano, Máxi-
mo, Pedro, Luis, már t i res ; Severo, Do-
nato. La misa y oficio divino son de 
Santa Catalina de Sena, con rito doble 
y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Pascua) Bailón. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
la fundación perpetua de don Manuel 
Jiménez, y don Cipriano González Pé-
rez y señora, respectivamente. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Angustias, en su pa-
rroquia (P.) y E. Pia? de S. Fernando; 
Tribulaciones y paz interior, en las Je-
rónimas del C. Christi. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—Nove-
na 8 su Titular; 8 y 11, misas solemnes; 
6 tarde, ejercicio, rosario, sermón, mon-
señor Carrillo, reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos,—Ejercicio del 
mes de las flores. 7 t-, rosario, medita-
ción, ejercicio, felicitación sabatfna, Re-
gina Celi y despedida. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Esperanza; 7 t , Exposición, 
rosario, Regina Celi, sermón. P. Eche-
varría, C. M. F.. reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Septenario al 
Stmo. Cristo de las Penas; 5,30 t . Ex-
posición, ejercicio, sermón, señor Bene-
dicto, reserva y cánticos. 
A. de S. José de la Monlafía (Cara-
cas).—Novena al Patrocinio de S. José; 
6,15 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món don Mariano Benedicto, reserva y | 
gozos. 
Basílica de la Milasrrosa.—Novena » 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, con 
motivo del centenario de la traslación 
de las reliquias de S. Vicente de Paul*, 
8. misa de comunión general que cele-
brará un Prelado; 6 t . ejercicio, ser-
món, don Eulogio López, L-íctoral de 
León. 
Calatravan, (40 Horas).—Novena, a N. 
Sra. de Montserrat; 8, Exposición: lO-̂ O-
misa solemne; 12, rosario y ejercicio; o 
tarde, ejercicio, sermón, señor Tortosa, 
y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Ti-
tular; 11, Exposición y misa solemne; 
11,30. trisagio, ejercicio y bendición; 6.30 
t., Exposición, estación, rosarlo, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición; 7, 8, 9,30, misas; 5 t., ejercicio 
y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral, lll)s 
Empieza la novena al Patrocinio de S. 
José; 5,30 t., rosario, ejercicio, sermón, 
P. Qulroga, S. J.. y reserva. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
CABALLEROS 
Organizados por la Guardia de Honor 
y Apostolado de la Oración, se celebra-
rán en la casa de eiercicios de Chamar* 
tín para sus asociados desde el 4 al 1" 
de mayo próximo, dirigidos por el padre 
Ricardo Cuadrado. S. J El primer dí»« 
a las seis de la tarde. E l último día, co-
munión y bendición papal. Los caballe-
ros que deseen hacerlos, avisarán antes 
del día 2, a Isabel la Católica 12. 
COMUNION DE RECLUSOS 
CUENCA 29.—Se celebró en la pri-
sión provincial la comunión anual 
los reclusos, a los oue fué impuesto 
escapulario de la Virgen del Carmen-
Se le»1 obsequió con un rancho extra-
ordinario, ropas y cantidades en metá-
lico. 
* * * 
(Este» periódico se publica con cen»** 
'ra eclesiástica.) 
AiAl>ivli>.—Año XX.—Nóui. 6A6b E L D E B A T E (7) 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
tormes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO. Consulta S pe-
setas. Testamentarias. Anti-
cipo gastos, Seis ocho. Mon-
tera. 20. 
Satos anuncios se reclbeu 
en la Administración de S L 
D E B A T E , Colegiata, 7: 
quiosco de la. glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 




les, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 1908. Pre-
ciados, 64, primero. 
TIGILANCIAS, Indagaclo-
nes discretísimas, detectives 
p r 1 v ados acreditadísimos, 
máxima garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, B2, 
principal. Fijarse 52. 
yiOlLANCIAS íñformaclo-
j¡en secretas. Espoz Mina, 6, 




T.TQTTTDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio proplj. Le-
ga nitoa. 17. 
'ALMONEDA urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
X L M O N~EDA, autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. 
"COMEDÓB Jacobino, roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla. 10. MatesaJiz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovtUada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmlento, ocasión, 1.500 pe-
ectaa, vale 8.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 650 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
xnohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ÍRESELLO tapizado, 175 pe-
Hotas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
a^tas; sillones, 25; librerías, 
IPO. Estrella, 10. 
CÍRAN enrtídó comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
eueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA por traslado, 
liquido todos los muebles y 
puadros. López Rueda, 18. 
AÜ todo ganga. Mobiliario, 
¡es mas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
ARMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
80. 
t \MA matrimonio dorada, 




gadas. Pisos villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pl y 
Jfíirgall, 18. Teléfono 197S4. 
SlTaiquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
Industrias. 
jóKVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
HERMOSOS exteriores me-
Jor sitio Chamberí. Eloy 
Gonzalo, 17. 
CAZADORES: a r r i e n d o 
jnnonte buenas condiciones, 
1.700 fanegas, mucha caza, 
tora y cuarto Madrid, ca-
rretera, buena casa. Tratar: 
Bcñor García. Puerta Sol, 
14, segundo; seis a siete. 
E L E G A N T E , espacioso, so-
leado, hermoso barrio, 38 
duros. Guzmán Bueno, 4. 
EN T RESUELO exterior, 6 
habitaciones, baño, gas, ca-
lefacción central, 38 duros. 
Alberto Aguilera, 3. 
JfIJEVE duros, cinco habi-
taciones, patio. Anastasio 
Aroca, 18 (Prosperidad). 
TIENDA con vivienda muy 
barata, cualquier industria. 
Porvenir, 5. 
ALQUILO dos exteriores, 10 
habitaciones cada uno. Isa-
bel la Católica, 19. 
ALQUILASE casa para tem-
porada verano, en Valsaln 
(Segovia). Razón: Toledo, 
116. Luis Fernández. 
ALQUILASE tienda, dos 
huecos mucho fondo, con 
•ótano. Huertas, 12. 
GONZALO Córdoba, 4 (ea-
quina Fuencarral), exterio-
res, confort, 32-36 duros. 
CUARTOS desalquilados. In-
formaclón. Colón, 14. 
CASA nueva¡ todo íujoT 
cuartos de 42 a 48 duros. 
General Arrando. 22. 
BONITA habitación, azotea, 
caballero. Bretón Herreros, 
14. tercero izquierda. 
BONITO cuarto exterior, 
tres balcones, 80 pesetaa. 
Calle Vallehermoso, 78. 
AUTOMOVILES 
PARA aprender conducción 
y mecAnica automóviles la 
mejor casa. Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
1K. 
PROPIETARIO coche sin 
estrenar ofrece abono ma-
ÜHna, noche. Señor Alonso. 
Doña Urraca, 17. 
CONDUCCION taxi semí-
»uevo, con patente, baratí-
simo. Agencia Badals. Ma-
ér*¿o, 7. 
I ¡ AUTOMOVILISTAS! I L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
En vice provincias. 
B ERLTÉTT-iJñí camente" en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclufilva. Veláz-
quez, 44. 
A Ó E N CI A^Au to8~A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
CUBIERTAS. Gran econo- [ ^ láminaj!, 770 grabados, 




dad. Alvarcz Castro, 16. 
ALEMAN, inglés, italiano, 
enseña profesor alemán . 
Traducciones (escritas a má 
quina). Fuencarral, 26. se-
gundo izquierda. 
MI ( ANOGRAFOS Aduanas 




te (Congreso), 500 páginas, 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón. 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-) 
Jores. Se arreglan fajas ue 
goma. Relatores, 10. 
ESPECIFICOS 
L O M B B ICINA Pellctler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
COMPRO báscula Puente 
diez toneladas, galletera fa-
bricación ladrillos, máquina 
tubos gres. Molino tierras, 
vía cincuenta. Ofertas es-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
CREOITO ESPAROLIPOBILIÍRIO (C. E. I.) 
Hipotecas, Compra-venta y Administración de fincas. 
Operaciones serlas y rápidas. Ayala, 4 duplicado. 
Público: de sois a ocho. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10708. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila; 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
Ildad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladkr. 
60 pesetas dentaduras; 10 
pesetas dientes fijos (pivot), 
20 pesetas corona oro 22 kl-
lates. Dentista. Magdalena, 
26. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
PARA estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
POLICIA. Convocadas 800 
plazas. Academia Agullar-
Cuevas. Caños, 7. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
1;™^^!^^''. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gall, 14, primero. 
HOTEL próximo Alcalá, in-
mediato "Metro", 18.000 pies, 
jardín, 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
clones, lujoso decorado, pro-
pio Sanatorio. Razón: Bo-
cángel, 17. Sin corredores. 
PRECISO directamente pro-
p!etario, datos fincas en ven-
ta, bien situadas; ten^ > im-
portantes demandas com-
pras. Helguero. Montera, 51 
cJnco-siete. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Bilbao. 
VENDO casa en Chamberí, 
toda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, renta 24.000 
pesetas. Tiene del Banco 
85.000. Exenta mitad contri-
bución. Precio, 225.000 pe-
setas. Casa paseo Leñeros, 
barrio Bellas Vistas, 2.318 
pies, tres plantas, rentando 
4.620 pesetas anuales. Pre-
cio 60.000 pesetas. Tres ho-
teles, dos de ellos con 1.800 
pies cada, jardín y patio 
Puente de la Princesa. Pre-
cio 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y Jardín, en 
16.000. Casa Puente Valle-
cas, 3.014 pies, superí'cle 
rentando 1.200 pesetas anua-
les. Precio, 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. González 
Oabanne. Churruca, 17; de 
tres a siete. Teléfono 10722. 
T E L L O , compra venta tin-
cas, detalles gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 52446 
HELGUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14534. 
SE vende chalet en Santan-
der. Paseo del Alta, frente 
a la vía Cornelia; con jar-
dín y huerta. Precio 55.000 
pesetas. Dirigirse: D E B A T E 
número 13970. 
FOTOGRAFOS 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
B E N - H U R 





n ó g r a f os. Ayuntamiento. 
Ambos sexos. Apuntes pro-
pios. Mecanógrafos. Adua-
nas. Policías. Profesorado 
Cuerpo. Contabilidad, refor-
tni letra. Clases Blasco. 
Mayor, 44. ' 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rre. 40 plazas. Se admiten 
señoritas. Preparación y tex-
tos. Hortaleza, 71. Madrid. 
HUESPEDES 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
D E L Rio. Magdalena, 6. 
Preparación mecanógrafos 
do Aduanas para funciona-
rios del Pericial. 
A D U ANAS mecanógrafos, 
señoritas. Academia Gimcno. 
Arenal, 8. Próximas Correos 
Telégrafos. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanotrrafia. 
Alumnan. alumnos. Clases 
tarde, noche Btaexislft Trepa-
raciones. Pez, 10. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor. 19. 
H " A B T T A CIOÑ para dos 
amigos o matrimonio, con. 
Hay baño. Fuencarral, 36. 
PARA estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7. 
cuarto izquierda. 
PARTICULAR vendo varios 
muebles. Columela. 6. 
PARTICULAR. Habitacio-
nes baño para estables, ba-
ratas. Hermosilla. 44. bajo. 
PARTICULAR cede alcoba 
exterior, dos amigas, ami-
gos, con o sin, únicos. Oli-
var. 51. 
HABITACION ventilada pa-
pa en tallero, sitio céntrico. 
t i irquA) ValdciglcolaD, 1. 
tercero. 
iiuiiijjiiniiii i en tu IU 11 ii n 11 i i un 111 ruin 111 mu ni mu | 
HERMOSISIMOS gabinetes, 
habitaciones, matrimonios, 
.imigos, baño, teléfono, tra-
to Inmejorable, precios eco-
nómicos. Madera. 9, se-
gundo. 
PARTICULAR, ampl i^^í-
blnete alcoba, ascensor. San 
Bernardo, 57, primero izqda. 
PARTICULAR alquilo habi-
taciones a uno o dos ami-
gos. Churruca, 10. 
FUENCARRAL, 337Pensión 
del Carmen, serla, recomen-
dada matrimonios, familias, 
confort. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Incrci-
bl^s. Goya, 39 . 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajaa sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
H O T ^ L Covadonja. Magnl-
licas habitacionee. Pensión 
desde 10 pesetas. Carmen, 
38. 
H A B I TACION, caballero, 
señorita empleada, con, ca-
sa formal. Pizarro, 17, prin-
cipal. 
DOS únicos huéspedes admi-
to familia honorable. Pérez 
Galdós, 7, segundo. 
BUENAS habitaciones exte-
riores, sin. Covarrublas, 19, 
quintuplicado, segundo. 
PENSION gran confort 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
PENSION - Torio, 
estables, familias. 






table, sacerdote, próximo 
Gran Vía. Informarán: Rei-
na, 5, portería. 
GABINETE alcoba, exte-
rior, uno, dos amigos con, 
ein. Plaza Santa Ana, 4, se-
gundo. Rodríguez. 
HERMOSA~háb¡taclón. so~ 
ñorita, "Metro", baño, con, 
sin. Luchana, 9. 
P A R T T C U L A R admitirla 
dos huéspedes, sacerdotes o 
personas serias. Razón: Pc-
layo. 8. Tinte. 
Í'ARTIC ULAR, cedo alcoba 
polcada, caballero único es-
table, sin. Barco, 43, segun-
do izquierda. 
ADMITESE caballero en ca-
sa particular. Huertas, 8, 
tercero derecha. 
PENSION Tello: económica, 
buen trato, estables, viaje-
ros. Preciados, 6, tercero. 
PARTICULAR. Espléndido 
gabinete y alcoba caballero 
estable, sin. Barco, 9 dupli-
cado segundo. 
PENSION serla, Inmejora-
ble, 5 pesetas, caballeros es-
tables. Mayor, 40, tercero. 
PENSION Oporto. Zorrilíai 
K!. IVente Congreso. Confort 
hiu?n trato. Precios módicos. 
Estables. 
PARA ampliar negocio con 
grandes ventas, necesito tuso-
ciarme legalmente con per-
sona aporte setenta y cinco 
mil pesetas, toda clase do 
garantías, absoluta serie-
dad. No contesto anónimos 
ni continentales. Sólo por 
escrito. Amador. Empresa 
Publi-Vall. Martin de los 
Horos, 7. 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
K Domínguez. Electricista 
económico. Instalaciones, re-
paraciones. Avisen teléfono 
55803. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
C A B A LLEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
rMO( OLATE síñ harina. 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad, León, 20; su-
cursal, Carretas, 3. Conti-
nental. • 
VENTAS 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camaa, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
AYUDANTES DE 
OBRAS P U B L I C A S 
Academia Valdeavellaiio. Infantas. 40. Prepara-
ción por Ingenieros, dirigida por D. Luis Sierra, 
ex auxiliar de la Escuela de Caminos. Prepara-
ción de Aparejadores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos más nuevoe 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego 
Fuencarral, 53. 
MATILLA, hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
PARA estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para IluenciadoE 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
O Bit KRÓsl Gran porvenu 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustei. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Cal atreva, 9. Precia-
dos, 60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22. 
LICENCIADOS Ejército: 63 
plazas chofers, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores. 
Inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6. 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
SACERDOTE necesita crla-
da par$, todo. Escribid da-
tos personales, familiares, 
sueldo^ Hortaleza, 45. Conti-
nental. Sanjose. 
CHICO botones preciso por-
tería. Panhard et Lcvassor. 
O'Donnell. 17. 
LAS NOVEDADES 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA, E T C . . E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
PRECIOSO gabinete matri-
monio o dos amigos, otra 
habitación individual, eco-
nómica, buen trato. Pensión 
Concha. Jovellanos, 7. 
ALQUILO gabinete! prefl-
riendo sacerdote. Santa Lu-
cia, 11 sencillo, segundo de-
recha. 
AMPLIAS habitaciones pen-
sión económica, con o sin, 
baño, teléfono. Montera, 33. 
Restaurant Los Castellanos. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desdo 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmora-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
BUENA modista de San Se-
bastián, ofrécese a domicilio. 
Teléfono 14905. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS graduación vista. 




co. Trabajos laboratorio. Va-




dico Interés, propietarios, 
comerciantes, industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.052. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
do prée'smos para el Banco 
Hipotecario. Torrljos. L Te-
Icíouo 5í>0D6; horas 1-7, 
PARA guardar almacén y 
cuidar dos dependientes pre-
cisa señora inmejorables in-
formes sin familia. Barqui-
llo. 32. 
Demandas 
O F R E C E S E nodriza, prime-
riza, 20 años. Luna, 14. 
CABALLERO alemán, pose-
yendo varios Idiomas; con-
tabilidad, ofrécese, oticinas, 
cajero, traductor, empleos 
análogos. Bolsa Contrata-
ción. Colón, 14. 
JOVKN. 29 años, soltero, 
buenos Informes, ofrécese 
ordenanza, cobrador, guar-
da, dispone fianza. Colón, 14. 
O F R E C E S E c r i a d o casa 
particular, buena presencia. 
Modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.620. 
AGENCIA Nuestra Señora 
Maravillas. Ofrecemos no-
drizas, servidumbre informa-
da, personal oficina, clínica, 
sanatorios. Corredera Baja, 
27, principal izquierda. 
P B O F E SOR Bachillerato 
elemental para colegio, par-
ticulares. Informes inmejo-
rables. Escribid: Barreiro. 
Continental. Carretas, 3. 
O F R E C E S E servidumbre to-
da clase, mandamos mismo 
día. Torrljos, 12. principal. 
INSTITUTRIZ francesa de-
sea colocación con niños 
mayores. Francesa. Monte-
ra, 8. Anuncios. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-




cho tránsito. Razón: Tarra-
gona, L Blas de la Cruz. 
VARIOS 
PARA estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena, Fres-





clos, tribunal Industrial, eje-
cutivos, abonos económicos. 
Consulla: tren, seis. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74030. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarri.1. 19. 
entresuelo. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
FONOGRAFOS y discos 
Ultimas novedades. Bicicle-
tas. Puebla, 1. 
PIANOS alquiler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, L 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, aliñador, reparador. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
ñsiÜS IANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m2, tiras de llmpiabarroi 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
SI deseáis engordar—y te-
ner mejor color—tomad co-
mo desayuno—Gofio E l Tei-
de: Es lo mejor.—Fábrica 
"El Teide", Palma, 46, y en 
ultramarinos. 
L'Al'CHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. 
( I A l)ROS antiguos Posada 
del Peine. 
ESTUPENDO-"bureau" caô  
ba. Chinchilla, 4, segundo. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
UN consejo a los hernia, 
dos, Usad Braguero "Magic" 
el más recomendado por la 
clase médica, modifica ra-
dicalmente vuestro padeci-
miento. Casa única Hernán-
dez. Ortopédico. Portales 
Santa Cruz, 3. 
sentirá orgulloso 
y encantado de 
poseer este 
regio aparato 
En selectividad, alcance, volumen, fidelidad y 
limpieza de sonidos, nada le iguala. Basta 
conectarlo a la corriente eléctrica. El mue-
ble puede adornar el salón más arisíocrático. 
Pida catálogo o una demostración sin com-
promiso 
W T R A D I O 
VUESTRAS hernias volu-
minosas serán corregidas 
con el braguero "Magic", 
aparato doble tensión, único 
Casa Hernández. 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Ortopédico. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
DISCOS y fonógrafos, ios 
mejores. Puebla, 1. 
VEAN ex pos i i on trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
LIQUIDACION u r g T n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50. tinte, curtido de 
térros, tigres, osolt, etc. Itá-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
tono 74039. 
CHORIZOS especiales para 
comer crudos. Rivas. Monte-
ra, 23. Teléfono 15943. 
VENDO armonio con rollos. 
Horas, doce-tres. Luchana, 
t), segundo izquierda. 
PERSIANAS, económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono, 41.354, ca-
sa Balsera. 
MUEBLES Herrera. De lujo 
Barquillo, 32 corrientes Pue-
bla, 6. Visiten estas casas. 
USE en odas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
LOS niños que descansan en 
los Moisés que vende la ca-
sa Herráiz, Mesonero Ro-
manos, 37, no dan guerra. 
C A N A / 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
La caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
Barcelona: Diputación. 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Bilbad: (Beltrán Casado y C ') 
Henao. núm 9 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Valencia: C Salvatierra. 41 
Sevilla: (U. Btencs) Trajano. ?0 
Alteante: Srcs Vaño. Sánchez 
Cremades 
Si 
ATWATER-KENT. Pocos nombres se han sostenido siete 
años en la industria de la Radiotelefonía. 
ATWATER-KENT ha estado a la CABEZA durante este 
tiempo y LO ESTA HOY DIA. 
A l efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
+ 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
H 
Presidente honorario de Sala del Tribunal Supremo 
a fa l lec ido el d ía 19 de abr i l de 1930 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU S A N T I D A D 
I . P 
Su director espiritual, R. P. Macíaj? (dominico); sus sobrinos, dnfia 
Mar ía del Carmen, don Eduardo, clon Enrique Gotarrcdona y Coll y don 
Ar t ' i ro Gotarredona y Castellanos; hermana política, sobrinos políticos 
y albaccas testamentarios 
R U E G A N a sus ajnijfos enoomirnden su alma a 
Dios y asistan al funeral que se ha de cetflbfat en la 
iglesia parroquial do Santa Cruz, de fsla Corto, r l día 
l de mayo próximo, a las once y media de la mañan:i . 
Todas las misas que se celebren el día 30 de dicho mes de mayo 
el Oratorio del Olivar (Padres Dominicos), se apl icarán por el eterno 
descanso de su alma. 
" L a Publicidad". Affencla: León, 20. Teléfono lOSü 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . J U A N Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
Y DE FRANCISCO MARTIN 
D U Q U E D E P L A S E N C I A Y M A R Q U E S D E M O N T E V I R G E N 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e e n e r o d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
L a excelentísima señora duquesa de Plasencia, marquesa viuda de Monte-
virgen; los hermanos del finado, exce lent í s imo señor marqués de Alcedo y 
don Cayo Quiñones de León; hermanos po l í t i cos , exce l en t í s imo señor 
qués de Cilleruelo y viudo de Camarasa; la señora doña Isolina X u c l á de 
Quiñones de León; sus primos, sobrinos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos una oración por su alma y la 
asistencia a las misas que se celebrarán hoy día 30 en la 
iglesia de San Francisco el Grande, de ocho a once; en la 
parroquial de Santa Bárbara el día 4 de mayo próximo, y 
en la iglesia de San Fermín de los Navarros el día 8 del m i s -
mo mes, que serán aplicadas por el alma de dicho excelen-
tísimo señor. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios seño-
res Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. A . / 
OllCJNAS Dli PUBLICIDAD: K. CORTES, V A L V E R D E , 8. L* T E L E F O N O 109O5 
M a d r i d . - A ñ o X X - N ú m . 6 . 4 8 6 
E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 3 0 d e a H r i l H e . 1 9 3 0 
POR E l PRESTIGIO D E L A ABOGACIA 
Un articulo publicado en estas colum-
', a P ^ ^ i l o de la actitud de una 
M ' ^ de los abogados del Colegio de 
™ r W , nos ha valido de parte de "El 
Wl una réplica que quiere ser inten-
nonada. Por lo visto, el artículo, come-
Uiflo y casi vaselinoso, ha producido una 
Djrpra inflamar on que lamentamos. 
Supongo (no puedo suponer otra co-
sa), que con ^sa réplica no ss querrá 
llrvar al ánimo de los abogados la idea 
de una supuesta ofensa para crear en 
unos y acentuar en otros un estado de 
;inirao aprovechable para ciertos fines. 
Es de creer (seria injusticia creer otra 
<jsa), que no se habrá intentado satis-
facer pasiones políticas y temperamen-
tnles, de fondo, noble sin duda, pero al 
fin pasiones, que la toga no alcanza a 
cubrir, reclutando adeptos con pretexto 
de provocar una reacción de la digni-
dad profesional sobre la que nunca he 
dejado caer la más leve sospecha. Co-
nociendo la perspicacia de los ahogados, 
nadie ha podido pensar tenderles ese 
lazo, ni mi insignificancia podría dar 
orasíón a ello. 
Pero "El Sol" habla de la perseveran-
cia con que dice me dedico a mortifi-
car a los abogados de algün tiempo a 
esta parte, y es esa una imputación que 
tengo que rechazar como desprovista 
de todo fundamento. Ni en el artículo 
ni en un librejo reciente ("Al servicio de 
la tradición"), hay para ellos la más 
leve molestia de mi parte. 
¿Cómo es posible que los abogados de 
Madrid, que -o sintieron molestia algu-
na cuando el sefior Ossorio dijo que en 
cada abogado hay tres anarquistas, y 
que, lejos de molestarse, han premiado 
justamente sus méritos excelsos, eligién-
dole para presidirlos; vean molestia 
alguna en el hecho de que un periodis-
ta obscuro cite unas pa.la.bra3 de Martí-
nez Marina, el historiador por excelen-
cia parlamentario y antiultramontauo? 
No es el prestigio profesional de los 
abogados tan delicado y vidrioso que ne-
cesite pasar una brocha de olvido o de 
pilencio sobre hechos históricos que es-
tán en todos los libros y de los cuales 
son principalmente los abogados los que 
han de sacar provecho y enseñanza. 
Ea Iglesia rodea de honor y de pres-
tigio a hombres como Luis Pastor, que 
escriben su historia inspirándose sobre 
todo en el amor a la verdad, y los ca-
tólicos ponen sobre sus cabezas el le-
rna: "non indiget Petrus mendacio nos-
tro", no necesita Pedro de nuestra men-
tira. ¿Cómo los que alardean noblemente 
de máxima tolerancia para todas las 
ideas, habían de mostrarse intolerantes 
con un criterio que por nuestra parte 
ha sido siempre mantenido sin ninguna 
autoridad, pero con iguaJ o mayor des-
interés y sinceridad que cualquier otro? 
Sólo sería eso posible a favor de una 
sinrazón: la de querer convertir una dis-
crepancia de ideas, en una diferencia de 
categoría moral. Pero eso es precisa-
mente lo que caracteriza a los hombres 
intolerantes. 
El artículo incriminado se inspiraba 
en los mejores aeseos. Tratábamos de 
velar por el mantenimiento incólume del 
p- —tigio profesional, hoy amenazado de 
pedigros, que es imposible desconocer. Y 
en ésto, no sólo nos rendíamos a los dic-
tados de la ra-íón y del público interés, 
sino que defendíamos algo que nos afec-
ta, nuestro propio prestigio, ya que al 
fin pertenecemos a un Colegio de abo-
gados. Y ese prestigio que deseamos ver 
amparado en cuanto sea posible en las 
altas esferas de la profesión padecería 
grandemente si se quisiera imponer un 
dogmatismo político, que como insinua-
ba don José Primo de Rivera, haría im-
posible el ejercicio de la profesión a los 
que no se doblegasen. 
El peligro es real. He sentido alguna 
vez cerca de mí ese aliento y ese espíri-
tu que ahora trata de introducirse y de 
imponerse en la Academia de Jurispru-
dencia y en el Colegio de abogados de 
Madrid. Me he visto medio de una 
juventud ignorante y presuntuosa y de 
unos hombres que ya no eran jóvenes y 
que no habían abierto aún su espíritu 
a la imparcialidad ni a la delicadeza de 
los sentimientos, porque él orgullo de 
un pseudointelectuaJismo vulgar llenaba 
todo su corazón. He oído sus gritos, he 
sentido su brutal destemplanza, su agre-
sividad intolerante, su indelicada pro-
cacidad. Y yo que me conmuevo ante un 
alma angustiada por la duda o trabaja-
da por la inquietud, que me siento edi-
ficado ante el espectáculo de una con-
ciencia en crisis y ante el mismo error 
sincera y humildemente profesado, he 
sentido, en cambio, en esas ocasiones, 
como un zarpazo de animalidad, de re-
gresión brutal a estados inferiores. Y 
cuanto en cada hombre civilizado haya 
podido depositar de noble, de puro, de 
bondadoso una civilización veinte veces 
secular, todo se t i sentido removido vio-
lentamente por unj, repugnancia, por 
una angustia, por una alarma dolorosa. 
Creo saber lo que es ese aliento y ese 
espíritu, y cuantos lo sepan, no lo que-
rrán ciertamente para los altos asilos, 
donde debe reinar la majestad. 
De otros aspectos de la cuestión no 
podemos hacernos cargo en este ar-
tículo. 
Salvador MINGUIJON 
MAÑANA SE REUNIRAN LOS 
DISIDENTES DEL PARÍIDO 
Están convocados 31 parlamenta-
rios, y parece segura la escisión 
ÑAUEN, 29.—Parece cada día más 
inevitable la división oficial del partido 
nacionalista. E l conde de Westarp ha 
convocado para el 1 de mayo a una re-
unión a 31 diputados, que forman la ma-
yoría de la fracción del Reichstag, y que 
están dispuestos a seguir apoyando al 
gabinete de Brunning, para fijar la lí-
nea de conducta que han de seguir en 
las reuniones del próximo periodo. Se 
estima que en dicha reunión lo^dipu-
tados que siguen al conde de Westarp, 
acordarán separarse de la fracción na-
cionalista y constituir un grupo inde-
pendiente. 
Por otra parte, se acentúan los sínto-
mas de descomposición, de diversa ín-
dole en el partido demócrata. Mientras 
gran parte del estado mayor se halla dis-
puesto a fusionarse con el partido po-
pular, y eventualmente con el partido 
que defiende los intereses económicos, la 
gran masa del partido, y especialmente 
la juventud, está descontenta de la par-
ticipación que los populares tienen en 
el Gobierno actual, y solicitan la cele-
bración de un Congreso extraordinario 
para pedir la dimisión del ministro Dic-
trich. 
La efervescencia que se advierte en el 
seno de los dos partidos, nacionalistas 
y demócrat?hace presumir que en los 
próximos tendrá lugar en Alemania, una 
reorganización de las fuerzas políticas 
no socialistas. 
« « « 
B E R U N , 29.—El "Boersen Kurier" 
anuncia una próxima escisión del grupo 
nacionaJista. Parece que la ruptura es 
completa entre el ala derecha (conde 
Westarp), y el ala izquierda (Hugen-
berg), del grupo nacionalista del Reichs-
tag. 
Flores en las hornacinas de 
la Virgen en París 
L A RACHA, por K-HITO Carlas a EL DEBATE 
El precio del kilómetro 
de ferrocarril 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Le agradeceré tenida 
la bondad de publicar la adjunta carta 
abierta que dirijo a don Indalecio Prieto. 
Anticipadamente le da las gracias su 
afectísimo s. s., Joaquín Martínez de 
Orense, 
Señor don Indalecio Prieto: Quiero opo-
ner una pequeña rectificación a sus pa-
labras de ayer en el "meeting" del Ate-
neo, las cuajes, si bien es verdad que ai 
'parecer no son en sí mismas de gran 
I transcendencia, sí lo son por lo que re-
velan de sus métodos dialécticos. 
Ha dicho usted en su discurso, que el 
Iprecio de construcción de un ferrocarril ^ 
i por kilómetro es de 250.000 Pe36^- S<H quia"era también deudora a los áíiadoa 
!Se%iye7dodSV;dre"8!43d61d^ny-|q-la ..amada deuda do .iberuc.dn-^r 
itaídei-Calatayud, resultaba éste el más los gastos realizados para lograr w 
L a ú l t i m a firma 
de la paz 
E l lunes se ha firmado en Paria «a 
acuerdo sobre las llamadas reparacio-
nes orientales, es decir, las que se re-
fieren a Europa Central y los Balea, 
nes. Era la última formalidad para que 
entre en vigor el plan Young, porque 
Italia no estaba dispuesta a ratificar 
el plan si antes no quedaba resuelto 
dicho problema. No es, pues, exagera-
do decir que anteayer en el salón del 
Reloj del Quai d'Orsay se ha puesto 
la firma definitiva para la paz de Eu-
ropa. 
Se trataba de un problema complica-
dísimo. Austria, Bulgaria y Hungría 
debían pagar como potencias vencidas 
en los campos de batalla. Checoeslova-
—Tendrá usted que esperar; hay "cola". 
Un diálogo que ha 
salido al revés 
Según "Heliófilo", dialogó el domingo 
la "España cavernaria" desde ed Alkázar 
con la España progresiva, que trinaba 
en la Comedia. De un âdo, don Víctor 
Pradera hablaba de ir "cargados de ra-
zón y con la estaca en la mano", y de 
otro, don Melquíades Alvarez hablaba 
de "cómo se violatil'izan ciertas esen-
cias". 
Si no está muy clara la antítesis en-
tre la estaca y la esencia que se vola-
tiliza, están muy cjaras estas palabras 
del señor Alvarez: "La fuerza es una 
cosa salvadora; la fuerza ha sido en la 
Historia la madre del Derecho." E l se 
ñor Pradera hablaba por lo menos de 
acompañar a la estaca con la razón. Al 
sefior Alvarez le basta la estaca como 
fundamento de'J Derecho. 
No en vano observó un repórter de 
"La Libertad" que el pícamelo de "He-
liófilo" tenia en el mitin de la Comedia 
una "cara de sueño" que era "todo un 
poema". Sin duda coincidieron las fraseí 
Se repondrán todas las imágenes ¡traD,scritas' dc áon Melquíades, con ai 
' •• • . . . Ipiinn de las cabezadas de "Heliófilo" 
E L D O L O R D E A M A R 
El sal alegraba esa calle con árbo- pdso, porque un señor eolo es el ideal 
^s. un poco triste cuandó no era do-
mingo. De una iglesia próxima iban 
priendo los fieles en grupos, y los tran-
vías pasaban a cada momento atesta-
dos de gente. Un señor, que desde la 
^ acera opuesta contemplaba hacía ra-
—4o la fachada de una de las casas fron-
teras, cruzó, al fin, con un gesto deci-
dido, entró en el portal e interrogó a la 
partera. 
—Dígame, ¿tiene papel'ea el segundo 
• izquierda? Me ha parecido que sí, pero 
no los he podido distinguir bien. 
—-Sí, señor; está desalquilado ese piso. 
¿Desea verlo? 
—Si no le sirve de molestia... 
—Nada de molestia, para eso esta-
mos. 
Y la portera añadió a gritos. 
—¡Angela, ven, coge la llave del se-
gundo izquierdla, y sube con este caba-
llero para que vea el cuarto! Dentro 
ue la portería se oyó una voz infantil. 
—¡Ya voy, mamá! 
p.^~'Date P^sa que está aguardando 
¡ êste señor!—repuso la madre. 
—No la apure, déjela, sonrió afable 
Pea caballero, iré subiendo despacio... 
0r Será' 'Bstas criaturas!... 
La portera, sin concluir la frase que-
dóse en el portal mientras el caballero 
remontaba lentamente el primer tramo 
de escalera. En el desoansillo se recor-
tó a contra luz netamente su silueta, 
i^ra alto, delgado, con la barba b'j anca, 
recortada en punta y el bigote más 
blanco todavía: unos lentes cabalgaban 
sobre la nariz aguüeña, y a los re-
dondos cristales asomaban unos ojos 
obscuros de expresión bondadosa y tris-
te... De negro, muy abrochado y en-
guantado, el luto riguroso subrayaba 
la austeridad imponente de la figura y 
Ja palidez (mortuoria dea cervantino 
rostro. Una muchachita de rubia mele-
na apareció, al fin, sacudiendo, retozo-
na, un manojo de llaves y exclamando 
alegre. 
—¿Dónde está ese señor que decíais 
mamá? 
La portera, impaciente, ocntestó: 
—¡Mírale, subiendo. Corre y alcán-
zaJo! 
Pero la pipióla, en lugar de obedecer 
Permaneció inmóvil y con un gesto se-
rio dijo bajito: 
¿Tú no te has fijado en ese señor? 
—¿A qué esa pregunta?—repuso la madre. 
—Es que... ese señor, me da miedo-
aclaró la chica. 
—¿Miedo? ¿Y por qué? 
—Sí. mamá, me da ¡mucho miedo! Le 
conozco... 
—¿Tú? 
—¡Ya lo creo! Le he visto á.'gunas 
tardes parado en la acera de enfrente 
y mirando fijo, fijo, a los balcones de 
esta casa. Estaba así, como... si no vie-
ra ni oyera, m entendiera mucho tiem-
po, y. por fin, se marchaba despacito, 
pero sin dejar de mirar a los balcones 
hasta que volvía la esquina. ¡Yo no su-
bo con él, mamá! Me da miedo. ¡No 
subo! 
La portera, intrigada, quedóse un mo-
mento pensativa, y al cabo exclamó: 
—¡Ea, subiré contigo para que no ten-
gas miedo! 
En el principal alcanzaron a'.' caba-
llero, que, muy abstraído, contemplaba 
ol horizonte desde una de las venta-
nas. 
— La escalera es clarísima, como ve 
el señor—sonrió la portera—. La ve-
cindad, inmejorable; nada de ru'idos ni 
d*1... líos. El dueño no consiente perros. 
Además vive en la casa un médico, co-
fa que siempre conviene para un caso 
de urgenc;a. ¿Son ustedes mucha fami-
lia? 
--So'.o—repuso distraídamente el se-
ñor. 
- ¡Ah!, entonces para usted será el 
del dueño. Y hasta puede que le rebaje 
algo... por eso mismo. Lo que me pare-
ce es que le va a resultar a usted el 
cuarto demasiado grande. Tiene cuatro 
alcobas, dos gabinetes, sala, despacho 
y comedor. Un poco grande para una 
sola persona. Pero, en fin, si le gusta 
al señor el piso, ¡quó importa! Como yo 
digo, cuando gusta una cosa, todo está 
bien, o le parece a uno bien. 
E l silencio del caballero extrañaba a 
la portera que, después de una pausa, 
continuó: 
— L a escalera resulta un poco dura, 
pero acostumbrándose... 
— L a conozco—dijo entre dientes eQ 
anciano. 
—¡Ah! ¿Ha venido el señor otras ve-
ces a esta casa? 
—Sí; algunas veces... 
—Hará bastante tiempo, porque una 
servidora lleva dos alños en la portería 
y no recuerda haber visto al señor an-
tes de ahora. 
—Hace tiempo: más de dos años—re-
puso, suspirante, el señor. 
La portera y su hija se miraron con 
inquietud. 
—Aquí es. Tenga el señor Da bondad 
de pasar. Fíjese qué vestíbulo tan cla-
ro y tan espacioso, y qué habitaciones 
tan grandes, tan ventiladas. Han hecho 
una obra tremenda, sobre todo en la 
sala. ¡Asómese a esos balcones! Son 
hermosísimos. ¡Qué vistas, qué cielo! 
—Sí, sí. Muy hermosas Vistas. 
—Venga y mire «qué alcobas. Hay 
cuarto de baño, que antes no lo ha-
bía. Lo han puesto recientemente. 
—Si, sí. Ya veo que ahora hay cuar-
to de baño. Muy bien, muy bien 
—Pero observo, sonrió la portera, que 
el señor no me ha preguntado aún lo 
que renta el piso. Señal de que por 
suerte suya eso del precio no le pre-
ocupa... 
—¿No l'e he preguntado el precio? 
—No, señor. Renta el piso cincuenta 
duros. Al menos eso piden. Pero es 
fácil que lo dejen en cuarenta y cinco. 
La portara, al volver la cabeza, vió 
que el caballero había desaparecido. 
—¿Dónde está?—le preguntó a su 
hija. 
—Se ha marchado -por el pasillo ade-
.antc—repuso la chicuela—. Y añad ó: 
¿Ves como es un señor muy raro? ¿Ves 
como da miedo? 
—Sí que es un tipo... especial—mur-
muró la madre—. ¿Estará loco? ¿Pen-
sará suicidarse arrojándose por un bal-
cón? ¡Madre mía, qué dísgrusto si este 
hombre hace un disparate aquí! ¡Anda, 
chica, ve a ver qué está haciendo! 
L a chica se fué y tornó aÜ minuto, 
pálida y temblorosa. 
—¡Está en el gabinete con un codo 
apoyado en la chimenea y mirando a 
una de las alcobas, ¡ p a l i t o que mira-
ba a estos balcones desde la calle! ¡No 
me sueltes de la mano, que me muero de 
miedo, mamaíta! 
La portera, a quien las piernas le 
flaxjueaban, hizo un esfuerzo y se enca-
minó al aposento que su hija le había 
indicado, donde el extraño personaje 
continuaba inmóvil', con los ojos desor-
bitados y la frente venerable apoyada 
en la palma de la mano. La buena 
mujer, apenas si pudo balbucir: 
—¿Qué le sucede? ¿Se ha puesto 
enfermo? ¿Qué le pasa? ¿Aviso a un 
médico? ¡Hable, señor! ¿Qué es lo que 
le ocurre ? 
El anciano entonces levantó la cabe-
za, y queriendo sonreír, entre lágrimas, 
a través de las lágrimas que anublaban 
sus ojos, suplicó: 
—No avise a nadie; no es preciso. 
Déjeme solamente un minuto más, sólo 
un mtnuto. ¡Ahi fue en esa alcoba don-
de expiró! ¡Me parece que le estoy vien-
do! ¡Pobre hijo del alma, que solo me 
que falten en las fachadas de 
las casas viejas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Las Hijas de María re-
corren el viejo París revisando las vie-
jas y carcomidas fachadas para reanu-
da una tradición que florece en el mes 
de mayo. Se trata de hacer un inventa-
rio de todas las hornacinas excavadas 
sobre el dintel de las viejas casas donde 
antaño existía una pequeña imagen de 
la Virgen. Se han contado hasta la fe-
cha ciento, cincuenta de ellas vacías. En 
estas últimas se instalará la imagen, y 
todas serán adornadas con flores en el 
mes entrante. Los trabajos continúan 
porque se cree que el número de estas 
honacinas alcanza a centenares. En Co-
lonia había antaño 11.000.—Daranas. 
guna 
Y de aquí que la asimilación del público 
del A.kázar a Sancho y del de la Co 
media—esto es del propio "Heliófilo"— 
a don Quijote le haya salido al revés. 
Sabido es que de los dos, caballero y 
escudero, el dormilón era Sancho. E l cual 
se contentaba con lo que saliera, y le te-
nían sin cuidado las aventuras. 
Derrota del Gobierno de 
Suecia en la Cámara 
No se sabe qué decisión tomará 
ESTOOOLMO, 29.—La Cámara, por 
114 votos contra 90, ha aprobado una 
moción de censura al Gobierno, dirigi-
da principalmente contra el ministro 
del Interior. Votaron contra el Minis-
terio los liberales, los socialistas y los 
comunistas. 
Se ignora cuál aerá la decisión del 
Gobierno. Por ahora no ha dimitido ni 
ha hecho declaración alguna. 
caro del mundo. 
Y da la casualidad, que el primer tér-
mino de 200.000 pesetas (ha buscado el 
más bajo, sin duda, para producir ma-
yor efecto en el auditorio al hacer pa-
tente la diferencia de coste), no puede 
servir de término de comparación, pues 
es el precio ñjado por kilómetro para 
la construcción de ferrocarriles econó-
micos, llamados por la propia Ley, "Se-
cundarios y Estratégicos, de vía de UN 
METRO de ancho", y fácilmente se com-
prende que no puede compararse el cos-
te de un ferrocarril de esta clase con 
di Santander-Mediterráneo de vía an-
cha y, por lo tanto, de más del doble 
o triple de coste, y cuya cifra tampoco 
se puede comparar con la de ningún otro 
ferrocarril (como no se pueden comparar 
nunca precios de coste kilométrico de 
ferrocarriles situados en distintas zo-
nas), ya que el coste depende de los ac-
cidentes del terreno, obras de fábrica a 
ejecutar, etc., etc., que son distintos aun 
en un mismo trazado. 
Y como quiera q"ie la Ley citada de 
Ferrocarriles secundarios y estratégicos 
de 1912, lleva en su título esas dos pa-
labras, y por lo tanto, sólo puede prese lu-
dirse de ellas y de su concepto, volun-
tariamente y a sabiendas, ello permite 
suponer que el mismo procedimiento de 
exactitud y escrupulosidad de razona-
miento habrá imperado en el resto dc 
sus argumentos, los cuales pierden to-
do su valor, toda vez que queda en nues-
to de notas y documentos que lleva en tro 4nimo ]a ¡juda sobre su exactitud, 
abultado sobre y de que se auxilia en 0 más bien> la certeza de que han sido 
su declaración, hecha con el mismo to-|alterad(>s para servir ¿e argumento a 
no, serenidad y hasta elocuencia con que¡sus acusaciones, las cuales por ende re-
un abogado pudiera pronunciar su in- guitaji falsas y tendenciosas. 
Lamentando que todo ello me haya 
hecho perder el concepto que usted me 
merecía como hombre público y como 
socialista sincero, queda suyo afectísi-
mo s. s., 
Joaquín MARTINEZ DE ORENSE, 
Interventor del Estado 
en la explotación de los ferrocarriles, 
Madrid, 29 abril, 1930. 
T R I B U N A L E S 
La causa contra los encargados 
del negociado de la plus valía 
Se acusa de 12 delitos de falsedad 
y 41 de fraude 
Ayer ha comenzado el juicio oral con-
tra el jefe de la oficina encargada del 
arbitrio de las plus valia y un emplea-
do de la misma, contra los que sien-
do alcalde de Madrid don Manuel Sem-
prún, recayeron sospechas de defrauda-
ción y que fueron procesados. 
Tiene lugar la vista en la Sala segun-
da, que preside el señor Aldecoa; actúa 
de fiscal el señor Medina; acusa, en 
nombre del Ayuntamiento, su letrado se-
ñor Rodríguez y Rodríguez, y se sien-
tan en los bancos de la defensa don 
Juan La Cierva y don Eduardo Barrio-
bero. 
El ex jefe de la oficina de la plus va-
lía, tiene todas las trazas de un hom-
bre enérgico. Se ha presentado provis-
La fuerza y el derecho 
He aquí el texto taquigráfico de la 
apología de la fuerza que hizo don Mel-
quiadez Alvarez en su discurso del do-
mingo: 
"Yo tengo todavía algo del alma de los 
jacobinos del siglo XVIII; yo creo que 
la resistencia a la opresión es uno de 
los sagrados derechos del hombre, y creo 
además que la fuerza es una cosa salva-
dora. La fuerza ha sido en la Historia 
la madre del Derecho. E l derecho es 
una depuración de la fuerza realizada 
lentamente a través de los siglos, con el 
ideal puesto en un algo permanente de 
justicia, por el esfuerzo de la razón y 
de la cultura. Y cuando este derecho apa-
rece conculcado por los gobiernos, hay 
que recurrir con solicitud amorosa a la 
madre que lo ha engendrado, para que 
trate de restablecerlo con energía en la 
vida nueva de los pueblos. (Grandes 
aplausos). Y esto, en la medida de mis 
débiles fuerzas, fué lo que hice yo siem-
pre: oídlo bien: ¡siempre! En todas las 
conspiraciones revolucionarias he ínter-
venido. (Grandes y prolongados aplau-
sos.) En algunas de ellas he sido el au-
tor del manifiesto que constituía la ban-
dera". (Continúan los aplausos.) 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
O T R O P A R T I D O 
—¿Formamos partido? 
—¿Partido de qué? 
—Partido político. 
—¿ESs indispensable? 
—Todo el mundo lo forma. ¿Vamos 
a quedar en ridiculo? 
—Bueno. Asi como así no tenemos 
cosa más divert da que hacer. 
—Pues a la obra. 
—¿Con quién contamos? 
—Usted conmigo y yo con usted. 
—¿ Seremos bastantes ? 
—Habrá quien d;ga que sobramos dos. 
—¿Y la opinión púbhca? 
—No le preocupe. ¿De qué se nutre 
la opinión? 
—Yo no sé si se nutre. 
—Quiero decir: ¿quiénes integran el 
núcleo que opina? 
—Los ciudadanos. 
—Pues ahora cada ciudadano está 
formando su partido personal y propio, 
—¿No quedan ciudadanos de fila? 
—No, señor; ni uno. 
—Entonces no hay dificultaxi. Veamos. 
¿Programa? 
—No es necesario. ¿Ha vsto que al-
guien se haya preocupado de brindar-
nos alguna solución ni del tamaño de 
una lenteja para el problema más in-
sdgnif icante ? 
—Magnífico. Resulta así mucho más 
cómodo. 
—No hay que calentarse la cabeza. 
—Ni exponerse a que luego salgan 
con que si dijo uno o no dijo que haría 
esto o lo otro. 
—Claro: el fracaso del programa no 
es posible no habiéndolo. 
—Pero hay algunas cuestiones gra-
ves que debemos resolver. 
—Diga. 
—¿ ResponsabU'idades ? i 
—Naturalmente. Pero desde muy le-
jos. Por lo menos desde el último Rey 
godo. ¿Ha de quedar impune aquello 
de F.orinda y don Rodrigo? ¿Puede se-
guir la historia de España sin saber por 
qué se perdió la batalla del Guadalete, 
en el caso de que hubiera tal batalla? 
—Conformes. Eso hay que liquidarlo. 
— Y todo lo posterior. 
ha_~dejádo! ¡Hijo único, hijo queridísi-
mo, hijo de mi corazón! ¡En esa alco-
ba le ' último beso! .Déjeme, buena 
mujer, minuto más, ¡sólo otro mi-
nuto! Gracias, gracias, ¡muchas gracias, 
Dios se lo pague. Dios la bendiga! 
Curro VAIIGAS 
— Y entretanto, "no comer pan a man-
teles", etcétera. 
—De acuerdo. Otra cosa: ¿Repúbli-
ca o Monarquía? 
—En rigor debe sernos indiferente. 
Nosotros aspiramos a gobernar, sea con 
quien sea. 
—Y para lo que sea. 
—Justamente. 
—Quiere decir que somos ecuánimes. 
—O más claro: que nos da lo mismo, 
— E l caso es gobernar. 
—Ese es el caso. 
—Lo 'indispensable es que nos dejen 
las manos libres. 
—Mejor aún las bocas. 
—Para hablar ¿no? 
—Para todo. 
—Que nos deroguen previamente to-
das las leyes en virtud de las cuales se 
nos pueda asustar. No queremos sustos. 
—No, no; sustos, no. 
—La propaganda libre. 
—Si es preciso, hasta el eructo libre. 
—Sin responsabilidades. 
—¡Nunca! Para nosotros nunca. 
—Veo que estamos identificados. 
—Completamente. 
—¿Nombre del partido? 
—Cualquiera. Por ejemplo: "partido 
de la combinación mixta prebolchevi-
que". 
—Aceptado. Y si le parece mejor otro, 
aceptado también. 
—Es un gusto: coincidimos en todo. 
—Queda la última cuestión: ¿quién va 
a ser el jefe? 
—Me parece que sobre eso no hay dis-
cusión posible. 
—Lo mismo me parece a mí. 
—Quiero decir que me corresponde la 
jefatura. 
—¡De ningún modo! E l jefe, yo. 
—Quedábamos en que sobre eso no 
había discusión posible. 
—En el caso de que fuera yo el jefe. 
—No estoy conforme con que usted 
lo sea. 
—Ni yo con que lo sea usted. 
—Pues me separo: formo' partido 
aparte. 
—Y yo. 
—Magnifico. Así habrá dos instru-
mentos de gobierno en vez de uno. 
— Y dentro de poco habrá millones 
Entonces ya sólo será necesario poner 
anuncios en busca d'e un ciudadano es-
pañol suelto que quiera hacer el papel 
dc gobernado. 
Tirso MEDINA 
forme de defensa. Hasta se permite sus 
frases intencionadas y sus alusiones per-
sonales al señor fiscal, que el señor Al-
decoa se ve precisado a cortar. 
La impresión que el otro procesado 
causa, no es de tanta energía. Es sor-
do y tiene que irse colocando junto a 
las mesas de cuantos le interrogan. No 
era más que un modesto empleado que 
realizaba funciones mecánicas. Fué co-
rredor de fincas, y como tal estuvo co-
legiado. Él señor Barriobero le pregun-
taba: —Los corredores, ¿con quién se 
entienden? —Con los que quieren ven-
den-—contestaba su defendido. —¿Y 
quién paga la plus valia? — E l compra-
dor. Luego—concluía el señor Barriobe-
ro—usted mantenía relaciones con quien 
no pagaba el impuesto. 
Pesa sobre estos hombres la petición 
de gravísimas penas. A juicio de las acu-
saciones, en la oficina del arbitrio impe-
raban manifiestos el desorden y la vena-
lidad. Luego concretan la acusación. Los 
procesados concertaban fácilmente ven-
tas de solares, porque el obstáculo que 
para la operación pudiera presentar el 
aumento del valor del solar y la necesi-
dad de pagar el correspondiente impues-
to, era para ellos muy fácil de amino-
rar, puesto que en su mano estaba ha-
cer una apreciación falsamente empe-
queñecida del aumento. 
Contestando a las preguntas del pre-
sidente, el procesado que dirigió la ofi-
cina manifestó que el hecho de que los 
arquitectos municipales, revisando la la-
bor realizada por él hubiesen llegado a 
resultados distintos, no tiene más impor-
tancia que el de una diferencia de apre-
ciación, cuya significación pierde impor-
tancia, dadas las dificultades que revis-
te la determinación de la base del im-
puesto de plus valía, sobre todo en lo 
que se refiere a la apreciación del valor 
originario de las fincas. • 
Los arquitectos, por su parte, al de-
clarar, no han negado esas dificultades 
ni que pudiesen haber padecido error. 
Se formulan otras acusaciones. Los 
procesados libraban a quien querían del 
pago de las multas, incluyendo en los 
expedientes declaraciones falsas; dispo-
nían de lo cobrado por este concepto, en 
algunos casos; acordada la devolución de 
numerosas partidas por indebidamente 
cobradas, no se devolvió lo cobrado por 
sanciones pecuniarias, obligando a los 
interesados a renunciarlas a cambio de 
que les fuese despachada pronto la de-
volución de la cantidad más importante. 
En 191.460 pesetas se fija lo defrauda-
do al Municipio madrileño/ 
El fiscal aprecia doce delitos de false-
dad en documento público, cada uno de 
los cuales debe ser castigado con doce 
añoŝ  de reclusión y catorce de inhabili-
tación absoluta; once de fraude a par-
ticulares, a cada uno de los cuales se-
ñala la pena de nueve años de inhabili-
tación especial y 3.666 pesetas de multa 
y otros cuarenta, también de fraude, de 
que fué víctima el Ayuntamiento, para 
cuyo castigo se pide cuatro años de pri-
sión y diez de inhabilitación para cada 
uno de ellos. 
Las defensas solicitan la absolución. 
Hoy, a las diez y media, continúa la 
vista. 
La cátedra de Latín de la Central 
El Supremo ha dictado sentencia con-
firmando en esta cátedra a don Bernar-
do Alcmany. 
Propiedad y posesión 
El sábado, 26 del corriente mes, re-
cogimos en estas columnas la vista de 
un recurso de casación en que se dis-
cutía, sobre la interpretación de la 
cláusula de un contrato, si una de las 
partes tenía que entregar a la otra la 
posesión o el dominio de unos bienes. 
La sociedad vendedora nos ruega que 
hagamos constar que fué ella, después 
de haber requerido a la otra parte para 
que cumpliera el contrato, la que en-
tabló el pleito. 
Dentro de éste fué pues, y no antes, 
donde la compradora pidió en trance de 
defensa la rescisión. 
Toledo y la industria 
metalúrgica 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: He leído el suelto "To-
ledo y la Industria metalúrgica". Estoy 
completamente de acuerdo con él en teo- habían sido ya acordadas en la confe-
independencla. Yugoeslavia, Rumania, 
Grecia e Italia eran al mismo tiempo 
deudoras y acreedoras: deudoras a loa 
aliados, como Checoeslovaquia, por loa 
territorios adquiridos, y acreedoras de 
Austria, Hungría y Bulgaria como po-
tencias victoriosas. 
Toda esta contabilidad era ya de su-
yo difícil, y se hizo sencillamente inde». 
cifrable cuando con ella se mezcló la 
llamada cuestión de los optantes, es de» 
cir, la reclamación presentada por Hun-
gría en virtud del articulo 250 del Tra-
tado de Tríanón contra la forma de reâ  
lizarse la reforma agraria en los Es-
tados sucesores de la monarquía austro-
húngara. Según el Gobierno de Buda-
pest esa reforma se aplicó como una 
ley de excepción a los súbditos de loa 
Estados vencidos que se habían negan-
do a renegar de su nacionalidad. Esto, 
prohibido formalmente por los tratados, 
fué causa de las reclamaciones presen-
tadas ante el Tribunal arbitral y acep-
tadas por éste con la protesta de Ru-
mania y Checoeslovaquia. E l pleito ha 
durado diez años y solamente ahora, 
después de ocho meses de negociacio-
nes, ha sido resuelto. 
El acuerdo se ha hecho en loa si-
guientes términos: Primero. Hungría 
paga una indemnización de guerra de 
10 millones y medio de coronas oro 
anuales desde 1930 a 1943 y de 1,3 mi-
llones de coronas desde 1944 a 1966. 
Segundo. Las potencias acreedoras con-
tribuyen para la formación de un fon-
do, llamado fondo A, de 240 millones de 
coronas oro destinado a costear las in-
demnizaciones debidas a esos optantes 
desposeídos de sus bienes por las re-
formas agrarias. Tercero. Las trea 
grandes potencias constituyen un se-
gundo fondo, llamado fondo B, para in-
demnizar a Checoeslovaquia, Yugoeslar-
vía y Rumania de los gastos que pue-
da ocasionales las indemnizaciones de 
la reforma agraria si el primer fondo 
resultase insuficiente. Si hubiese exce-
dente, deberá ser devuelto a las gran-
des potencias. 
Las lineas generales de este acuerdo 
ría, pero en la práctica, el siguiente he-
cho, cuyo historial tengo a su disposi 
rencia de La Haya en el pasado méa 
de agosto, pero la complicación del pro-
Ha muerto en Cuba un tío 
de Berenguer 
Era presidente de la Audiencia 
de Santa Clara 
^nJi;^6^631^-^116 n° estf " ^ V ^ - i b l e m a hizo imposible ultimar los deta-
dustna en condiciones de lucha. Pedí a l ^ de ^ solu^6n. Asi 3(¡ cr€Ó mi co-
mité, presidido por Loucheur, q w den-
de el mes de noviembre ha estudiado y 
discutido en París. A Tas últimas de-
liberaciones ha asistido el ministro de 
la Fábrica de Toledo presupuesto para 
una pequeña herramienta, al alcance de 
cualquier herrero del pueblo, y me sor-
prendió saber, que por cientos», me sa-
lía "en fábrica" mucho más cara que 
las compradas una a una, a revendedo-
res, e importadas de Francia y Alema-
nia. No sería ni patriótico ni justo, que 
para beneficiar a los menos (fabricante 
e industríales), se sacrificaran los más 
(millones de españoles), a quienes se 
obligase a comprar artículos de peor ca-
lidad, y a precio superior al de los que 
pueden adquirir, a pesar de la protec-
ción arancelaria, en el extranjero. Esto 
será todo lo triste que se quiera, pero 
en la vida, la realidad se impone, y a 
ella hemos de atenernos. Si una fábrica 
que no necesita trabajar "con la obsesión 
del logro del dividendo", no puede com-
petir con las extranjeras, ¿cómo han de 
hacerlo las que necesariamente han de 
tener esa obsesión? Sígase esa campa-
ña, pero sobre la base de que el pa-
triotismo empiecen a demostrarlo los fa-
bricantes. Cuando éstos ofrezcan sus 
productos, por lo menos a igual precio 
(y ya es conceder) que los extranjeros, 
obligúesenos a adquirirlos a los españo-
les, aunque ello no será preciso. Mien-
tras tanto, señalemos el mal, y remédien-
lo quienes puedan. 
De usted afectísimo s. s., 
N. J . DE LIÑAN Y HEREDIA 
Madrid, 29 abril, 1930. 
DE 
Ejercicios Espirituales. Educación 
cristiana de la Juventud. 
LISTA NUMERO 15 
Nombres y población. Ejems, 
Suma anterior 59.442 
Don Elisardo Zubiar (Galaneta, 
Vizcaya) 
Acción Católica de la Mujer (Ta-
rragona) 200 
Don Francisco Gil (^balat. Va-
lencia) 50 
Don Luis Grau (Ciudad Real)... 25 
Doctor Rivero Caso (Méjico) 25 
Don Tomás Giraldos (Fuentes-
palda, Zamora) 200 
Librería San Ignacio (San Se-
bastián) 600 
Librería Hernández (Madrid) 100 
Ilustrísímo señor Obispo de Ge-
rona 1.000 
Don Bernardo Aldásoro (Infles-
to, Asturias) 40 
Juventud Católica de Huelva 30 
Don Emiliano Sánchez (Cistíer-
na, León) 40 
Don Francisco López (Villa Don 
Fadrique, Toledo) 25 
Librería G. del Amo (Madrid).... 24 
Patronato Juventudes O b r e r a s 
(Alcoy, Alicante) 150 
Sindicato Agrícola Católico (Sal-
daña, Falencia) 
Pedidos Inferiores a diez ejem-
plares 81 
Negocios Extranjeros de Hungría. Aus-
tria ya no estaba representada porque 
en La Haya se decidió, en vista dc la 
situación del país, condonarle la indem-
nización. 
E l último acto de la liquidación de 
la guerra ha terminado pues, y en rea-
lidad sin disguto grave los participan-
tes. En el estudio actual de Europa 
equivale a decir que ha sido resuelto 
el problema a satisfacción de todo el 
mundo. Baste recordar para compren-
der esto los Incidentes que la cuestión 
de las reparaciones ha ocasionado y que 
durante ocho años han perturbado con-
tinuamente las buenas relaciones entre 
los países europeos y ban mantenido 
nuestro continente la dañosa división 
entre vencedores y vencidos. ¡La guerra 
en tiempo de paz! 
R. L . 
Doumergue no solicitará 
la reelección 
4> 
Tampoco Poincaré será candidato 
en las elecciones presidenciales 
PARIS, 29.—El "Echo de París" dice 
que en los círculos políticos empieza a 
preocupar la cuestión de la elección pre-
sidencial, a pesar de que para ella falta 
aún más de un año. 
Como candidatos más probables se ci-
tan a los señores Doumer y Bouisson. 
presidentes del Senado y la Cámara, 
respectivamente. Entre los senadores se 
dan como probables las candidaturas ae 
los señores Lebrun, Clementel. Peret y 
Cheron, y en la Cámara se citau los 
nombres de los señores Bríand, Boui-
lloux-Lafont y otros. 
Desde luego .dice el "Echo dc Farís". 
ni el señor Doumergue ni el señor Poiti-
taré están dispuestos a presentar su 
candidatura. 
Mujeres jueces por primera 
vez en Turquía » 
ANKARA, 29.—El presidente firmó 
ayer los decretos de nombramiento de 
las dos primeras mujeres que desem-
peñarán el cargo de juez en Turquía. 
Protección a la Marina 
mercante en Japón 
o En Italia se prepara un crédito de 
400 millones de liras 
HABANA. 29.—Anoche falleció, ro-
deado de sus familiares, el licenciado 
don Ricardo Fusté y Ballesteros, presi-
dente de la Audiencia de Santa Clara. 
Era hombre de gran laboriosidad y 
perteneció a las filas del ejército liber-
tador, en el cual terminó la guerra con 
el grado de comandante auditor. Con-
taba setenta y tres años dc edad. 
El señor Fusté era hermano de la 
madre del -presidente del Consejo de 
ministros español, don Dámaso Beren-
guer y Fualé. - Associated Press. 
Suma 62.182 
El precio de un ejemplar es de 025 
céntimos. 
Los pedidos de Importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1.000 ídem el 15% 
ídem a 5.000 ídem el 20% 
Los pedidos pueden hacerse a la Se-
cretaría General de la Asociación Cató-
lica Nacional ce Propagandistas. Apar-
tíLdo 466. Madrid. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
TOKIO, 29.—El ministro de Hacienda 
ha anunciado en la Dieta que el gober-
nó tiene en estudio un proyecto para 
establecer un nuevo sistema de crédi-
tos, destinado a favorecer el desarrollo 
de la Marina mercante y otro relativo 
a la revisión de los derechos de aduanas 
sobre el hilo de algodón, que se consi-
deran excesivos. 
* # * 
GENOVA. 29.—El Instituto de Crédi-
to naval, organización semioficial, b* 
garantizado un crédito por valor de l'UJ 
millones de liras a cuatro de las más im-
portantes " empresas constructoras ita-
lianas, para la construcción de nuevas 
unidades de gran porte para el sen-icio 
entre Italia y la América del Sur. 
